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Abstract 
The goal of this study is to investigate how President Abdelfattah El Sissi used pronouns as 
well as different alternatives of the word “Egypt” as a discourse strategy to add the sense of 
inclusion in the context of election campaigns. Group orientation (i.e. inclusion) is of the 
strategies commonly used in political speeches (Hicks, 2005). Several theories relating to 
Critical Discourse Analysis (CDA) have been introduced to help understand political 
speeches beyond the surface level. For the purpose of this study, which includes the text, 
discourse practices and socio-political context, has been employed. The sample used for this 
study was downloaded from YouTube and includes two TV interviews with President El 
Sissi, one before 2014 elections and the other before 2018 elections. The study sought to 
answer two questions; one on how El Sissi used the collective pronouns ʔeḥna and naḥnu 
(we) as opposed to his use of the personal pronoun ʔana (I) to add as sense of group 
orientation; and the other is on how he used the word “Egypt” and other alternatives like 
“homeland” and “the country” for the same purpose of expressing solidarity with people. 
Results show that he has successfully used the pronouns as well as the different alternatives 
of “Egypt” in both interviews to gain people’s support in elections. 
 
Keywords: 
Discourse, political discourse, inclusion strategies, election campaigns, election interviews, el 
Sissi  
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I. Introduction 
Political leaders around the world use language as a means to influence people they 
address. Several studies have examined how language is used by presidents, both before and 
after they get elected to take office, in order to impact their addressees. Some scholars even 
suggested that language is used by some political leaders with the intention of deceiving their 
addressees on purpose (Emeren, 2005). 
It is established that media in general, and especially mass media, play a key role in 
election campaigns (Peterson et.al, 2006). In the United States, presidential candidates find it 
more convenient to reach voters through TV interviews rather than via news columns and 
newscasts, and therefore, they are willing to invest in paid air time; this is due to the fact that 
television dominates the media consumption in the United States at the time of elections, the 
percentage of election-related newscasts does not exceed 15 per cent of news items (Graber 
2006). Several studies have been conducted to analyze speeches given by political leaders in 
different occasions. Batchelor (1998) has analyzed the content of twenty American 
nomination acceptance speeches in the period from 1960 to 1996 and suggested that 
presidential speeches are affected by the socio-political context. 
Several discourse strategies are used by political leaders while addressing their 
audience in order to persuade them to do something they want from them. One of the 
strategies commonly used is group orientation, known also as “inclusion” (Hicks, 2005), in 
which the president seeks to unite himself/herself with the public and share the experience 
together. Such group orientation could be measured by the number of pronouns used in a 
given speech. Franklin Roosevelt, for example, used the singular pronoun ‘I’ only four times, 
as he wanted to stress the need for “group identity and commitment by restricting the usage 
of the first-person pronoun” (Hicks, 2005).  
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If we consider the situation in Egypt, we could argue that TV interviews are probably 
the most convenient way for presidential candidates to reach their voters. In addition, if we 
consider the fact that after Egyptians were deceived by the media in the Six Day War in 
1967, as the misleading media coverage led them to think that Egypt won the war against 
Israel, but eventually people were shocked to realize that they were defeated in the war. 
Despite this, the Egyptian President Gamal Abdel Nasser was able, by addressing the people, 
through the media, to gain public support (Abdel Fattah, 2015), we come to understand how 
important studying the influence of the language, and obviously discourse strategies, used by 
Egyptian presidents on the Egyptian people. 
Definition of key terms 
Electoral campaign:  
According to Cambridge Dictionary, an “electoral campaign” is “the period of time 
immediately before an election when politicians try to persuade people to vote for them.” The 
main goals that candidates target to achieve from their campaigns is to win the support of the 
voters in the period preceding an election; and for this purpose, they use different techniques 
to reach voters, including communicating their message through the media (Peterson, 2006). 
Since sociolinguistics is interested in studying the relationship between the different  
structures, vocabularies and language levels, etc. used in different situations (Wardaugh, 
1998) in the present research, the present study seeks to analyze how President Abdelfattah 
El Sissi has used the pronouns ʔana and ʔeḥna as well as the lexical items he used to refer to 
“Egypt” in order to add the sense of “inclusion” in two TV interviews, one before 2014 
elections and the other before 2018 elections. 
Critical discourse analysis (CDA): 
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Critical discourse analysis (CDA) approaches have been used to analyze political 
speeches. CDA, as opposed to discourse analysis (DA), is interested in studying social 
practices and how language is used in social interactions to form social relationships, in 
addition to investigating implications of such practices on things like power, solidarity and 
status (Gee, 2011). Several factors determine how the meaning is negotiated and the message 
is conveyed and interpreted, including the interlocutors’ communicative competence (Hymes, 
1967) which denotes speakers’ knowledge of communicative and linguistic conventions to be 
followed to achieve a successful conversation (Gumperz, 1982). Speech act theory suggested 
that speakers are simultaneously involved in three different speech acts when uttering a 
sentence (Searle, 1969).  
Pragmatics:  
Pragmatics is another area of interest that helps determine the specific meaning of an 
utterance. Out of the indefinite number of propositions that could be understood by relying on 
the literal meaning, the propositions that the speaker has expressed, pragmatics help with 
determining the propositions that the speaker has expressed (Carston, 1988). Such 
determination of the specific meaning happens through cooperation between both the hearer 
and the speaker in a conversation and is controlled by the four maxims developed by Grice 
(1975) in elaboration of the Cooperative Principle that he introduced. 
Positioning: 
Positioning is another important concept that relates to the present study. The term 
‘positioning’ in the positioning theory introduced by Bronwyn Davies & Rom Harré (1999) is 
seen as a dynamic construction of personal identities in relation to others (Davies & Harré, 
1990).  Thus, it is about how people locate themselves by using different discourse strategies. 
Positioning Theory is particularly important to this study because it is investigating the 
discourse strategies used by President Abdelfattah El Sissi both in his “position” a military 
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leader running for presidential elections in Egypt in 2014, and then as a president of Egypt 
who is running for a second term in 2018. 
Inclusion and Clusivity: 
Inclusion using the pronoun ‘we’ aims at evoking a sense of commonality between 
the speaker and the audience. Recently, the term clusivity was coined to denote the 
distinction between the inclusive and exclusive usages of pronouns (Nordquist, 2018). 
Mühlhäusler & Harré (1990) also point out that the use of 'we' instead of 'I' portrays both the 
speaker and the hearer(s) as collaborators, which leads to diminishing the responsibilities on 
the part of the speaker. 
A recent study by Abdel Fattah (2015) has investigated the discourse strategies used 
by three recent Egyptian presidents (namely, Mubarak, Morsi and El Sissi) at the times of 
crisis. The study has examined three speeches as follows: Hosni Mubarak's 2011 speech "the 
2011 Revolution" on January 28th; Mohamed Morsi's "One Year Accountability" on June 
26th, 2013, and Abdelfattah El Sissi's "Sinai attacks” on January 31, 2015. The study 
concludes that both Mubarak and Morsi failed to employ the efficient discourse strategies to 
achieve a successful communication with the public and overcome the crises, while El Sissi 
has ably communicated messages successfully by employing appropriate discourse strategies 
(Abdel Fattah, 2015). 
My hypothesis is that the discourse strategies used by President El Sissi before 2014 
elections are different from those he used before 2018 elections. The study also hypothized 
that he opted to use this lexical item, as opposed to other words such as “the state”, “the 
nation”, etc. to add a sense of inclusion, which is the same goal he sought to achieve by using 
the pronoun ʔeḥna. Abdelfattah El Sissi, the military leader who gained broad public support 
because of his role in the removal of the Muslim Brotherhood (MB) regime in June 30, 2013 
is different from Abdelfattah El Sissi who has been subject to much criticism after the severe 
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economic decisions he made during his first four-year term as a president of Egypt. In fact, 
President El Sissi’s role in the removal of the Brotherhood made his winning of the 2014 
elections something expected (Aly, 2014). A recent study that has tried to situate President 
Abdelfattah El Sissi in the context of the three former military presidents of Egypt, namely 
Nasser, Sadat and Mubarak, claims that President El Sissi could easily get in troubles when 
he does not speak from a prepared text, and makes a lot of grammatical and linguistic 
mistakes when he tries to use Modern Standard Arabic (Barfi, 2018). 
The 2014 interview came after Abdelfattah El Sissi, then the Egyptian Minister of 
Defence, declared his resignation from the government and announced that he intended to run 
for the 2014 presidential elections. Hamdeen Sabahi, an Egyptian politician, journalist and 
activist, was the one competitor who ran for the election against El Sissi in 2014. In 
preparation for the elections, both presidential candidates appeared in TV interviews to 
present themselves to the Egyptian people. The 2014 election interview under investigation in 
the present research came in this context. 
The 2018 interview was the only TV interview that El Sissi did before 2018 elections. 
Unlike the 2014 interview which came in two episodes (4 hours in total), the 2018 interview 
was only one hour. It came at a time where allegations were made by several internal and 
foreign parties convicted President El Sissi government to be undemocratic, and several 
opposition leaders called for boycotting the elections,1 especially that Samy Anan, a former 
military leader, failed to run for elections against El Sissi and was arrested by the Egyptian 
authorities based on accusations claiming that he announced his candidacy while he was still 
in military service, while the Egyptian law prohibits active military personnel to participate  
in politics. The final situation resulted in only two presidential candidates, namely President 
                                                        
1 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/29/egyptian-opposition-calls-boycott-elections-challengers-
arrested/ 
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El Sissi, and Moussa Moustafa Mousa, who had been known for his active role in collecting 
nomination pledges for El Sissi until a short time before announcing his candidacy. 
The present study seeks to analyze how President Abdelfattah El Sissi used the 
pronouns as well as specific lexical items to refer to “Egypt” as a means to show inclusion 
with the people. In this sense, inclusion is synonymous to “group orientation” or simply how 
the speaker seeks to unite himself/herself with the public. The focus in the present research is 
on how the collective pronouns ʔeḥna as well as the use of specific lexical items to refer to 
“Egypt”. 
As mentioned above, several studies have examined the use of the collective pronoun 
“we” and found that one of the main goals of its use is to add the sense of inclusion or 
solidarity with people, which is of course important for a political leader, especially at times 
of elections. To further investigate the discourse strategies used by President El Sissi to add 
the sense of inclusion, also examined how he referred to “Egypt” in different contexts. The 
decision behind studying this point in particular was that president El Sissi uses the Arabic 
words for “Egypt” and “Egyptians” repeatedly in his speeches. In fact, his electoral slogan 
“Taḥya Miṣr” (Long live Egypt) includes the Arabic word for “Egypt”, and did not appear in 
slogans of any other candidate.  
Significance of the study 
The speeches given by presidents are used to achieve multiple goals, including 
communication of message, persuading the people, demonizing dissidents, etc. (Eshbaugh, 
2010). This study is particularly significant because, to the best of my knowledge, it is the 
first study to examine the discourse strategies used by an Egyptian political leader in the 
context of electoral campaigns. Moreover, only a few studies have been conducted in Arabic 
to investigate the discourse strategies used by political leaders in Egypt in other contexts. 
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The current study seeks to analyze two TV interviews of one of the key figures in the 
political life in Egypt. It attempts to fill the gap in the literature by introducing an analysis of 
the discourse strategies used by an Arab leader in the context of electoral campaigns; thus, 
enriching the literature analyzing speeches and interviews of Arab political leaders. 
Delimitation of the study 
Initially, this study will confine itself to only investigating the inclusion strategies 
used by President El Sissi through the use of the singular pronoun ʔana (I) and the collective 
pronoun ʔeḥna (we) as well as through reference to the name of the country “Egypt”.  The 
study also is only examining two TV interviews in the context of elections. 
Theoretical Framework 
Political Discourse Analysis (PDA) is interested in analyzing political discourse in 
a critical manner. In line with the contemporary approaches in CDA which link discourse and 
power relations, critical-political discourse analysis is about using the political discourse for 
the purpose of reproducing power, power abuse or domination (Van Dijk, 1997). The present 
study is using Fairclough’s CDA approach.  
Research Questions 
The study mainly seeks to answer the following questions: 
RQ 1. How did Abdelfattah El Sissi employ group orientation as a discourse strategy to 
persuade the Egyptian people to vote in his favor in 2014 elections and 2018 election? 
Specifically: 
A. How did President El Sissi employ group orientation as a discourse strategy by the 
use of pronouns “I” and “We” in TV interviews before 2014 elections and before 
2018 election? 
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B.  What are the differences, if any, between his use of pronouns “I” and “we” as a group 
orientation discourse strategy in 2014 (as Egypt’s Minister of Defence) as opposed to 
those used in 2018 (as the President of Egypt)? 
RQ 2. How did he refer to “Egypt” in both interviews and for what purpose(s)? 
A. What other words did he use to refer to “Egypt”? 
B. Does the topic control his choice of the words to use to refer to “Egypt”? 
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II. Literature Review 
The first section of the present chapter introduces a brief account on the basic 
concepts that are related to the critical discourse analysis as a field of study. It briefly 
introduces what is meant by “Critical Discourse Analysis” (CDA) and the differences 
between “Discourse Analysis” and CDA. It also introduces the Speech Act Theory including 
the three types of speech acts as suggested by the theory. Definitions of pragmatics and the 
cooperative principle as well as the Positioning Theory are also included in this section. The 
second section presents some of the relevant research that has been conducted to investigate 
the discourse strategies used by political leaders at critical times in their life, both in the 
context of elections and in other contexts. 
 
Critical Discourse Analysis (CDA) 
CDA as a discipline of study first emerged after a group discussion in a small 
symposium held in January 1991 in the University of Amsterdam which involved some of the 
main contributors to the field; Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van 
Leeuwen. (Wodak, 2001). Several attempts have been made to explain what CDA is about.  
While linguists limit their scope of work to the study texts at the word level (in 
morphology) and sentence level (in syntax) in addition to studying the meaning (in 
semantics), discourse analysts take a step further by looking into threads of connected texts 
(Johnstone, 2008). In fact, the definition of “discourse” can be categorized into three aspects: 
1) anything beyond the sentence; in this sense, unlike, for example, phonology, morphology, 
syntax and semantics which deal with linguistic details at the sentence level, discourse is 
anything beyond the scope of single sentences; 2) language in use or, in other words, how 
people use the language in different contexts; and 3) the larger range of social practice that 
includes nonlinguistic instances (such as gestures, clothes, etc.) and nonspecific instances 
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(i.e. what people do generally in their writing or speech regardless of specific situations) 
(Schiffrin et. al, 2001).  
According to Foucault (1971), discourse is an entire system of thought that exists in 
a particular historical location and not only the language of an individual communication; and 
it is this larger system that makes certain things thinkable and sayable and sets the rules and 
regulates who can say them. In this sense, Foucault views that people develop larger ideas 
and understandings, within a particular historical location, prior to any actual language use, 
and thus, such understanding controls what people can “think about” or say. 
 
Several approaches have been introduced for analyzing a discourse. Gee (2011) 
breaks down Discourse Analysis into two basic approaches as follows: 1) Descriptive 
approach, which looks at how the grammars of a language work together to cohere and make 
people’s utterances meaningful; and 2) Critical approach, which is concerned with the 
applied understanding of linguistic information and how power flows and operates within 
society using language (Gee, 2011). Another attempt has provided three approaches to 
discourse analysis as follows: 1) formal linguistic discourse analysis, which provides a 
microanalysis of how the grammar, semantics, syntax etc. are used; 2) empirical discourse 
analysis, which involves both macro- and microanalysis of how language constructs social 
practices; and 3) critical discourse analysis, which seeks to explain how discourse constructs 
what is thinkable and sayable for individuals and institutions (Hodges et. al. 2008). 
As shown above, both Discourse Analysis (DA) and Critical Discourse Analysis 
(CDA) are interested in studying social practices, yet, they use different approaches on how 
they look at social practices. Gee (2011) suggests that non-critical approaches only limit their 
scope of work to studying how language is used in social interactions to form social 
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relationships, while critical approaches go even further by investigating implications of such 
practices on things like power, solidarity and status.  
Language and social practices have reciprocal influence. As maintained by Foucault 
(1971), in addition to the idea of seeing language as a social practice, how language is used, 
on the other hand, is also determined by social factors. In other words, a discursive event 
could help maintain a social situation or transform it; thus, it is constitutive to 
the relationships between people and groups of people as well as to the social identities of 
people and groups of people (Fairclough & Wodak, 1997). Language is viewed as a social 
practice. Discursive practices can serve as “a medium of domination and social force” 
(Habermas, 1967: 259) which can, in turn, affect ideologies, based on the manner in which it 
represents things and positions people. Thus, unequal power relations between, for example, 
social classes, can be maintained through such practices (Fairclough & Wodak, 1997). How 
to get the actual meaning of utterances and discourses in general has been extensively 
discussed under the Speech Act Theory.  
Speech Act Theory 
Linguists distinguish between two categories of meanings of a word, phrase or 
structure. According to Gee (2011), a structure, a word or a phrase could have one or more 
possible meanings (i.e. utterance-type meaning), but could also have more specific meanings 
that are defined by the context (i.e. utterance-token meaning or situated meaning). For this 
reason, form, context and function of the utterance are all determinants of whether 
interlocutors of a communicative event can achieve a successful communication (Kaburise, 
2011), and it is the interlocutor’s communicative competence that determines how he/she 
negotiates meaning and conveys message and interprets messages (Hymes, 1967). John 
Gumperz (1982) suggests that communicative competence involves both the structural as 
well as the functional elements of a language. He defines communicative competence as ‘the 
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knowledge of linguistic and related communicative conventions that speakers must have to 
create and sustain conversational cooperation’. 
The term ‘functions of language’, as introduced by Austin (1962) and then by Searle 
(1969) may be equated and used as synonymous with “meaning”, “use” or “intention” of the 
speaker (Kaburise, 2011). As Douglas Brown (1987: 202) suggests, communication is not 
only an event, rather it is something that happens to cause an effect on the part of the hearer 
or the speaker. In other words, in a communicative event, language is used as a function or a 
tool to achieve specific purposes or cause some kind of change (Kaburise, 2011).  
Speech Act Theory seeks to explain the functions and mechanisms of utterances, and 
was first introduced by Wittgenstein Austin and then developed by Searle. According to the 
theory, speakers are simultaneously involved in three different speech acts when uttering a 
sentence; namely the locutionary act, which is related to the basic linguistic analysis of an 
utterance; the illocutionary act, which describes what the speaker does by uttering the 
sentence (e.g. commanding, threatening, etc.); and the perlocutionary act, which denotes the 
effects on the listener by means of performing the illocutionary act (Searle, 1969).  
Illocutionary acts result in an intended effect called illocutionary force to perform a 
certain act (Vanderveken, 2001), and are most of the time implicit with the utterances 
containing no performative acts, but sometimes they become explicit, if a performative act 
denoting the act exists in the utterance (Coulthard, 1985). Illocutionary acts take several 
forms; namely assertive, which is basically a statement as to how things are; directive, where 
the speaker tries to get hearer to do things that the speakers wants; commissive, where the 
speaker commits themselves to doing something, as in promising; expressive, where the 
speaker expresses feelings and attitudes; and declarations, where the utterance brings about 
changes to reality (Searle, 1969). 
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Pragmatics & Cooperative Principle 
Closely related to the field of CDA is the field of pragmatics, which is about how 
people understand language in context using their knowledge of the word and their 
expectations about how other speakers communicate (Gumperz, 1982). Since the literal 
meaning of a sentence probably provides indefinite number of propositions that can 
determine the meaning, the context enables the hearer to determine the propositions that the 
speaker has actually expressed (Carston, 1988). In fact, both interlocutors in a conversation 
cooperate together to negotiate the meaning based on their pragmatic competence. Hence, 
Grice (1975) introduced the Cooperative Principle (CP), based on his view that the hearer in 
a conversation works with the speaker to try to get the meaning across truthfully and clearly 
(Grice, 1975). To explain the Cooperative Principle, Grice (1975) has developed four maxims 
that should be followed by the speaker, namely: 1) maxim of quality, 2) maxim of quantity; 
3) maxim of relation and 4) maxim of manner. How the speaker situate himself/herself and 
his/her audience is also another important aspect to the present study, and has been addressed 
under the Positioning Theory. 
Positioning Theory 
The Positioning Theory was introduced by Bronwyn Davies & Rom Harré (1999). 
The term ‘positioning’ in the positioning theory is seen as a dynamic construction of personal 
identities in relation to others (Daves & Harré, 1990).  In 2012, Professor Rom Harré 
explained the Positioning Theory as follows: 
“…based on the principle that not everyone involved in a social episode 
has equal access to rights and duties to perform particular kinds of 
meaningful actions at that moment and with those people. In many 
interesting cases, the rights and duties determine who can use a certain 
discourse mode…A cluster of short-term disputable rights, obligations 
and duties is called a ‘position’”. (2012: 193) 
Thus, positioning theory is about how people position (i.e. locate) themselves and others by 
using words and discourse of all forms (Moghaddam and Harré 2003). According to the 
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theory, words and discourse are used to ascribe rights, place duties, give moral implications 
such as positioning (i.e. identifying) someone as ‘trusted’ or ‘untrusted’, ‘with us’ or ‘against 
us’, etc.  
Positioning Theory is of particular importance to this study. In this research, I am 
investigating the discourse strategies used by President Abdelfattah El Sissi both in his 
“position” as a military leader running for presidential elections in Egypt in 2014, and then as 
a president of Egypt who is running for a second term in 2018. So, my hypothesis is the 
discourse mode used by President El Sissi in 2014, as a military leader and a protector of a 
controversial revolution against MB, is not the same as the discourse mode he used in 2018, 
as an already president of Egypt who had been in power for four years.  
Discourse strategies of political speeches at critical times 
Political leaders around the world use language as a means to influence the people 
they address. Several studies have examined how language is used by presidents, both before 
and after they are elected, to impact their addressees. Some scholars see that language is used 
by some political leaders with the intention to deceive their addressees on purpose. (Emeren, 
2005). Several studies have investigated the discourse strategies employed by political 
leaders at critical times of their period. Such critical times include during election campaigns, 
at times of national crises, at times of revolutions, etc. In the following paragraphs, I present 
some of the studies that show how such discourse strategies are used by politicians to 
influence their addressees.  
Fairclough (2000) has conducted a case study on a part of Margrett Thatcher's 
interview with Michael Charlton on BBC Radio 3 which took place on December 17, 1985 
making use of his three-dimensional approach to CDA. For the purpose of analysis, 
Fairclough (2000) has provided a brief account on the political context of the interview by 
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sketching out the context of Thatcherism as well as the political, social and economic the 
situation in Britain. 
Upon examining the usage of the pronoun ‘we’ in on Thatcher’s interview, Fairclough (2000) 
found that she used ‘we’ both inclusively and exclusively, who also claimed that the inclusive 
use of ‘we’ is used to assimilate the leader to the people, while exclusive ‘we’ is used to 
assimilate the people the leader. Following are two examples from Fairclough’s study on the 
usage of inclusive and exclusive ‘we’ respectively: 
Inclusive ‘we’: 
Now we do enjoy a standard of living which was undreamed of then. 
Exclusive ‘we’: 
If we played our cards right the standard of living within twenty-five years would be twice as 
high as it was then. 
Liu (2018) has analyzed the written speeches of both Trump and Clinton and that 
data was downloaded from the UC Santa Barbara’s (2017) ‘‘The American Presidency 
Project” website. The research used a corpus-driven approach which fits well with Liu’s 
study since the amount of words analyzed was 286,899 words for Clinton and 276,212 words 
for Trump.  
The study used a sentiment analysis approach in order to investigate the discourse 
strategies used by Hillary Clinton and Donald Trump in 2016 US presidential elections. 
Sentiment analysis investigates the emotions, opinions, and attitudes regarding ‘‘services, 
products, individuals, organizations, issues, topics, events and their attributes” (D’Andrea et 
al., 2015). The study has run the two main approaches of sentiment analysis, namely, the 
machine-learning approach, which uses a training and testing datasets in order to identify 
semantic orientation of a text; and lexicon-based approach, which uses a sentiment lexicon 
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which incorporates words denoting the target sentiment to determine the sentiment of the 
target text. 
The two sentiment analysis tests were used to calculate negativity in the corpus of 
each of the two candidates at the sentence level. In addition, the study used topic-modeling 
and word2vec association analysis to identify the top 50 thematic words used by each 
candidate as well as the unique prominent thematic terms used by each candidate. Moreover, 
the study performed a word2vec analysis of the top 50 thematic terms used by each candidate 
to determine the most closely associated companion words that most frequently occur with 
them. 
Results showed that the corpus of Trump’s speeches was much higher in negativity 
level than that of Clinton. In addition, the study found that Clinton and Trump each had 25 
unique prominent thematic terms. While Clinton’s most prominent thematic terms, which 
included word like hope, friend, raise, opportunity, build, carry a positive, unifying and 
forward-looking vision, Trump’s unique thematic terms, which included words like bad, lose, 
stop, border, lie and foreign reflected a negative, divisive and inward-looking view. The 
study concluded that the discourses used by Clinton and Trump in 2016 US elections were 
significantly different. While Clinton’s discourse shows that she used a strategy of 
inclusiveness and appealing to reason, the analysis shows that Trump’s discourse was 
characterized by negative sentiments as his main strategies. 
A study was conducted by Halmari (2008) in order to examine the rhetorical 
strategies employed by President Clinton and Senator Dole in the context of 1996 presidential 
debates for the purpose of persuasion. The study has spotted a number of differences between 
the strategies used by Clinton and those used by Dole. The use of ‘well’ as a turn-initiator 
was one of the strategies that Halmari (2008) noticed in the speech of both candidates. This 
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word was mainly used before insufficient answers as well as to indicate disagreement, 
rejection, non-compliance.  
The study also found that in thirteen percent of the Clinton’s eighty-three turns, he 
used turn-initiators as a strategy of inclusion or audience-involvement. This was achieved by 
using the words ‘let’s’, ‘let me’ [i.e. you let me] and ‘let us’. The following is an example 
from Clinton’s reply to one of the debate questions which goes as follows: “My question was 
how you plan to deal with the trade deficit with Japan?” 
Clinton: Let me tell you what we have done. … (Clinton/San Diego) 
Halmari (2008) has also examined the use of personal pronouns, and found that 
only investigating the frequencies of the usage of personal pronouns by Clinton and Dole 
reveal huge differences in the patterns of the two figures. While Clinton has heavily used the 
audience-inclusive we, Dale used the pronouns ‘I’, ‘you’ and ‘they’ more often. 
The study found that although the singular pronoun ‘I’ is clearly audience-
exclusive than ‘we’, yet ‘we’ is also sometimes used in a manner that excludes the audience. 
Examples of exclusive ‘we’ noticed in Dole’s speeches include the following: 
… I think we have a real obligation, obviously, public officials. … Young people 
are looking to us. They’re looking to us for leadership. They’re watching what we do, what 
we say, what we promise, and what we finally deliver. … (Dole/San Diego) 
 
An example of inclusive ‘we’ in Clinton’s speeches is as follows:  
 
… we are stronger because of our diversity. We have to respect one another. 
(Clinton/San Diego) 
 
The use of vocatives and humor are two other strategies that the study has 
examined. Making the audience laugh is at least a sign of temporary persuasion which could 
be considered as “a scoring a point” (Halmari, 2008; p. 262) in the context of political 
debates; and for this reason, both candidates, especially Dole, have tried and managed to 
make the audience laugh. The study also considered using the use of vocatives in a political 
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session which includes questions and answers is a clear strategy that achieves audience-
involvement. However, Halmari (2008) noted that the use of vocatives by mentioning the 
first name implies empathy, but could also imply patronizing, which makes it a double-edge 
sword. The following is an example given by Halmari (2008: 263) on the use of vocatives in 
Dole’s interview with the public. 
“Dole: Jason, I appreciate that very much, being a former military man myself. 
(Dole/San Diego)” 
Khalil et. al. (2017) conducted a CDA study on the speech of Imran Khan, 
Chairman of Pakistan Tehreek-e- Insaaf (PTI), a major political party in Pakistan during the 
election campaign two days prior to the general elections (2013) in Pakistan. The study 
attempted to identify the linguistic tools that Khan has employed to achieve his political 
objectives through employing specific words and phrases to transform political views of the 
people. The study used the qualitative method to perform the analysis of the speech and 
employed Fairclough’s framework to explore the discourse strategies used which included 
referential strategies, repetition, word choice, positive self-representation and negative 
representation of the other. 
The study found that Khan has attributed certain stereotypes to his political 
opponents by using the predicational strategy. An example demonstrating this strategy is the 
statement: “we have observed two turns of both parties in the province and in the center, and 
it was found that if we had to go with them, then the country has no future”. Thus, this and 
other statements were used by Khan to denote that if the people vote for his political 
opponents, they will have no future. Reisigl and Wodak (2001) posit that such strategies are 
employed in discourses of political leaders to associate various qualities, usually negative or 
discriminatory, to social actors in political discourse.  
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Reference to the name of the home country (i.e. Pakistan) as well as repetition of 
specific words and phrases are two phenomena in Khan’s speech that were examined by the 
study. The study found that Khan has tried to build a close relationship with the audience by 
employing pronouns in combination with the name of the country, through using the pronoun 
“my” in “My Pakistan”. Moreover, he chose to use positive words that denote “change” in 
combination with the name of the country by using “new Pakistan”, which the study sees 
portraits a negative image of the other (i.e. the present regime) and highlights the need for a 
new regime. The study also found that repeated use of specific words and phrases in Khan’s 
speech aim at persuading people to be participate in changing the political reality of the 
country. 
Abdelfattah (2015) has investigated the discourse strategies used by three Egyptian 
presidents, namely Abdelfattah El Sissi, Mohamed Morsi and Hosni Mubarak, at times of 
crisis. The study used Fairclough approach (1989) and Discourse- Historical approach 
(Resigl & Wodak, 2009) to analyze one crisis speech for each of the three presidents, namely 
Hosni Mubarak's "25th Revolution,"(2011) Mohamed Morsi's "One Year 
Accountability"(2013), and Abdel Fattah El Sissi's "Sinai attacks" (2015). Abdelfattah’s 
(2015) study has briefly addressed the use of the collective pronoun “we” as an inclusion 
strategy in the three speeches. However, the present study seeks to deeply analyze the usage 
of the two pronouns only by President El Sissi and to link such usage to the wider socio-
political context in Egypt at the time of each interview. 
The study found that the use of the pronoun “I” and the self-referencing “we” 
outnumbers the use of the inclusive “we” in all three speeches of the three presidents. Yet, 
Mubarak used them in a manner to feature himself as the focus of attention, and Morsi 
managed to use the inclusive “we” to engage the Egyptian people in the responsibility in the 
challenges facing Egypt. El Sissi, on the other hand, has efficiently used the inclusive “we” to 
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express both solidarity with the people and authority. For example, the fact the Morsi heavily 
used the singular pronoun “I” denotes that he positioned himself as having a distant 
relationship with the people; however, he attempted to add the sense of solidarity with people 
using the pronoun “we” in expressing specific ideas. In the following example from his one-
year accountability speech, Morsi tried to engage people in responsibility for the challenges 
facing Egypt using the pronoun “we”.  
“I stand before you today to declare transparently the brief of my first year 
including the achievements and the difficulties and failures we faced, to recognize together, 
together all of us, all Egypt and her people, what we have achieved and we have not.” 
 
The study also found that Mubarak and Morsi repeated the words referring to 
Egypt “i.e. nation, Egypt and the country” 14 times and 74 times respectively, mainly for the 
purpose of brining people’s attention to the importance of Egypt. The study concludes that 
Mubarak has adopted an emotional approach as he amplified the crisis to raise audience’s 
fears and used the ‘us’ vs. ‘them’ model to negatively represent the other. Morsi used both 
the religious reference and the emotional approach by negatively representing Mubarak’s 
former regime.  El Sissi, on the other hand, employed inclusiveness, religious reference, and 
the ‘us’ vs. ‘them’ model using neutral words to describe social actors. 
Latif (2010) has conducted a CDA study on the resignation speech of the former 
president of Egypt Gamal Abdel Nasser using the Fairclough’s Framework. The study found 
that Abdel Nasser has used several efficient discourse strategies and succeeded to influence 
the majority of the public and was able to get the support of the Egyptian people although he 
was not able to manage the crisis. Euphemism is one of the strategies used by Abdel Nasser; 
instead of using the Arabic word hazima (defeat), he chose to use the euphemized word 
naksa, with the objective of alleviating the bad feelings of the Egyptian people towards the 
war. Using conceptual metaphors is another strategy noticed in Nasser’s resignation speech. 
He used conceptual metaphor to indicate that “The naksa is interrupting [our] progress.”, 
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and therefore, what Egyptians should do is to get rid of the consequences of naksa and 
resume their road toward progress. 
Both Mubarak and Abdel Nasser have tried to handle the crisis by making 
concessions in their speeches. Nasser offered to resign from his post as president and 
Mubarak promised to undertake political and economic reforms and introduce amendments to 
the constitution. Yet, although Nasser was able to overcome the crisis and gain people’s 
support, Mubarak failed to overcome the crisis. Abdelfattah (2015) points out that Nasser, in 
addition to his efficient discourse strategies, had the advantage of the media being 
monopolized by the state which made him the only source of information to the public. On 
the other hand, Mubarak was not the only source of information; other media outlets such as 
Al Jazeera, and the social media presented the crisis from different perspectives other than 
that of Mubarak and the Egyptian state. 
Said (2017) explored the semantic-functional strategies employed by President 
Abdelfattah El Sissi to legitimize and justify his decisions announced in in two speeches; one 
regarding the political issue of announcing the Islands of Tiran and Sanafir as Saudi 
territories, and the other is regarding the economic issue of his government’s decision to cut 
subsidies on utility bills. The study used Fairclough’s CDA theoretical framework and Van 
Leeuwen’s (de)legitimation strategies framework to analyze the discourse of the two El Sissi 
speeches delivered after public uproars in 2016. 
The study found that shifting the focus into a second issue and expanding into a 
second point of discussion was a rhetorical strategy used by President El Sissi in both 
speeches. For example, while justifying the decision related to the subsidy cuts, he used 
various legitimization strategies to legitimize the hypothesis that the Egypt was suffering 
from an unhealthy economy (Said, 2017). The study further indicated that President El Sissi 
used different forms of authorization (i.e. referring to the authority of law), including 
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referring to the authority of official bodies of the Egyptian state such as the Ministry of 
Foreign Affairs, and referring to official documents signed between the Egyptian State and 
other parties. In the following example, President El Sissi used authorization from an official 
state body to legitimize the decision regarding Tiran and Sanafir: 
"طیب من المنظور الفني بقى، طوال المدة دي بالكامل لكل مؤسسات الدولة، وأنا بتكلم مؤسسات الدولة دي یعني وزارة 
الخارجیة بأرشیفھا السري على مدى تاریخ وزارة الخارجیة، وزارة الدفاع من المنظور... الأرشیف السري لوزارة 
الدفاع، المخابرات العامة من منظور المخابرات العامة بأرشیفھا السري الذي لا یّطلع علیھ أحد... شوفوا الموضوع 
وردوا، ھل لدیكم شيء؟ لأ" 
‘And from a technical prescriptive, I've addressed all state institutions (such as the Ministry 
of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, and the General Intelligence Directorate) and I 
asked them to consult their secret archives to see whether they've an alternative solution or 
not, and the answer was no’ 
 
Rationalization and moral evaluations and comparison are also legitimation 
strategies that were employed by President El Sissi (Said, 2017). He used the two forms of 
rationalization as suggested by Leeuwen (2007), namely theoretical rationalization (based on 
the facts of life) and instrumental rationalization (social practice). An example of how he 
used moral evaluation as a legitimation strategy is the negative phrases he used to evaluate 
the way the public and the media have reacted to the Tiran and Sanafir deal with Saudi 
Arabia. Instrumental rationalization, on the other hand, is used as a means to justify decisions 
through referring to the functions they serve. The study found that El Sissi used theoretical 
rationalization 15 times and used instrumental rationalization eight times in the two speeches. 
This type of rationalization is usually accompanied by a purpose linking word such as " حتى " 
(ḥatta) and " عشان " (ʕaʃan) (i.e. in order to and so that). The two examples below illustrate the 
theoretical rationalization and instrumental rationalization in El Sissi speeches investigated 
under the study by Said (2017) respectively. 
Example 1: Theoretical rationalization 
"ادینا حق الناس لھم" 
‘We gave people [the Saudis] their right’ 
Example 2: Instrumental rationalization 
"المراسلات والمكاتبات اللي كانت بتعني ھذا الموضوع مكانتش بتتطرح حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدین، حتى لا 
تؤذي الرأي العام في البلدین." 
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“The correspondences on this issue were not circulated so that the public in both countries 
are not offended.”  
 
As shown above, political leaders use several discourse strategies to influence their 
audience for a variety of purpose and in order to achieve different goals. This could happen 
both at the times of elections to have the people vote in their favor. It could also happen after 
the elections to gain the people’s support for the decisions they take. It could also happen for 
the purpose of legitimizing decisions made by them as shown in by Said (2017). 
Using CDA tools proved to be useful in teaching foreign languages. Rahimi (2015) 
has conducted a study on 62 subjects with the objective of demonstrating how critical 
discourse analysis can facilitate nurturing critical thinking as one of its objectives. Rahimi 
(2015) used a political text, namely one of President Obama’s political speeches in written 
format. In the study procedures, students were required to do the analysis on two stages, once 
before learning CDA techniques and once after learning CDA techniques. In the first stage, 
the learners restated the text in two or three paragraphs, and were not able to analyze the text. 
However, after learning CDA tactics, they developed skills that enabled them to guess the 
implied messages. The study also found that using CDA helped students to increase their 
debating skills and their ability to defend their own ideas and beliefs. 
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III. Methodology 
 
Data Collection 
The objective of the study is to examine the lexical choices made by El Sissi’s when 
talking about different topics. The sample has been analyzed in order to answer two 
questions; 1) how he achieves group orientation (inclusion) through using the pronouns ʔana 
and ʔeḥna; and 2) how he refers to “Egypt” when talking about different topics. 
The source of the data used for the purpose of this research is two online videos of TV 
interviews with President El Sissi. The data was collected by downloading the two videos 
from YouTube and writing down the script of each interview. The total length of the first 
video is 02:22:43 hours and the second video is 59:00 minutes. 
The rationale behind choosing the sample in this manner is to have a sample where 
President El Sissi talked about a variety of topics, including the economic issues, the 
opposition in Egypt, the social issues, etc. in order to note the differences, if any, in the 
discourse strategies President El Sissi has used based on the topic which is determined by the 
type of question he was answering, including political issues, the economic situation and 
education.  
Data Analysis 
For analyzing the collected data, I have used the textual analysis method. According 
to Frey et. al (1999), textual analysis is “the method communication researchers use to 
describe and interpret the characteristics of a recorded or visual message”. Thus, the goal of 
the study is to link between the forms (i.e. the use of the pronouns and the different lexical 
items for “Egypt”) and the functions of each usage in order to clarify the messages El Sissi 
wanted to communicate to the audience by such usage. 
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In order to analyze the use of the collective pronoun ʔeḥna (we), an analysis of the 
different functions of the pronoun ʔana (I) was conducted in order to find out the difference 
in the frequency of use of each pronoun. Analyzing the various lexical items used by 
President El Sissi to refer to ‘Egypt’ in the two interviews was conducted because the study 
hypothized that his uses of the word in several occasions was meant to present Egypt as the 
entity to which all Egyptians (both political leaders and the people) belong. A similar usage 
of the home country name was also noted by Khalil et. al. (2017).  
Fairclough’s Approach 
Norman Fairclough introduced Critical Discourse Analysis in his book, language and 
power (1989). To study any given discourse, Fairclough has suggested a three-dimension 
framework that includes: text, discourse practice, and socio-political context. Critical 
Discourse Analysis suggests that language is "exploited by individuals" in order to achieve 
particular goals (Shukry, 2013), one of which is exercising control and power. 
Norman Fairclough (1989, 1992) viewed Critical Discourse Analysis as an analytical 
framework and defines it as “an approach seeking to systematically explore the opaque 
relationship of causality” (Jørgenson & Phillips, 2002, p.61) among the three main levels: (a) 
text (whether spoken or written), (b) discourse practice (i.e. text production process), and (c) 
a wider socio- political context. To avoid the superficiality of discourse analysis, the text 
needs to be analyzed in the larger context that includes the political situation. The three levels 
discussed by Fairclough are shown in the following figure 1. 
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Following the example of Fairclough (2000) in his analysis of Thatcher's interview -
with Michael Charlton on BBC Radio 3, in my analysis of the El Sissi’s interview, I focus on 
the first and third levels of Fairclough’s levels. Therefore, this study is analyzing the text (i.e. 
the utterances of president El Sissi in both interviews) in relation to the wider socio-political 
contexts in which the two interviews were made. In his analysis of Thatcher's interview, 
Fairclough (2000) only looked at the first and third levels of the model, because the second 
level is concerned with the process of writing the speech and the role of the speech writer, 
which also applies to the present study, since the material involved in the present study is a 
TV interview, rather than a prepared political speech. 
 Therefore, the study will analyze the text (the spoken discourse in this case) with the 
objective of finding the relationship between the choices made in that text and the effect it 
had on the audience, considering the socio-political context, as suggested by Fairclough’s 
model. 
The present study employs Fairclough’s model because it is useful when you need to 
figure out what the sender wants to convey to the recipient and what behavior he/she wants 
from the recipient. In the context of election campaigns, the goal is persuading the audience 
to vote for the speaker. The socio-political context, which is the third element in Fairclough’s 
approach, plays an important role in the present study. 
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The present research uses two dimensions of Fairclough’s approach of CDA; it 
considers the first level which looks at the text (which in the broader sense extends to include 
the spoken discourse as in the case of the present research) as well as the third level which 
looks at the socio-political context in which such text was produced. Fairclough’s approach 
fits this study because it aims at studying the differences in President El Sissi’s discourse, 
especially the inclusion strategies using the pronouns and the names of the home country, in 
two different socio-political contexts.    
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IV. Results & Discussion 
For the purpose of the present research, I have analyzed the uses of President El Sissi of 
the personal pronoun ʔana as opposed to his use of the collective pronoun ʔeḥna. Upon 
examining the different topics addressed during each of the two interviews, correlations could 
be found between the topic and the use of pronouns. Likewise, the research has investigated 
the different ways President El Sissi has used to refer to Egypt and a topic-usage link could 
be found. The following section explains such linkage in more details with several examples. 
Answer to Research Question 1 
RQ 1. How did Abdelfattah El Sissi employ group orientation as a discourse strategy to 
persuade the Egyptian people to vote in his favor in 2014 elections and 2018 election? 
Specifically: 
A. How did President El Sissi employ group orientation as a discourse strategy by the 
use of pronouns “I” and “We” in TV interviews before 2014 elections and before 
2018 election? 
B.  What are the differences, if any, between his use of pronouns “I” and “we” as a 
group orientation discourse strategy in 2014 (as Egypt’s Minister of Defence) as 
opposed to those used in 2018 (as the President of Egypt)? 
 
In order to answer the first research question, a textual analysis of the pronouns ʔana 
and ʔeḥna has been conducted, and showed the following results: 
2014 Interview 
 
Use of personal pronoun "ʔana" versus the use of the collective pronoun “ʔeḥna – 
naḥnu”: 
 
In order to understand how President El Sissi used the collective pronoun ʔeḥna to add 
the sense of inclusion and solidarity with the people, a thorough examination of the use of 
both pronouns (ʔana and ʔeḥna) as well as all the verbs conjugated with the two pronouns 
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was conducted. According to the verb conjugation system in the Arabic language, a 
conjugated form of the verb implies the pronoun. Therefore, for the purpose of accuracy, the 
study had to examine both cases; cases where the pronouns were explicitly used as well as 
cases where pronouns were implied by the conjugated form of the verb. 
Uses of personal pronoun "ʔana": 
The personal pronoun ʔana was used by El Sissi 195 times while verbs 
conjugated with ʔana were used 134 times in 2014 interview. The uses of the personal 
pronoun ʔana as well as the verbs conjugated with ʔana could be categorized as follows: 
1. Stressing personal qualities 
In 2014 interview, president El Sissi used the personal pronoun several times to 
demonstrate his positive personal qualities. In light of the propaganda against El Sissi at that 
time, especially by MB, which accused him of planning ahead of the 30th of June revolution 
to oust Mohamed Morsi and take control of the country, he used the personal pronoun in 
several instances to stress that he enjoyed high values that prevent him from committing such 
acts. Following are some examples of such usage of the pronoun ʔana. 
1.1. Honest and truthful 
Example 1: 
أنا مقدرش احترم نفسي لو فكرت بھذا الشكل إني أعمل خطة للاستیلاء على الحكم في مصر 
ʔana maʔdarʃ ʔaḥterem nafsi law fakkart bi haðal ʃakl ʔinni ʔaʕmel xeṭṭa lil-ʔistilāʔ ʕala 
el-ḥukm fi maṣr 
I cannot respect myself, if I thought to set a plan to seize power in Egypt 
  
Example 2: 
 
أنا ماقبلش على المصریین أنني أخدعھم ومارضاش لھم إن ھما یقبلوا مني كده 
ʔana maʔbalʃ ʕala el-maṣṣriyyīn ʔinni ʔaxdaʕhum we marḍāʃ luhum ʔinn humma yiʔbalu 
minni keda 
I will not accept to deceive the Egyptians, and I will not approve of letting them accept this 
kind of treatment from me 
 
1.2. Respectful to the will and protection of people 
Example 3: 
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وكنت أنا قلت تصریح بعد كده قلت احترام وحمایة إرادة المصریین أشرف لیا من تولي سلطة 
الدولة المصریة 
we kunt ʔana ʔult taṣrīḥ baʕd keda ʔult ʔiḥtirām we ḥimāyit ʔirādit el-
maṣṣriyyīn ʔaʃraf leyya min tawallī sulṭat al-dawla al-miṣṣriyya 
 
As I have said before in subsequent statement that respecting and securing 
the Egyptians' will is more honorable to me than assuring the Egyptian 
state power 
 
Example 4: 
 
لو أنا بحب المصریین بجد یبقى أنا مش بحب أبدًا إن حد یأذیھم ولا یجرح مشاعرھم مش بقى على 
أد حقوق انسان فقط، لا ده أكتر من كده 
law ʔana baḥib el-maṣṣriyyīn bigad yibʔa ʔana miʃ baḥib ʔabadan ʔinn 
ḥad yiʔðīhum wala yigraḥ maʃaʕirhum miʃ baʔa ʕala ʔadd ḥuqūq ʔinsān 
faqaṭ la da ʔaktar min keda 
If I really love the Egyptians, then I would never love to see them get hurt 
or suffer emotionally because of anyone not only for the sake of human 
rights, but for much more 
 
1.3. Integrity 
Example 5:  
وأنا قولت أنا مش ُمحمل ولا َمدین لحد إلا الله والوطن 
wana ʔult ʔana miʃ muḥamammal wala madīn li ḥadd ʔilla allāh wal-waṭan 
I have said before I owe nothing to anyone but Allah and the nation 
Example 6: 
بقول تاني أنا غیر محمل بأي فواتیر من أي حد لا في الداخل ولا في الخارج 
baʔūl tāni ʔana ɣer muḥammal bi ʔayy fawatīr min ʔayy ḥadd la fi-ddāxil wala fil-xārig 
Again, I say that I owe nothing to anybody locally or abroad 
Example 7: 
أنا ما بحبش الواسطة والمحسوبیة بجد 
ʔana mabaḥibbiʃ el-wasṭa wel-maḥsūbiyya bigad 
I really do not love nepotism and clientelism 
1.4. Sacrificing and brave 
Example 8:  
أنا بمارس عارف أنھ لا حد ھیاخد عمري قبل أوانھ ولا ھیزود عمري، عمري محسوب بالنفس... فمبخافش 
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ʔana bamāris ʕārif ʔinnu la ḥad hayāxud ʕumri ʔabl ʔawānu wala hayzawwid ʕumri, ʕumri 
maḥsūb bil -nafas…fa mabaxafʃ 
I work with the concept that nobody would take my life before its time, or increase my life, my 
life is counted by every breath …so I am not afraid 
Example 9: 
والله لا أسمح أبدًا إن حد یروع الناس ویفزعھم واحنا موجودین... نروح نموت أحسن... 
wallahi laʔasmaḥ ʔabadan ʔinn had yurawwaʕ en-nās wa yufziʕhum wiḥna mawgūdīn…nirūḥ 
nimūt ʔaḥsan… 
I swear to Allah I would never allow anybody to terrorize and frighten the people while we 
exist…. we would better die… 
 
In the examples (1) and (2) above, El Sissi was answering an interviewer’s 
question on why he decided to run for the elections. Due to the attacks he was facing at that 
time, raising questions on his intentions at the time of ousting Morsi, and to further stress that 
he had no deceitful intentions, he tended to use the personal pronoun ʔana coupled with the 
negated form of the verb, by using “I cannot respect my self…”, “I cannot accept [to 
deceive] the Egyptians…” and “I do not accept that for them [the people to be deceived].” 
Likewise, he followed the same strategy to of “ʔana + negation” to stress his integrity in 
examples (5) and (6) when he stressed that he is not indebted to anyone, and in example (7) 
when he was asked about his stance towards nepotism, when asked a question about his sons 
holding positions in high-level authorities in the Egyptian state, by saying “I do not like 
nepotism”. 
Using words with religious indications and repetitions with the pronoun ʔana or 
verbs conjugated with ʔana are also two rhetorical devices used by El Sissi to stress his moral 
values. This can be clearly seen in examples (8) and (9) where he wanted to highlight the 
qualities of being brave and sacrificing. In example (8), which was an answer to a question 
on whether he became aware of any assassination plans targeting him, he referred to his 
belief in the religious concept of fate and destiny. The usage of the singular pronoun to 
indicate sacrifice and self-denial also appeared in the analysis of Abdelfattah (2015) of 
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president El Sissi’s speech. In El Sissi’s speech analyzed in that study, he repeated the phrase 
“I am ready to sacrifice my soul” twice.  
In example (9) above, which was an answer to a question on the MB threats 
against the Egyptian people, he used the swear word wallahi (I swear by God) before the verb 
conjugated with ʔana as a strong promise that he would not allow anyone to intimidate the 
Egyptians. Religious reference is one technique that Abdelfattah (2015) has also examined in 
speeches of three Egyptian presidents including El Sissi; the study found that El Sissi has 
repeatedly used the word “Allah” in his speech to stress certain ideas.  
Repetition is also used by him to stress his commitment towards respecting and 
protecting the will of the Egyptians in example (3), and to stress his love of the Egyptians in 
example (4), when he was asked a question related to violation of human rights in Egypt, and 
to stress his courage and sacrifice by repeating the word for “my life” three times in the 
example (8). Repeated use of the phrase “Egyptians’ will” was also noticed by Abdelfattah 
(2015) in president El Sissi’s speech, which he employed as a means of persuasion and 
solidarity with the people after the Sinai attacks. 
2. Expressing Identity 
Example 1: 
أنا مصري مسلم، أنا إنسان مصري مسلم 
ʔana maṣri muslim, ʔana ʔinsān maṣri muslim 
I am an Egyptian Muslim, I am an Egyptian Muslim human being 
 
Example 2: 
أنا اتولدت واتربیت في منطقة من أقدم مناطق مصر 
ʔana ʔitwaladt wit-trabēt fī manṭiʔa min ʔaqdam manāṭiʔ maṣr 
I was born and raised in one of Egypt oldest regions 
Example 3: 
أنا كنت بشوف في حارة الیھود... المعبد الیھودي 
ʔana kunt baʃūf fi ḥārit el-yahūd… el-maʕbad el-yahūdi 
I used to see the Jewish synagogue in the Jewish alley. 
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As shown in the above examples where he was talking about his social 
background, President El Sissi used the pronoun ʔana several times to express his identity. In 
the first example, he linked himself to humans, Egypt and Islam using a simple and clear 
nominal sentence. In example (2), he linked himself to and ancient area of Egypt, an area 
where middle- and low-class people live; while in example (3) he wanted stress his religious 
tolerance by stating that he used to see the Jewish alley and the Jewish synagogue in the  area 
where he lived as a child.  
He again used same-sentence repetition as a rhetorical device to stress his identity 
and affiliation to both Egypt as a country and Islam as a religion in example (1). Moreover, 
he repeated the pronoun ʔana in the three sentences (which is not necessary in Arabic 
grammar, since the pronoun could be understood from the verb conjugation), as a means to 
stress his identity, especially that some linked him to the MB when he was serving as a 
Minister of Defense in Morsi’s government. 
3. Presenting himself as a strong military leader 
Example 1: 
اللي ھیرفع السلاح في مواجھة الجیش أنا ھشیلھ من فوق وش الأرض 
ʔilli hayerfaʕ el-silāḥ fi muwaghit el-gēʃ ʔana haʃīluh min fōʔ weʃ el-ʔarḍ 
If anybody thinks to raise a weapon in the face of the army, I will remove him from the face of 
the earth 
Example 2: 
أي حاجة ھتبقي مطلوبة لتأمین مصر واستقرارھا ھعملھا عایزة قانون ھعمل عایزة إجراءات 
ʔayy ḥāga hatebqa maṭlūba li taʔmīn maṣr wistiqrarrha haʕmilha ʕayza qanūn haʕmil ʕayza 
ʔigraʔāt 
I will perform any required action for Egypt security and stability be it law or procedures 
Example 3: 
أنا مش ھسمحلك تقول العسكر تاني 
ʔana miʃ hasmaḥlak tiʔūl el-ʕaskar tāni 
I will not allow you to say the world el-ʕaskar again 
Compared to his competitor in 2014 elections, President El Sissi had the advantage 
of enjoying a military background. This is particularly important because Egypt, at that time, 
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was facing major security challenges. Thus, he used the pronoun ʔana with a verb conjugated 
in the future tense to make strong promises as shown in example (1) when he was talking 
about the security situation in Sinai and in example (2) when he was talking about potential 
legislation to combat terrorism. In example (3), he was refusing the interviewer’s use of the 
word “ʕaskar” which has negative connotation when referring to the Egyptian army. Thus, 
his use of ʔana plus the future tense in the context of providing security conveyed the 
message of him being a strong leader with a military background which most probably would 
enable him to outweigh his competitor, who lacks the military background. 
4. Expressing ideologies & personal beliefs 
4.1. Religious ideology 
Example 1: 
أنا أتصور أن الخطاب الدیني في العالم الإسلامي بالكامل أفقد الإسلام انسانیتھ  
ʔana ʔataṣawwar ʔinn el-xiṭāb el-dīni fil-ʕālam el-ʔislāmi bilkāmil ʔafqad al-ʔislām 
ʔinsāniyyatuh 
I imagine the religious discourse in the entire Muslim world has stripped the entire Islam of 
its humanity 
 
Example 2: 
أنا أتصور نحن قدمنا یعني، قدمنا ربنا بشكل لا یلیق بمقامھ العظیم 
ʔanā ʔataṣawwar naḥnu qaddamnā yaʕni, qaddamnā rabbinā biʃakl lā yalīq bi maqāmih el-
ʕaẓīm 
I imagine that we represented Allah in a way that does not befit his greatness 
 
 
Example 3: 
فأنا شایف إن الرشد الرشد والممارسة الحقیقیة للدین مش اللي احنا بنشتغل بھ ده ابدًا 
fa ʔana ʃāyif ʔinn el-ruʃd el-ruʃd wel mumarsa el-ḥaqīqiyya lid-dīn miʃ elli ʔiḥna biniʃtaɣal 
bīh da ʔabadan 
I see that the rationality and true practice of religion is not what we are doing at all 
 
4.2. Political beliefs 
Example 4: 
أنا بقول أیھ، بقول أنھ الرئیس مسئول عن تشكیل مش مش ھو یشكل أیھ حزب سیاسیي لا تشكیل ویبقى فیھ قوة سیاسیة أو 
حیاة سیاسیة حقیقیة بجانب النظام السیاسي اللي موجود 
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ʔana baʔūl ʔēh, baʔūl ʔinn el-raʔīs masʔūl ʕan taʃkīl miʃ miʃ huwwa yiʃakkil ʔayy ḥizb siyāsi 
la taʃkīl wi yibʔa fīh quwwa siyāsiyya ʔaww ḥayāh siyāsiyya ḥaqīqiyya bi gānib el-niẓām es-
siyāsy elli mawgūd 
What I am saying is… I am saying that the president is responsible for the formation…. not 
forming political party but a formation that includes real political power and political life in 
addition to the existing political system 
 
Example 5: 
 
ما ھي دي مھمة دي مھمة من مھام الرئیس، انا أعتقد   
mahi di muhimma di muhimma min mahām er-raʔīs, ʔana ʔaʕtaqid 
I think, this is one of the president's roles  
 
4.3. Personal opinions 
Example 6: 
أنا اختلف أنا مع حضرتك في إن المصریین ماعندھمش صبر، المصریین ماعندھمش ثقة 
ʔana ʔaxtalif ʔana maʕ ḥaḍritak fi ʔinn el-maṣriyyīn maʕanduhumʃ ṣabr, el-maṣriyyīn 
maʕanduhumʃ θiqa 
I disagree with you regarding the point that the Egyptian people do not have patience; they 
do not have confidence 
 
Example 7: 
وكنت شایف أن الأمر في مصر لن یستقیم بالتحدیات الموجودة داخل مصر لن یستقیم بحالة الفوضى 
we kunt ʃāyif ʔinn el-ʔamr fi maṣr lan yastaqīm bil-taḥaddiyyāt el-mawgūda dāxil maṣr lan 
yastaqīm bi ḥālat el-fawḍa 
I saw that the situation in Egypt will not be righted with the existing challenges inside Egypt; 
it will not be righted with the existing chaos 
 
In the examples above, El Sissi used the personal pronoun ʔana to express his 
religious and political ideologies as well as his beliefs about the situation in Egypt and the 
nature of the Egyptians. Code-switching is a major rhetorical technique he used in 
combination with the pronoun ʔana in expressing his beliefs and ideologies.  
While most of his utterances reflect the use of Egyptian Colloquial Arabic (ECA), 
in this category, especially in the subcategory “religious ideology”, he used the Fuṣḥā 
variety, whether by producing a full sentence in Fuṣḥā as shown in example (1) or 
partially as shown in example (2) where he used the conjugated form of the verb and the 
negation form in Fuṣḥa. Less Fuṣḥa features appeared in example (6) when he expressed 
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his personal beliefs about the nature of the Egyptian people; so, only the verb was 
conjugated in Fuṣḥā while the negation form came according to the ECA rules. 
Repetition is also another technique that El Sissi used in combination with the 
pronoun ʔana to express his beliefs. This could be noticed in examples (3), (4), (5) and 
(7) above. The reason why he repeated specific expressions such as “establishing 
[political life]”, “[Reform in Egypt] “will not happen under….” implies that El Sissi has 
high awareness of the situation and has formed strong beliefs about how the situation in 
Egypt should be addressed. 
5. Using the negation with ʔana to share responsibility with others 
Example 1:  
لا إحنا ھنذاكر مش أنا اللي ھذاكر كلنا ھنذاكر 
la ʔiḥna hanðākir miʃ ʔana elli haðākir kullina hanðākir 
We will all study. I am not the one who will study. We all are going to study 
 
Example 2: 
أنا عایز أقولك مش انا اللي نھیتھا أنتم یا مصریین اللي نھیتوھا المصریین قالوا لا قالوا في 30/6 
ʔana ʕāyiz ʔaʔullak miʃ ʔana ʔelli nahetha ʔentom ya maṣriyyīn ʔelli nahitūha el-maṣriyyīn 
ʔālo la ʔālo fi 30/6 
I want to say that, I did not end this situation, you Egyptians are the ones who ended it. The 
Egyptians said no on 30/6 
 
As shown in the above two examples, the pronoun ʔana was used preceded by the 
negation word “miʃ” and followed by the relative pronoun “ʔilli” mainly to share 
responsibility with the audience. In example (1) where the President was talking about the 
need to work hard, after using the collective pronoun ʔeḥna, he stressed the idea of 
collective work by using the negation with ʔana followed by the word “kollina” [i.e. we 
all]. Thus, he wanted to convey the message that his work is not enough to reform the 
situations; rather, the Egyptian people as a whole need to work towards achieving that 
goal. 
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In example (2), the same strategy was used. He was talking about ending the MB 
rule of Egypt. Yet, this example shows more stress on the fact that only Egyptians ended 
the MB rule, not President El Sissi. For this reason, instead of using the collective 
pronoun in the same sentence, he used the second person pronoun “ʔantom” to indicate 
that his role was only to implement the will of the Egyptians only.  
Repetition was also used as technique to stress the message. Thus, in the first 
example the word “study [i.e. to work] is repeated 3 times in a 9-word sentence, and in 
the second example, the word “said” [i.e. Egyptians said…no for MB rule] was repeated 
2 times, and the word “Egyptians” was repeated 2 times.  
 
Use of collective pronoun “ʔeḥna” and “naḥnu”: 
The pronouns “ʔeḥna and naḥnu” were used 115 times and verbs conjugated with 
“ʔeḥna” were used 160 times by President El Sissi throughout the interview, mainly to 
achieve the following purposes:  
1. We = The people of Egypt   
President El Sissi has frequently used the collective form to involve the Egyptian 
people for a variety of purposes, including the following: 
1.1.Share responsibility with the people 
Example 1: 
احنا البیان بتاع 3/7 كان واضح جدًا اننا بنقول أنھ رئیس المحكمة الدستوریة ھو الرئیس المؤقت لمصر  
ʔiḥna el-bayān bitāʕ 7/3 kān wāḍiḥ ʔinnina binʔūl ʔinno raʔīs el-maḥkama el-dustūriyya 
huwwa el- raʔīs el-muʔaqqat li maṣr 
Our statement on 3/7 was very clearly stating that the President of the Constitutional Court 
will be Egypt interim president 
 
Example 2: 
اللي حصل في مصر ده إرادتنا إحنا إرادة المصریین  
ʔelli ḥaṣall fī maṣr dah ʔirāditna ʔiḥna ʔirādat el-maṣriyyin 
What happened in Egypt was our will, the Egyptians' will 
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In the above two examples, in order to share responsibly with the people and 
position himself as one of the people who only implemented their will, he used the collective 
pronoun “ʔeḥna”. The collective pronoun is used to serve this purpose mainly when he 
talked about the ouster of Morsi and the ending of MB rule. In the first example, where he 
was answering a question on why he decided to run for elections, he inserted the collective 
pronoun “we”, though grammatically incorrect in the sentence, for this purpose. The part of 
the sentence translates literally into “We the 3/7 announcement was very clear”. While he 
could just say “The 3/7 statement was very clear…”, he opted to insert the collective pronoun 
to share the responsibility, and possibly the achievement, with the Egyptian people as a 
whole.  
In the second example, where he was talking about the security situation in Sinai, he 
also inserted the pronoun ʔeḥna, though grammatically unneeded, to stress the same meaning. 
This part of the sentence translates literally to “This was our will, we, the will of the 
Egyptians”. He could have been more straightforward by saying “this is the will of the 
Egyptians”, but again, he wanted to position himself as one of the people who only 
implemented their will. Also, repetition could be noticed in the second example of the Arabic 
word for “will” which is repeated 2 times in a 10-word sentence. 
1.2. Involve people in problems/challenges 
Example 1: 
إحنا عندنا مشكلة حقیقیة إحنا حجم الفكر والثقافة والفھم الدیني محتاج یتراجع  
ʔiḥna ʕandina moʃkila ḥaqīqiyya ʔiḥna ḥagm el-fikr wel-θaqāfa wel-fehm ed-dīni meḥtāg 
yitrāgiʕ 
We have a real problem; we need to reconsider the size of ideology, culture, and the religious 
understanding 
 
Example 2: 
والأخلاق اللي احنا كلنا بنقول إن فیھ عندنا مشكلة فیھا 
 wel-ʔaxlāq ʔelli ʔihnna kullinabinʔūl ʔinn fīh ʕandena moʃkila fīha 
And the morals that we are all saying we have a problem with 
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Example 3: 
غیر مقبول بقى إن احنا نترك لأبنائنا وأحفادنا دیون وعوز 
ɣēr maqbūl baʔa ʔinn ʔiḥna nutruk li-ʔabnaʔna we-ʔaḥfadna diyūn we ʕawaz 
It is not acceptable for us to leave debts and destitution for our children and grandchildren  
 
Example 4: 
عیب علینا إننا یكون عندنا 12 ملیون ما بیشتغلوش واحنا قاعدین 
ʕēb ʕalēna ʔinnina yikūn ʕandena 12 milyōn ma byiʃtaɣalōʃ wiḥna ʔaʕdīn 
It is kind of shame to have 12 million unemployed people while we do not do anything 
 
In the examples above, the collective pronoun ʔeḥna was mainly used to involve 
people in the challenges and problems facing Egypt. In the first two examples, the Arabic 
adverb “ʕandina” that translates to “we have” plus the word “problem” were used to 
explicitly state the problems of religious misunderstandings and ethical problems. On the 
other hand, when talking about the problems of poverty and unemployment, he used the 
expressions “not acceptable” and “shame on us”. The reason why he used the collective 
pronoun, rather than using “Egypt”, “the Egyptians” or the pronoun “you” [i.e. “you 
Egyptians”], was to add a sense of inclusion, thus, positioning himself as one of the people. 
 
1.3. Highlight common religious and cultural beliefs 
Example 1: 
أي شكل من الأشكال اللي احنا ممكن نتألم منھا كبشر ماشوفتوش 
ʔayy ʃakl min el-aʃkāl ʔelli ʔiḥna mumkin nitʔallim minh ka-baʃar maʃoftūʃ 
I have never seen any form of disgrace [for the Jewish temple] that will hurt us as human 
beings 
 
Example 2: 
احنا بنكلم أنك أنت مش ممكن یصطدم الدین بقى مع التطور الإنساني اللي موجود 
ʔiḥna binkallim ʔinnak ʔinta miʃ mumkin yaṣṭadim el-dīn baʔa maʕ el-taṭawwur el-ʔinsāni 
ʔelli mawgūd 
We are saying that religion might come up against the existing human development 
 
Example 3: 
البناء الفكري بتاع الجماعات دي یرانا ان احنا ناس مش مسلمین بجد وھما ناس مسلمین بجد 
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el-bināʔ el-fikri btāʕ el-gamaʕāt di yarāna ʔinn ʔiḥna nās miʃ muslimīn bigad we humma nās 
muslilīn bigad 
The intellectual construct of these groups does not see us as real Muslim people; they only 
see themselves as the real Muslims 
 
When President El Sissi talked about the religious minorities in Egypt and the 
stance of the Egyptians towards the MB thoughts and interpretation of Islam, he used the 
collective pronoun ʔeḥna as a means to highlight and build on the beliefs of the majority of 
Egyptians. In example (1), he was explaining that he never saw any attacks on the Jewish 
community in the area where he lived his childhood. In examples (2), he expressed his point 
of view that the interpretation of Islam should not conflict with the human development and 
in example (3) he highlighted that MB and similar groups see “us” [i.e. Egyptians including 
myself] as being untrue Muslims. This use of the pronoun in this context is particularly 
important because this election comes after the ouster of the MB, which tried to tamper with 
the beliefs of the Egyptians by introducing what some considered as a different version of 
Islam. So, El Sissi here wanted to distance himself from such thoughts and include himself 
with the majority of the population in terms of religious and cultural beliefs. 
1.4. Motivate the people to act 
Example 1: 
احنا لازم كلنا نتحرك ولازم كلنا نشتغل لیل ونھار 
ʔiḥna lāzim kullina nitḥarrak we lāzim kullina niʃtaɣal lēl wennhār 
We all need to move and work day and night 
 
Example 2: 
أحنا لازم نشتغل على الآلیات دي ونرقیھا ونطورھا  
ʔiḥna lāzim niʃtaɣal ʕala el-ʔāliyyāt di wennraqīha wenṭawwarha  
We have to somehow work on these mechanisms, to upgrade and develop them  
 
Example 3: 
احنا محتاجین ندعمھم معنویا   
ʔiḥna miḥtagīn nidʕamhum maʕnaweyyan  
We need to morally support them  
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In the examples above, the collective pronoun ʔeḥna is used as means to motivate 
people to act. Lexical expressions indicating the necessity of acting are repeated in the three 
examples. Also, in the three examples, he was keen to use the pronoun ʔeḥna, though 
grammatically unnecessary, in order to stress that “we all” and “not only me” will work. This 
is further emphasized by the repeated use of “we all” in the first example where he urged the 
Egyptians to work hard, day and night. In the second example, he urged them to develop the 
Egyptian identity, and in the third example, he expressed the need to morally support the 
Egyptian police.  
 
1.5. Ignite the patriotic sense 
Example 1: 
مش ھناخد رأي حد كمان في حمایة بلدنا أبدًا، احنا لینا إطار بنشتغل بیھ جوا بلدنا  
miʃ hanāxud raʔy ḥad kamān fi ḥimāyyit baladna ʔabadan, ʔiḥna līna ʔiṭar biniʃtaɣal bīh 
guwwa baladna 
We will never ask permission from anyone to protect our country. We have a framework that 
we follow within our country 
 
Example 2: 
واللي مخوفني على مصر، إن احنا تسقط مصر، لا إن شاء الله  
welli mixawwifni ʕala maṣr, ʔinn ʔiḥna tasquṭ maṣr, lā ʔinn ʃāʔ ʔallāh 
I was scared for Egypt; that Egypt might fall; it will not, God willing 
 
The collective pronoun ʔeḥna is used in the above examples in a manner that ignites 
the patriotic senses of independence and military capability of the country. In the example (1) 
above, President El Sissi was replying to the interviewer’s question on whether he consulted 
with national or foreign parties before taking the decision to run for elections. Instead of 
using the personal pronoun ʔana, he opted to use the collective pronoun ʔeḥna to stress the 
sense of independence, not only of himself as a political figure, but also of the Egyptian 
nation. His use of the expression “protecting our country” in the same sentence indicates that 
he linked his decision to run for elections to the security of Egypt. This implies that his 
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decision to run for elections was not only independent, but also necessary to protect “our 
country”. 
In example (2), El Sissi was in the context of his answer to the interviewer’s 
question on why El Sissi decided to join the army. The sentence in example (2) would not 
typically include any pronoun in the place where ʔeḥna is used. It translates literally to “that 
we Egypt falls” and should normally be “…that Egypt falls”. Inserting the collective pronoun 
here is a means to ignite the patriotic sense of the audience. So, the implied message is that 
“we = the people of Egypt” will fall if Egypt falls, and then he stresses that this will not 
happen. 
 
2. We = The Army  
President El Sissi has also used the collective pronoun ʔeḥna in several instances 
to refer to the Egyptian army. Following are some examples: 
Example 1: 
واحنا بدأنا في تأمین حدودنا الغربیة قبل وأثناء فترة حكم الرئیس السابق  
wiḥna badaʔna fī taʔmīn ḥududna el-ɣarbiyya qabl we ʔaθnāʔ fatrit ḥukm er-raʔīs es-sābiq 
We have started securing our western borders before and during the reign of the former 
president 
 
Example 2: 
إحنا مسئولین عن تأمین حدودنا مسئولین عن تأمین أرضنا مسئولین عن منع أي اعتداء یحدث على مصر، ومسئولین یعني 
أنا بكلم عن القوات المسلحة  
ʔiḥna masʕulīn ʕan taʕmīn ḥududna masʕulīn ʕan taʕmīn ʔarḍina masʔulīn ʕan manʕ ʔayy 
ʔiʕtidāʔ yaḥduθ ʕala maṣr, we masʔulīn yaʕni ʔana bakkalim ʕan el-quwwāt el-mosallaḥa 
We are responsible for securing our borders, responsible for securing our territories, and 
responsible for preventing any attack on Egypt; and I mean the armed forces 
 
 
Example 3: 
لولا خایفین على أھلنا في سینا إحنا نخلصھ في ساعات  
lōla xayfīn ʕala ʔahlina fi sīna ʔiḥna nixxallaso fi saʕāt 
If it were not for our fear for our families in Sinai, we would have eradicated these security 
threats within hours 
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The above 3 examples show that President El Sissi used the collective pronoun ʔeḥna 
exclusively to refer to the Egyptian armed forces. The type of lexical words used in 
combination with the pronoun eḥna for this purpose are mainly related to security. In the 
three examples, the pronoun was used in combination with words that indicate “burden”, 
“danger” and “protection”. Thus, in example (1), he used the lexical words of “providing 
security” (burden) and the “rule of the former president” (risk posed by MB). In example (2), 
he repeated the word for “providing security” 2 times, and used the word for “aggression” 
(danger). In example (3), where he talked about the security threats in Sinai, he mentioned 
the concept of “fear for the people in Sinai” (protection).  
Moreover, he used the repetition as technique to stress the capability of the army 
(which was headed by him until recently at that time) to protect the people and combat 
terrorism. Thus, he repeated the expression “providing security” 3 times and the expression 
“we are responsible” 2 times in the three utterances. This means that when President El Sissi 
used the collective pronoun in the context of security threats, he was referring to the role of 
the Egyptian Army as the burden bearer and protector of the country. The goal is to present 
himself as a member of the Egyptian armed forces which gives him an important advantage, 
because a presidential candidate who held the highest position in the armed forces would 
outweigh a competitor who lacks such background. 
 
3.  We = The government  
The collective pronoun ʔeḥna was used in several instances to imply 
responsibility by and towards the state as well as future plans of the government as follows: 
1. Responsibility by the state towards the people 
Example 1: 
ومقتضیات الوظیفة دي تتطلب إن إحنا نتواصل مع القوى السیاسیة ونتفاھم لأن ده وطن نتشارك فیھ جمیعاً 
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wa muqtaḍayāt el-wazīfa di tataṭallab ʔinn ʔiḥna natawāṣal maʕ el-quwā es-siyāsiyya wa 
natafāham laʔinn dah waṭan nataʃārak fīh gamīʕan 
This job requires us to communicate with the political powers and agree to a common point 
as this is our homeland and we all share it 
 
Example 2: 
الاستقرار والأمن یاخد أولویة متقدمة جدًا في جھدنا علشان نحقق أمن وأمان الناس اللي موجودة في كل حتة في مصر 
al-ʔistiqrār wal-ʔamn yqxud ʔawlaweyya mutaqqaddema giddan fī guhdina ʔalaʃān niḥaʔaʔ 
ʔamn we ʔamān en-nās el mawgūda fi koll ḥetta fi maṣr 
Stability and security are taking a very high priority in our work to be able to ensure the 
safety and security of the people throughout Egypt 
 
2. Responsibility by people towards the state 
Example 3: 
لازم الناس تفھم كده وتقف معانا كده واللي ھو بیتصور غیر كده یبقى عایز یخرب مصر وده مش ھیبقى مسموح بھ 
lāzim el-nās tifham keda we tuʔaf maʕāna keda welli huwwa byitsawwar ɣēr keda yibʔa 
ʕāyeyz yixrib maṣr wdah miʃ hayibʔa masmūḥ bīh 
People should understand this and support us; and anyone who thinks otherwise, just wants 
to destroy Egypt and this will not be permitted 
 
Example 4:  
لكن إن إحنا ھنسمح إن البلد دي تقع مننا لا 
lākin ʔinn ʔiḥna hanismaḥ ʔinn el-balad di tuʔaʕ minnina la 
We will not allow Egypt to fall, no  
 
Example 5: 
یبقى دورنا إحنا إذا كان قدر لنا ذلك إن احنا حالة الثقة وحالة الشك دي لازم، حالة الشك تنتھي ویحل محلھا حالة ثقة كاملة 
بالدولة بالنظام ببعضنا البعض 
yibʔa dōrna ʔiḥna ʔiða kān quddir lina ðālik ʔinn ʔiḥna ḥālit eθ-θiqa we ḥālit eʃ-ʃak di lāzim, 
ḥālit eʃ-ʃak tintihi wiyḥil maḥallaha ḥāla θiqa kamla bid-dawla bin-niẓām bi-baʕḍina el-baʔḍ 
 
It will be our role, if we are meant to win this, to handle the state of trust and state of doubt.  
The state of doubt must end and be replaced with replace full trust at the State, regime and 
each other 
 
3. Government plans 
Example 1: 
احنا ھنبدأ بأیھ نحقق بھ فرص عمل حقیقیة للناس نحقق بھ إسكان للناس، نحقق بھ زراعة للناس، نحقق بھ تعلیم للناس، 
نحقق بھ سیاحة أخرى للناس 
ʔiḥna hanebdaʕ bʔēh niḥaqaq bīh foraṣ ʕamal li-el-nās niḥaʔaʔ bīh ʔiskān li-el-nās, niḥaʔaʔ 
bīh zirqʕq li-el-nās, niḥaʔaʔ bīh taʕlīm li-el-nās, niḥaʔaʔ bīh siyāḥa ʔuxra li-el-nās 
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We will start by achieving [providing] real job opportunities for the people, achieving 
housing for the people, achieving agriculture development for the people, achieving 
education for the people, achieving new tourism for the people, 
 
Example 2: 
التصور المحطوط إن احنا نغیر التركیبة الجغرافیة والإداریة لمحافظات مصر 
et-taṣawwur el-maḥṭōt ʔinn ʔiḥna niɣayyar et-tarkība eg-guɣrāfiyya wal ʔidāriyya li 
muḥafaẓāt maṣr 
The set perception is that we change the geographical and administrative structure for 
Egypt’s governorates 
 
The examples above show that the collective pronoun was used by El Sissi to refer 
to the power he will receive as a ruler of the Egyptian state. In the first 2 examples, the 
pronoun was used in the context of explaining the obligations on the part of the state towards 
the citizens. The lexical words used in the first category denoted the sense of inclusion by 
expressions like “a homeland we share”, “communicating with political powers” and 
“people everywhere in the country”, “our role”, “stability” and “security”. To strengthen 
the sense of inclusion, he referred to “Egypt” once as “homeland” (in example 1) and once as 
“Egypt” as opposed to the use of expressions like “the State” and “the country” which were 
used in other contexts.  
In examples (3), (4) and (5), the collective pronoun ʔeḥna was mainly used in the 
context of clarifying the responsibilities on the part of the people toward the state. To refer to 
the role of the people expressions like “understand”, “support”, “trust”, “replace doubt with 
trust” were used. In examples (3) and (4), in which the President was replying to questions on 
the possibility of enacting a law regulating protests in Egypt, strong expressions like “they 
want to destroy Egypt” and “…the country to fall” were used. Yet, in the third example, 
where the question was about the difficult economic situation in Egypt, less strong 
expressions like “fully trust the state and the regime”, “replace doubt with trust” were used. 
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Repetition is again used in example (3) as a way to stress the message. The expressions “state 
of trust” and “state of doubt” are repeated twice each in the same utterance. 
Using action verbs and repetition are two techniques that El Sissi used with the 
collective pronoun ʔeḥna when talking about the plans of the Egyptian state, as shown in 
examples (6) and (7). Thus, he used the action verbs “start” “achieve” and “change” rather 
than verbs like “continue” to indicate that he has new plans that will change the reality in 
Egypt. Moreover, he used lexical words like “job opportunities”, “housing”, “agriculture”, 
“education” and “tourism” and repeated the expression “achieve for the people” 5 times in 
the same sentence in order to convey the message that people’s living will witness huge 
achievements. 
Such usage of exclusive ‘we’ also appeared in Fairclough’s (2000) study on Margrett 
Thatcher’s TV interview. In Thatcher’s case, she used the exclusive ‘we’ to refer to her 
political party, while President El Sissi used ‘we’ exclusively to either refer to the Egyptian 
army or the Egyptian government. A similar use of the exclusive ‘we’ was noticed by 
Halmari (2008) in Dole’s speech where he used ‘we’ to refer to the public officials. 
 
2018 Interview 
 
Use of personal pronoun "ʔana" versus the use of the collective pronoun “ʔeḥna – 
naḥnu”: 
As done with the 2014 interview, in order to understand how President El Sissi 
used the collective pronoun ʔeḥna to add the sense of inclusion and solidarity with the 
people, a thorough examination of the use of both pronouns as well as all the verbs 
conjugated with the two pronouns was conducted. 
Uses of personal pronoun "ʔana": 
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The personal pronoun ʔana was used by El Sissi 96 times while verbs conjugated with 
ʔana were used 50 times, which totals 146 times. The uses of the personal pronoun ʔana as 
well as the verbs conjugated with ʔana could be categorized as follows: 
1. Stress his qualities as a ruler being: 
I. Democratic 
Example 1: 
فأنا لا انا الحقیقة مش بس كده أوًلا أنا بدي مساحة كلام وحركة مع الزملاء كل الزملاء  
fa ʔana la ʔana el- ḥaʔīʔa miʃ bas keda ʔawwalan ʔana baddi misāha kalām we haraka maʕ 
ez-zumalāʔ koll ez-zumalāʔ 
I do not do this. In fact, I give my colleagues, all my colleagues, the space to speak and act 
 
Example 2: 
أنا ممكن أوافق أنھ ھو ممكن یقولي كلام إلى حد كبیر یعني  
ʔana mumkin ʔawāfiʔ ʔinnu huwwa mumkin yiʔulli kalām ʔilā ḥadd kibīr yaʕni 
I can agree that he may speak to me freely  
 
Example 3: 
یتكلم زي ما أنت عایز ما عندیش أي مشكلة 
Yitkallim zayy ma ʔinta ʕāyiz ma ʕandīʃ moʃkila 
he can speak freely, I do not have any problem with that 
 
Example 4: 
أنا مش ھزعل والله خالص أنا بحلف  
ʔana miʃ hazʕal wallahi xāliṣ ʔana baḥlif 
Promise, I will not be upset. I swear. 
 
In examples (1) and (2) above, President El Sissi was answering the interviewer’s 
question on how he works with other members of the government. He used the affirmative 
form in both examples to indicate that he is democratic when it comes to working with other 
members of the government. He also used repetition in both examples, by repeating the word 
“colleagues” in the example (1) and the word “possible” [i.e. it is possible for them to express 
their opinion freely]. In examples (3) and (4), the president was commenting on questions by 
citizens (who were presented in a recorded TV report presented to him during the interview). 
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Some citizens expressed their fear to express their opinion honestly. In reply to this, the 
president used in both examples stronger linguistic techniques to present himself as a 
democratic ruler. In both examples, he used negation to stress that he has no problem and will 
not have any negative feelings towards criticism. In addition, in example (3) he used as 
stronger negation technique by adding the word “any” in “I do not have any problem” and 
used swearing in example (4) to further stress the same meaning. 
II. Not a power seeker 
Example 1: 
أنا عمري ما دورت على التاریخ 
ʔana ʕumri ma dawwart ʕala tarīx 
I never tried to be part of history 
 
Example 2: 
أنا ما حلمتش أنني في أحلام یقظة أنني أبقى رئیس  
ʔana maḥlimtiʃ ʔinni fi ʔaḥlām yaqaẓa ʔinni ʔabʔa raʔīs  
I have never dreamt of becoming president of Egypt 
 
Example 3: 
أنا كنت أتمنى أن أكون موجود معایا 1 و2 و3 و10 من أفاضل الناس وتختاروا زي ما أنتم عایزین 
ʔana kunt ʔatamanna ʔinn ʔakūn mawgōd maʕāya 1 we 2 we 3 we 10 min ʔafqḍil en-nās we 
tixtārō zayy mantom ʕayzīn 
I wished there were more than one [competitor] in the elections, I wish I had 1,2,3 and 10 
candidates from the best people in Egypt and you choose whoever is the best as you want 
 
In this interview, President El Sissi also used the personal pronoun ʔana to stress 
that he is not seeking to become the president of Egypt. In examples (1) and (2) he used two 
negation techniques in combination with the pronoun ʔana to highlight this meaning. In 
example (1), he used the word that translates to “never” and in example (2) he used an 
expression that indicates that he even never had the dream of becoming a president. In 
example (3), he further stresses this meaning by mentioning that the Egyptian political life 
lacks qualified candidates or lacks candidates who are ready to take responsibility. The 
reason why he used these linguistic components of the personal pronoun ʔana plus strong 
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forms of negation in examples (1) and (2), as well as verb for “wish” in example (3) is to 
convey the message that he does not seek to become president but he had to the take this 
responsibility since no qualified candidates exist. 
III. Sacrificing 
Example 1: 
أنا كنت أتمنى یكون معایا تریلیون 2 تریلیون دولار... ابني بھم بلدي 
ʔana kunt ʔatamanna yekun maʕaya trillion etneen trillion dollar… ʔabni bihum baladi 
I wish I had one or two trillion dollars … [to use them] to build my country 
 
Example 2: 
وأنا دیك الساعة لما أنا أخد شرف أنني حمیت بلدي وأھلي وناسي من ظروف صعبة ده حاجة عظیمة جدًا لا 
wana diki es-sāʕa lamma ʔana ʔāxud ʃaraf ʔinni ḥamīt baladi wʔahlī wnāsi min ẓurōf saʕba 
dah ḥāga ʕaẓīma giddan la 
It would be my honor to be known as the person who protected my country, family and my 
people in these hard circumstances; that would be something really great, no 
 
In the two examples above, president El Sissi used the personal pronoun ʔana mainly 
to express his wish to serve his country. Using the word for “wish” in example (1) and using 
the word that could translate to “lucky” in the example (2) in combination with the personal 
pronoun denote his loyalty to the country and his sense of pride he feels because of serving 
the Egyptian people. In the two examples, he used personal possessive pronoun 4 times, 
namely “my country” (twice), “my people” and “my own people”. Two main action verbs 
were used in this context, namely “to build… my country” and “to protect… my people…” 
This use of the personal pronoun coupled with these verbs and lexical expressions mean that 
El Sissi, at the personal level, wishes to sacrifice for the people and is proud of his role as 
protector of the Egyptian people. 
IV. Close to the people 
Example 1: 
أنا طبعا ًما بحبش أنا أحب أكون مع الناس 
ʔana ṭabʕan ma baḥibbiʃ ʔana ʔaḥib ʔakūn maʕa en-nās 
I do not like being out of touch with people, I love being with them 
 
Example 2: 
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أكتر حاجة بعاني منھا ... إني مش مع الناس كل الناس 
ʔaktar ḥāga baʕāni minha … ʔinni miʃ maʕa en-nās kullel-nās 
The thing I suffer from the most … is that I am not able to be with all the people 
 
In the two examples above, president El Sissi was answering a question on how he 
feels when the security forces block public roads when his motorcade is in the city. In both 
examples, he utilized the repetition technique to show his interest to be close to the people. In 
example (1), he repeated the personal pronoun twice and; once coupled with negative form of 
the verb “love” and the other with the affirmative form of the same verb. In example (2), he 
also repeated the word for “people” and used a verb that translates to “suffer” to stress the 
same message of him being very interested in being close to all the people. Since it has been 
a common practice in Egypt to block roads to free the main roads for motorcade of political 
figures, and most Egyptians get annoyed due to this, El Sissi used the personal pronoun 
coupled with other affirmation techniques to stress his willingness to be close to the people. 
 
V. God-fearing 
Example 1: 
أنا التاریخ عندي ھو اللقاء مع الله سبحانھ وتعالى 
ʔana et-tarīx ʕandi huwwa el-liqāʔ maʕallāh subḥānah wa taʕāla 
History for me is the day I meet Allah 
 
Example 2: 
والله في المواضیع دي أنا بكلم فیھا ربنا بس 
wallahi fil-mawaḍīʕ di ʔana bakalim fīha rabbena bas 
I speak only to Allah in these matters 
 
 
VI. Self-denial 
Example 1: 
یعني 200 جنیھ اللي ادیھولك مش أنا مصر  
yaʕni 200 ginēh ʔelli ʔaddihōlak miʃ ʔana maṣr 
When I give you 200 L.E., Egypt gave them to you, not me 
 
Example 2: 
مش أنا   أدیتھ، مصر مصر ما دتلوش؟ 
miʃ ʔana ʔiddētoh, maṣr maṣr maddetlōʃ 
Did I not give him, Egypt, Egypt did not give him? 
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Example 3: 
مش أنا عبرتھا بنجاح لا طبعا ًمصر وشعبھا 
miʃ ʔana ʕabartaha bi nagāḥ la ṭabʕan maṣr we ʃaʕbaha 
Of course, I was not the one who came through this period successfully, it was Egypt and its 
people 
 
In the three examples above, President El Sissi used the personal pronoun ʔana 
always preceded by the negation word “miʃ” as a technique to express his quality of self-
denial. Repeated use of the word “Egypt” is also noted in the three examples. So, the message 
he wanted to convey from this usage is to highlight the great achievements he made, yet show 
his selflessness by attributing those achievements to “Egypt”. 
 
VII. Achievements 
Example 1: 
ھل النھاردة لما أعمل ده لـ 700 ألف أو لملیون یعني 5 ملیون یبقى أنا ما ھتمتش بالقطاع ده 
hal el-naharda lamma ʔaʕmil dah li 700 ʔalf ʔaww li milyōn yaʕni 5 milyōn yibʔa ʔana 
mahttamitʃ bi-el-qitāʕ dah 
When I do this for 700 thousand or a million, I mean 5 million, does not this mean that I have 
paid attention to this sector 
 
Example 2:  
المواطن اللي كان بیتحرك عبر المزلقان بیتعرض للخطر أو یقعد ربع ساعة أو ساعة على بال ما یعدي اخلیھ یتحرك في 
5 دقایق أنا مادتلوش 
el-muwāṭin ʔelli kān biyitḥarrak ʕabr el-mazlaʔān biyitʕarraḍ lil-xaṭar ʔaww yoʔʕud rubʕ 
sāʕa ʔaww sāʕa ʕala bāl ma yʕaddi ʔaxallīh yitḥarrak fī 5 daʔāyiʔ ʔana madditlōʃ 
 
The citizen who used to cross the level -crossing was in danger, or used to spend from 15 
minutes to an hour to cross it, can now cross it in five minutes, does this mean I did not give 
him 
 
Example 3: 
أنا لما أخلي رغیف العیش صحیح... 
ʔana lamma ʔaxalli riɣīf el-ʕēʃ ṣahīḥ 
When I make a proper loaf of bread  
Example 4: 
مش أنا عندي بنیة أساسیة 10 على 10 وأنا خلیتھا 20/10 أنا كان عندي بنیة تحتیة متواضعة جدًا 
miʃ ʔana ʕandi binya ʔasāsiyya 10 ʕala 10 wana xallitha 10/20 ʔana kān ʕandi binya 
ʔasāsiyya mutawaḍʕa giddan 
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I did not have a great infrastructure that I upgraded.  I had a very poor infrastructure. 
 
In the examples above, President El Sissi was mainly talking about his 
achievements during his first term as president. In the four examples he used the personal 
pronoun ʔana in combination with the action verbs “provide” in example (1) and “make” 
[i.e. make something available, make people safe, etc.] in examples (2, 3 and 4). In the first 3 
examples, he used an interrogative, rather than affirmative, sentence. In the fourth example, 
he started by stating the problem of dealing with a very poor infrastructure. The reason why 
he used these two techniques is apparently to provide a strong proof to the people who 
complained about the economic situation in Egypt (who appeared in the TV report presented 
to him shortly before his answer). The use of personal pronoun in these instances indicates 
that he had the feeling that the people were blaming him for the poor economic situation, and 
therefore, used the personal pronoun to defend himself as the major policymaker. 
 
Use of collective pronoun “ʔeḥna and naḥnu”: 
1. We = The people of Egypt   
President El Sissi has frequently used the collective form to involve the 
Egyptian people for a variety of purposes, including the following: 
I. Share responsibility with the people 
Example 1: 
احنا حبینا نتحرك فتحركنا لـ 25 واتحركنا لـ  30 
ʔiḥna ḥabbēna nitḥarrak fatḥarrakna li 25 wetḥarrakna li 30 
When we wanted to move, we moved for 25 and 30 
 
Example 2:  
احنا الشیلة كبیرة أوي تقیلة اوي  
ʔiḥna eʃ-ʃēla kibīra ʔawi tiʔīla ʔawi 
We have a very heavy burden 
Example 3: 
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أحنا ھنقدر نتغلب على اللي أحنا فیھ ده كلھ مش برئیس تؤتؤ كلنا مع بعض 
ʔiḥna haniʔdar nitɣallib ʕala ʔelli ʔiḥna fīh dah kullu miʃ biraʔīs toʔ toʔ kullina maʕ baʕḍ 
We will be able to overcome the current circumstances, not with the president efforts, but 
with all of the people’s effort 
 
Example 4: 
دي بلدنا كلنا ولازم نھتم بھا كلنا ولازم نعرف ظروفھا كلنا ولازم بنقى عارفین تحدیاتھا كلنا 
di baladna kullina we lāzim nahtam biha kullina we lāzim neʕraf ẓurofha kullina we lāzim 
nibʔa ʕarfīn tahaddiyatha kulllina 
It is the country of all of us; all of us have to care for it, know its circumstances and know 
the challenges it faces 
 
In the examples above, El Sissi used the collective pronoun ʔeḥna to share 
responsibility with the Egyptian people. In example (1), the shared responsibility is the 
two revolutions and the resulting hard economic situation. In example (2), he used the 
collective pronoun in combination with the repetition technique to stress that the 
problems are difficult to solve. He used the word for two synonyms that mean “huge” 
[referring to the problem] and repeated the word “very” twice in a 6-word sentence. In 
example (3), he stressed the same message by using the word “all” [we all]. Example 4 
shows again that repetition is a major technique that El Sissi uses in combination with 
pronouns to stress messages. So, he used the word for “we must” 3 times, the word for 
“we all” 4 times in just one sentence. The implied message he wanted to convey to the 
people is: you took the decision to make these revolutions; this resulted in bad economic 
situations; I cannot solve the problems alone as a president; we all must be aware of and 
handle the economic situation. 
II. Involve people in problems/challenges 
Example 1: 
أرقام تانیة خالص غیر اللي احنا فیھا؟  
ʔarqām Tanya xāliṣ ɣēr ʔelli ʔiḥna fīha 
Totally different numbers, not like the one we have now?  
 
Example 2: 
واحنا النھاردة كل قوائم الانتظار بتاعنا نخلصھا منین 
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weḥna en-naharda kull qawāʔim el-ʔintiẓār bitaʕna nixallaṣha minēn 
How can we now finish our waiting lists today? 
 
 
In the two examples above, President El Sissi used the collective pronoun to 
involve people in the challenges and problems of Egypt. In example (1), he was talking about 
the government subsidies on electricity and other services. In example (2), he was talking 
about the waiting lists for virus C treatment plan. In the second example, he opted to use a 
question, rather than a statement, to highlight the problem and involve people by inviting 
them to think about an answer to the question.  
 
III. Ask people to be patient 
Example 1: 
إن احنا ننتج مشاریعنا في خلال أربع سنین دول یغیر شكل مصر  
ʔinn ʔiḥna nintig maʃariʕna fi xalāl ʔarbaʕ sinīn dol yiɣayyar fakl maṣr 
….by producing our projects during four years in a way that changes the shape of Egypt   
 
Example 2: 
لكن احنا براحتنا برامجنا ھنطبقھا السنة الجایة أو السنة دي 
lākin ʔiḥna beraḥtina baramigna hanṭabaʔha es-sana ʔelli gayya ʔaww el-sana di 
We are working at our own pace, we will apply our programs this year or next year 
 
In the two examples above, the President used the collective pronoun ʔeḥna 
followed by future expressions to ask people to be more patient as to the current economic 
situations. The two examples came in the context of his reply to citizens’ questions which 
included a question on hard economic situation. Similar techniques can be observed in both 
examples. In example (1), the pronoun was used in combination with the future expression of 
“within 4 years”, and in example (2), the expression “this year or next year” is also used, to 
ask people to be patient. Moreover, the two examples contained similar lexical words. In 
example (1), the lexical expressions “projects” and “change” [i.e. in the reality in Egypt] 
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were used. In example (2), expressions “implement” and “programs” were used. The reason 
why the collective pronoun was used along with these techniques is to ask people to be 
patient and allow more time for the government achievements to be seen. 
While President El Sissi used the singular personal pronoun ana in both 2014 and 
2018 interviews to stress personal qualities, the type of qualities he stressed in the two 
interviews are not the same. While in 2014 interview, he stressed the qualities of being 
honest, truthful and respectful to the will of the people, in 2018 interview, he focused more 
on the qualities of being democratic and close to the people. Moreover, the usage of the 
pronoun ana by El Sissi to present himself as a strong military leader only appeared in 2014 
interview. The reason for such differences in the usage can be understood if we consider the 
political context of both interviews. In 2014 interview, El Sissi was addressing the Egyptian 
people amid a state of insecurity and instability in different parts of the country with the MB 
exerting a lot of efforts to destabilize the country after the 30/06 Revolution. Therefore, he 
wanted to position himself as a strong military leader who is able to combat all terrorist acts. 
Also, due to the allegations by MB against El Sissi claiming that he planned for a coup 
against Morsi, 2014 interview contained usages of the singular pronoun to stress his honesty, 
truthfulness and keenness to protect the people.  
On the other hand, at the time of 2018 interview, El Sissi had been in power for 
four years. He became less affiliated to the military and therefore uses of both the exclusive 
‘we’ referring to the ‘Egyptian Army’ which was noticed in 2014 interview disappeared in 
2018 interview. Moreover, the types of personal qualities he stressed using the singular 
pronoun to stress the personal qualities of being democratic, because at that time he was 
facing other types of allegations made by internal and foreign parties convicting him of being 
undemocratic, with some opposition leaders calling for the people to boycott 2018 
presidential elections. 
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A similar usage of the inclusive pronoun ‘we’ for the purpose of sharing the reponslbity with 
the people has been mentioned by Abdelfattah (2015), where president El Sissi used the 
pronoun ‘we’ to engage people in sharing the responsibility for the improvement of the 
situation in Egypt. The example given by Abdelfattah (2015) cited from El Sissi’s speech 
translates into “Did not we agree to share the role of building Egypt together, between me, 
you and the state’s institutions?”  
This is also consistent with Abdelfattah’s (2015) finding that El Sissi has 
repeatedly stressed that the Egyptian people, not himself, made the decisions relating to the 
30/6 Revolution and the subsequent process. The study has counted 17 repetitions of words 
and phrases denoting the meaning “You Egyptians took the decision; respect your decision; 
and Egyptian’s choice”. 
Answer to Research Question 2 
RQ 2. How did he refer to “Egypt” in both interviews and for what purpose(s)? 
A. What other words did he use to refer to “Egypt”? 
B. Does the topic control his choice of the words to use to refer to “Egypt”? 
 
To further investigate the discourse strategies used by President El Sissi to add 
the sense of inclusion, the present study also examines the different lexical items he used 
when referring to Egypt. The reason why I decided to investigate this point in particular is 
that president El Sissi, unlike former presidents of Egypt, uses the Arabic words for “Egypt” 
and “Egyptians” repeatedly in his speeches. In fact, his electoral slogan “Taḥya Miṣr” (Long 
live Egypt) includes the Arabic word for “Egypt”, and did not appear in slogans of any other 
candidate.  
 
2014 Interview 
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In 2014 interview, President Abdelfattah El Sissi used several alternatives when 
referring to “Egypt” based on the topic. Those alternatives included “Egypt”, “the Country”, 
“the homeland”. In the following section, I present examples of the instances where he used 
each of these alternatives and explain why he opted for one word, rather than the other. 
 
First: Use of the word “Egypt” 
El Sissi used the word “Egypt” 43 times during the whole interview in different 
contexts for different reasons. Following is a topic-based categorization of these usages: 
1. In context of security risks 
President El Sissi has frequently used the word “Egypt” when talking about the 
challenges posed by the security situation in the country. Examples include the following: 
Example 1: 
والاستھداف داخل وخارج مصر 
wel-ʔistihdāf dāxil we xārig maṣr 
Egypt is targeted from inside and outside 
 
Example 2: 
ملف الموقف الأمني داخل مصر 
malaff el-mawqif el-ʔamni dāxil maṣr 
The profile of the security position in Egypt 
 
Example 3: 
داخل مصر وخارج مصر التھدیدات 
dāxil maṣr wxārig maṣr et-tahdīdāt 
Threats are inside and outside Egypt 
 
Example 4: 
لأن ده أمن مصر واحنا مسئولین عنھ كلنا 
laʔann dah ʔamn maṣr wiḥna masʔulīn ʕannu kullina 
Because this is Egypt security and we all are responsible for it 
 
In the examples above in which the president was talking about the security 
challenges in Egypt, he used the word “Egypt” rather than other alternatives. The word 
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“security” is repeated in all four examples accompanied with the word “Egypt”, with the 
objective of iconizing “security in Egypt” as a main focus of the president. Moreover, the 
words “inside” and “outside” [i.e. Egypt] in these examples shows that El Sissi wanted to 
highlight that Egypt is subject to extensive security threats. Other lexical items such as 
“targeting” and “threats” serve the same purpose of highlighting the bad security situation 
and the need for a president with a military background to save “Egypt” from such threats. 
2. In combination with “armed forces” 
Although it would be understood that El Sissi would be talking about the 
Egyptian army if he just uses the word “army”, he linked the use of the word “army” to the 
word “Egypt” in several instances, including the following: 
Example 1: 
المؤسسة العسكریة في مصر مؤسسة منضبطة جدا  
el-muʔassasa el-ʕaskariyya fi maṣr muʔassasa munḍabiṭa giddan 
The military institution in Egypt is a very disciplined institution 
 
Example 2: 
والجیش مسئول عن ده الأمن قومي في مصر  
welgēʃ masʔūl ʕan da el-ʔamn el-qawmi fī maṣr 
…and the military is responsible for the national security in Egypt 
 
Example 3:  
طول ما الجیش في مصر موجود لازم تبقوا أنتم مطمئنین جدًا  
ṭūl ma el-gēʃ fi maṣr mawgūd lāzim tibʔu ʔintum muṭmaʔinīn giddan 
You must be very assured, as long as Egypt military exists 
 
In the examples above, El Sissi affiliated the armed forces to “Egypt” by saying 
“…the armed forces in Egypt…” The lexical items used in combination with these two words 
always had positive connotations. In example (1), he used “very disciplined”, in example (2) 
he used “responsible for the national security”, and in example (3), “very reassured” [talking 
about how Egyptians should feel as long as the army exists]. The message he wanted to 
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convey to the audience is: despite the security challenges that “Egypt” is facing, the armed 
forces of “Egypt” is the source of reassurance and security to the people.  
 
3. In combination with 30/6 Revolution 
Example 1: 
اللي حصل في مصر أمر عظیم جدًا جدًا في  30/6 
ʔelli ḥaṣal fī maṣr ʔamr ʕaẓīm giddan giddan fi 30/6 
What happened in Egypt on 30/6 is very very great matter 
 
Example 2: 
اللي حصل في مصر ده إرادتنا إحنا إرادة المصریین  
ʔelli ḥaṣal fī maṣr dah ʔiradtna ʔiḥna ʔiradat el-maṣriyyīn 
What happened in Egypt was our will, the will of the Egyptians 
 
In the two examples above, President El Sissi used the word “Egypt” when talking 
about the Egyptian revolution in 30/6/2013. In addition to this combination, the lexical items 
he used in these examples have very positive connotations. This includes the words “very 
very great” [referring to what happened in 30/6] in example (1), and “our will” and “the will 
of the Egyptians” in example 2. The reason why he used this combination of “30/6” + 
“Egypt” + “the will of the Egyptians” is to stress the fact that the 30/6 is nothing but a 
revolution that aimed at achieving the will of the Egyptians. This is particularly important 
because at that time he was the leader of the military who ousted the MB president Mohamed 
Morsi, and he wanted to refute the allegations made by the MB media that he as the leader of 
the army, planned ahead of 30/6 demonstrations, to remove Morsi from power. 
4. To denote conspiracy against “Egypt” 
Example 1: 
كان فیھ خطر عظیم على مصر خطر كبیر جدًا 
kan fīh xaṭar ʕaẓīm ʕala maṣr xaṭar kibīr giddan 
There was a great threat on Egypt, a huge threat 
 
Example 2: 
الاستھداف داخل وخارج مصر 
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el-ʔistihdāf dāxil we xārig maṣr 
Egypt is being targeted from inside and outside 
 
Example 3: 
واللي ھو بیتصور غیر كده یبقى عایز یخرب مصر 
welli huwwa biyitṣawwar ɣēr keda yibʔa ʕāyiz yixrib maṣr 
Anyone who imagines otherwise just wants to destroy Egypt 
 
In the examples above, El Sissi used “Egypt” in the context where he wanted to 
convey the message that Egypt is targeted by conspiracy plans. In example (1), in which he 
was talking about the dangers to which Egypt was exposed before 30/6 Revolution, he used 
the repetition technique by repeating the words “danger” and “great danger” to stress the 
message. In example (2), he was talking about plans from inside and outside Egypt targeting 
the security of Egypt, and in example (3), he referred to those who refuse a legislation 
regulating protests as “people who want to destroy Egypt”. The use of lexical units such as 
“great danger”, “targeting” and “destroy” have a negative connotation and are used here to 
denote that Egypt was in an imminent danger and your authorization was necessary (example 
1), and it is still targeted by inside and outside conspirators (example 2), and those who reject 
the measures we will take are enemies who want to destroy Egypt example (3).  
 
Second: Use of “homeland” and “the country” to refer to Egypt 
President El Sissi used the Arabic word for “homeland” and “the country” to refer 
to Egypt, mainly to stress: 
The need to protect Egypt from the danger of collapse 
Example 1: 
إذا كنا بنحب الوطن وخایفین على الوطن فاحنا مالناش خیار تاني 
ʔiða kunna binḥib el-waṭan we xayfīn ʕalal waṭan fa ʔehna malnāʃ xiyār tāni 
If we love the homeland and are scared for it, then we do not have any other choice 
 
بیحب بلده وبیحب دینھ وبیحب الناس 
biyḥib baldu we biyḥibb dīnoh webiyḥibb en-nās 
… loves his country, religion, and people 
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Example 2: 
وعنده فرصة أنھ یتقدم لحمایة ھذا الوطن 
we ʕando forṣa ʔinnu ytʔaddim li ḥimāyit hāða el-waṭan 
And has a chance to protect this homeland 
 
بمعنى إن البلد یتحمي 
bimaʕna ʔinnil balad yetḥimi 
In other words, the country [should] be protected 
 
Example 3: 
لا الجیش كان بیشتغل في مھمتھ الأساسیة للدفاع عن الوطن 
la el-gēʃ kān biyiʃtaɣal fi muhimmito el-ʔasāsiyya li-el-difāʕ ʕan el-waṭan  
The military was working on its core job, which is defending the homeland 
 
انا معني بالأمن القومي للبلد 
ʔana maʕnī bel-ʔamn el-qawmi lil-balad 
I am responsible for the national security of the country 
 
Example 4: 
فرصة سقوط الوطن فرصة استھداف الوطن من جانب الآخرین 
forṣit suqūṭ el-waṭan forṣat ʔistihdāf el-waṭan min gānib  el-ʔaxarīn 
The possibility of the homeland falling, and being targeted by others 
 
إن إحنا ھنسمح إن البلد دي تقع مننا لا 
ʔinn ʔiḥna hanismaḥ ʔinn el-balad dĪ tuʔaʕ minnina la 
We will not allow the country to fall 
 
Example 5: 
لكن الوطن ده ھیضیع 
lākin el-waṭan da hayḍīʕ 
This homeland will fall 
 
بتكلم على بلد بتضیع 
batkallim ʕala balad bitḍīʕ 
 
I am talking about a country that is being lost 
 
In the examples above, El Sissi used both “homeland” and “the country” to refer 
to Egypt in the context where he wanted to stress the need to protect and defend Egypt. So, 
he was quoting the members of the SCAF when saying the sentence in example (1). The 
lexical units he used in examples (1), (2) and (3) in combination with the word “homeland” 
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are mainly “protect, defend, fear for, and love”. In examples (4) and (5), he raised the fear of 
collapse and fall of Egypt. This use of “homeland” and “the country” with these lexical items 
should affect the audience, especially that neighboring peoples, such as the Syrian people, 
have lost their “homeland”; something that all Egyptians should fear. Therefore, a president 
with military background and supported by the armed forces should be elected to protect and 
defend the “homeland” against the security threat to avoid the fall of Egypt. 
  
2018 Interview 
In 2018 interview, President Abdelfattah El Sissi also used several alternatives 
when referring to “Egypt” based on the topic. Those alternatives included “Egypt”, “the 
Country”, and “the homeland”. In the following section, I present examples of the instances 
where he used each of these alternatives and explain why he opted for one word, rather than 
the other. 
Use of “Egypt”: 
President El Sissi used the word “Egypt” 23 times throughout the whole interview, 
mainly for two reasons: 
1. To state challenges/problems 
Example 1: 
الواقع اللي موجود في مصر وتحدیاتھ  
el-wāqiʕ ʔelli mawgūd fi maṣr wetaḥaddiyyaatu 
The existing reality in Egypt and its challenges  
 
Example 2: 
اللي انتم اتكلمتم فیھ مشاكل مصر اللي اتكلم في تعلیم-صحة-إسكان-مرتبات –دخل –أسعار ھي دي مصر 
ʔelli ʔintom ʔikkalimmtom fīh maʃākil maṣr ʔelli ʔikkalim fi taʕlīm-siḥḥa-ʔiskān-murattabāt-
daxl-ʔasʕār heyya di maṣr 
What you all have spoken about are problems facing Egypt such as education, health, 
salaries, income, and prices; this is Egypt 
Example 3: 
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التراكمات دي كلھا بالكامل ابتدت تبقى مشكلة لمصر 
et-tarākumāt di kullaha bilkāmil ibtadit tibʔa miʃkila li maṣr 
All of these accumulations started to cause problems for Egypt  
 
The above examples are quoted from the part of the interview where the president 
was answering the questions and complaints by Egyptian citizens, presented to him in a 
recorded TV report. As shown in the examples, the word for “Egypt” is accompanied by 
lexical items such as “challenges”, “problem”, “problems”, “education”, “health”, “salaries”, 
“income” and “prices”. This is consistent with the use of the same word in 2014 interview 
where El Sissi also used the same word in combination with the problems facing Egypt, 
though the focus in 2014 was on security problems. The message of using the word “Egypt” 
is to state that it is not the president’s policies that result in the suffering of some Egyptians; 
rather, the reality that has accumulated over years (as stated in example 3) resulted in this 
situation. 
2. In the context of self-denial 
As stated in before, president El Sissi used the personal pronoun ʔana with 
negation as a technique to express self-denial. In the same context, he always attributed all 
the achievements that he made during his first term to “Egypt”, as in the following examples: 
Example 1: 
مش أنا إدیتھ، مصر مصر ما دتلوش؟ 
miʃ ʔana ʔiddētu maṣr maṣr madditlūʃ? 
Did I not give him; [I mean] Egypt, did not Egypt give him? 
 
Example 2: 
كل تحدي من اللي احنا اتكلمنا فیھ ده احنا مصر اتغلبت علیھ  
kull taḥḥaddi men ʔelli ʔiḥna ʔitkallimna fīh dah ʔiḥna maṣr itɣalabait ʕalēh 
Egypt has overcome every challenge we spoke about 
 
Example 3: 
مش أنا عبرتھا بنجاح لا طبعا ًمصر  
miʃ ʔana ʕabartaha bi nagāḥ la ṭabʕan maṣr 
Of course, I was not the one who came through this period successfully, it was Egypt 
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As shown in the examples above, president El Sissi used the word “Egypt” in 
combination with self-denial expressions such as “it is not me” to denote that Egypt as an 
entity is the real giver and achiever. The fact that he kept using the same technique every 
time by starting with “it is not me…” and then stating “it is Egypt who…” means that he 
wanted to count the achievements he made during his first term in office. The fact that he 
used self-denial expressions and attributed all the achievements to “Egypt” could be a 
technique to reply to people who criticized his government’s performance and complained 
about the hard-economic situation in Egypt.  
 
Use of “the country” to refer to Egypt 
El Sissi used the expression “the country” to refer to Egypt in 2018 interview 
mainly in combination with expressions with negative connotations. Following are some 
examples. 
Example 1: 
بس أنھا تقوم تأذي البلد بعمل 
bass ʔinnaha tiʔūm tiʔði el-balad bi ʕamal 
They only harm the country with their acts 
 
Example 2: 
ھو كان مغمینا وبیضحك علینا والبلد ھتخرب 
huwwa kān miɣammīna we biyiḍḥak ʕalēna wel-balad hatexrab 
He was fooling us and the country is about to fall  
 
Example 3: 
حصلت أحداث كتیرة جدًا في البلد كتیر جدًا وبالتالي الناس بره وجوا حد زي كان عایز یشوه الواقع 
ḥaṣalit ʔaḥdāθ kitīra giddan fil-balad kitīr giddan webittāli en-nās barra we guwwa ḥadd 
zayy kān ʕāyiz yiʃawwah el-wāqiʕ 
Many events happened inside the country, some people inside and outside wanted to distort 
the reality 
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As shown in the examples above, the lexical items used with the expression “the 
country” contain “destroy”, “ruin” and “distort” which have negative connotations. The three 
examples come from the section where the President was commenting on the complaints by 
the citizens. His message was that the government can work to accommodate the people’s 
needs but “the country” might be harmed and destroyed if actions, such as protesting, are 
allowed. 
Reference to the name of the home country were only noticed in Khan’s speech 
that were examined by the Khalil et. al (2017). A similar use of the name of the home country 
has been noticed in President El Sissi’s discourse in the two interviews. As above, he 
employed several lexical choices in combination with the word “Egypt” and other alternative 
words to convey specific messages. 
Generally speaking, El Sissi has successfully employed inclusion strategies in both 
interviews. The illocutionary acts that his utterances included have yielded in the 
perlocutionary act of having the Egyptian people vote in his favor in both elections. This is 
consistent with the Speech Act Theory suggested by Searle (1969). Also, president El Sissi 
has used the pronouns in a manner to position himself differently in both interviews. Such 
positioning becomes evident if we consider the unique uses of pronouns in both interviews. 
For example, his use of the pronoun “I” to present himself as a strong military leader only 
appeared in 2014 interview and almost disappeared in 2018 interview. This is consistent both 
the Positioning Theory suggested by Daves & Harré (1990) as well as with Fairclough’s 
(1989) approach which takes into consideration the socio-political context. 
V. Conclusion 
Presidents and political leaders use language strategies as a tool to influence their 
audience. Several studies have examined how language is used by presidents, both before and 
after they get elected to take office, in order to impact their addressees. Inclusion is one of the 
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strategies commonly (Hicks, 2005), in which those leaders try to unite themselves with the 
public in order to build on their commonality. The present study has examined the inclusion 
strategies employed by President Abdelfattah El Sissi through the use of the singular pronoun 
ʔana and the collective pronoun ʔeḥna, as well as through referring to the name of the home 
country. 
The study has examined two TV interviews with President El Sissi, both in the 
context of election campaign. The first interview was done by interviewers Ibrahim Eissa and 
Lamis El Hadidi in 2014, and the second was done by director Sandra Nashaat in 2018. The 
discourse strategies have been analyzed through the textual analysis approach. Both Speech 
Act Theory and Positioning Theory are two important theories that were used in the analysis. 
Fairclough’s theoretical framework has been employed in this study, because it seeks to 
analyze the text in relation to the socio-political context. The fact that the context in 2014 
interview is different from that of 2018 interview has reflected in the text (i.e. discourse) of 
President El Sissi in the two interviews. 
 
The 2014 interview was made while president Abdelfattah El Sissi was 
presenting himself as a presidential candidate in his capacity as the top military leader of the 
country who satisfied the Egyptians’ demand of Morsi’s removal. On the other hand, 2018 
interview came at a time when President El Sissi had already served as president of Egypt for 
four years. Therefore, the hypothesis of the present study was that the inclusion strategies he 
used in each interview could be different. The use of pronouns is a vehicle that could be used 
by political leaders as an inclusion strategy in order to unite themselves with the audience 
(Hicks, 2005), since uniting oneself with the people is particularly important for political 
leaders at critical times, including elections. 
In 2014 interview, President El Sissi was introducing himself to the Egyptian 
people as a politician for the first time. Yet, in 2018, people already had known much 
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information about him. For this reason, the 2014 interview was around 4 hours, while the 
2018 interview was only 1 hour. While in 2014, most of the time was allocated for the 
president to present himself through the interviewers’ questions, most of the time in 2018 
interview was allocated for the president to reply to the citizens’ complaints.  
President El Sissi has effectively used the personal pronoun ana in both 
interviews. While he used it in 2014 interview to present his personal qualities and express 
his identity, he used it in 2018 interview to present his qualities as a ruler being democratic, 
not seeking power, close to people, God-fearing and self-denying. He only used the personal 
pronoun in the context of presenting himself as a strong military leader only in 2014 
interview due to the insecurity and instability in different parts of the country with the MB 
exerting a lot of efforts to destabilize the country after the 30/06 Revolution. Therefore, he 
wanted to position himself as a strong military leader who is able to combat all terrorist acts. 
Such usage of the singular pronoun ʔana to refer to himself as a military leader almost 
disappeared in 2018 interview, because by that time, he had already served as a civil ruler of 
the country for 4 years. He also successfully used the collective pronoun ʔeḥna in both 
interviews to achieve a sense of inclusion to his language. 
While in 2014 interview, the collective pronoun ʔeḥna was used both inclusively 
and exclusively, in 2018 interview, it was only used inclusively. He used ʔeḥna in both 
interviews inclusively to position himself as one of the people. Yet, in 2014 interview, he 
used the pronoun exclusively to either refer to the Egyptian army or the Egyptian 
government. At the time of 2018 interview, El Sissi had been in power for four years. He 
became less affiliated to the military and therefore uses of both the exclusive ‘we’ referring to 
the ‘Egyptian Army’ which was noticed in 2014 interview disappeared in 2018 interview. 
It is also because of the deteriorated security situation in Egypt during the 2014 
interview, we can find that President El Sissi used the words “Egypt”, “homeland” and “the 
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country” in 2014 interview mainly to bring up the idea of the country being at risk, in need of 
protection against conspiracies, etc. Yet, the 2018 interview contained a limited use of lexical 
words referring to “Egypt”, mainly for the purpose of stating the challenges and problems 
facing Egypt as well as to denote self-denial by stating that “Egypt”, not the president, is the 
real giver and achiever. 
Limitations to the study 
 
The amount of data analyzed under the present study affects the generalizability of 
the findings to President El Sissi’s discourse. For the findings to be generalized, a bigger 
sample may be needed. Moreover, this sample is taken from a very specific context (i.e. 
during the electoral campaign); so, to describe the discourse strategy of El Sissi in general, 
we might need to examine his discourse in different contexts, for example, before and after 
the elections.  
VI. Implications of CDA on FL teaching 
Language classrooms, and especially TAFL classrooms, lack real-life teaching 
material that can help build the linguistic competence of language learners. The efforts made 
in language classrooms used to focus on the formal features of language and failed to provide 
the learners with the conversational ability they need (Kramsch, 1981). 
Using CDA in teaching can fill this gap in foreign language classes by having 
language learners approach the text critically, try to uncover the ideological assumptions and 
hidden meanings behind the text and explore the association between discourse, ideology, 
and power (Rahimi, 2015). 
In TAFL classes, CDA can be used to help students build a better pragmatic 
competence and develop a better understanding of both written material and listening 
material, which will then reflect on their writing and speaking skills. Since the main goal of 
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critical discourse analysis is to disclose the hidden ideological and power relations which are 
embedded in text (Wallace, 1992), exposing FL learners to natural discourse can take their 
language competency to higher levels. 
One of the useful applications of CDA principles in the educational setting is to 
improve the learner’s abilities to be creative, since CDA addresses the evolvement of both 
linguistic and intellectual abilities (Rahimi, 2015). This is especially important in light of the 
new developments in FL teaching methods, after foreign language students have been 
marginalized as readers by exposing them to texts primarily designed for language learners'' 
(Wallace, 1992). 
A political discourse, such as the one I used for the present study, can be used in 
TAFL classes as a listening material to help the students build and enhance their critical 
thinking skills and uncover the underlying thoughts behind the text. However, not all students 
may be interested in political texts and some students may find such texts boring and ask 
teacher to provide some other texts in accordance with their area of interest (Rahimi, 2015). 
Therefore, other types of texts could be used to accommodate different types of students, 
including debates on social issues, economic problems, art works, etc. 
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 tpircsnarT weivretnI 4102 :1 xidneppA .IIIV
 )tnediserp eht stcele tpygE( ”see’aR lE behkatnaT rsaM“ deltitne weivretnI VT :lairetaM
 setunim 04:1 :noitaruD
 :stnapicitraP
 issiS lE hattafledbA tnediserP -1
 ididaH lE simaL :reweivretnI -2
 assiE miharbI :reweivretnI -3
 غیرفتلا
 .مدنف ای ریخلا ءاسم ،يسائرلا حشرملا يسیسلا حاتفلا دبع ریشملا ةدایس عم ينویزفیلت راوح لوأ يف دیدج نم مكب ًلاھأ :ةعیذملا
 .ریخلا ءاسم مدنف ای ًلاھأ :سیئرلا
 .ًایسائر ًاحشرم ریشملا ةدایس كب ًلاھأ :عیذملا
 .میحرلا نمحرلا الله مسب لوقأ يننأ ةیادبلا يف يلوحمساو ،ًلاھسو ًلاھأ :سیئرلا
 .میحرلا نمحرلا الله مسب :ةعیذملا
 عم میھاربإ ذاتسلأاو سیمل ةذاتسلأا للاخ نم يقتلا يننأ يلوحمساو مكب ًلاھأ ،نییرصملا لكل ریدقتلاو ةیحتلا ھجوأو مكب بحرأو :سیئرلا
 .اولضفتا ،،،مكتارضح
 تایضتقم يف لاإ ملكتت رھظت نكت مل امبر ،عافدلا ةرازو كتدایس يلوت نم تتاف يللا ةرتفلا لكب ةقلاع ھل لولأا لاؤسلا ،مدنف ای كب ًلاھأ :عیذملا
 جھنم هد تمصلا لھ ىقب انھ لاؤسلا تمصلا نم ًاضیأ لاط امبر ةرتف يسائر حشرمك هدك دعب سانلل عاذت ملاكلا نم هدك تابضتقمب لاإ ةیمسر
 .لمع جھنم لمع
 لبقتسم وأ رظتنم لمأ ينعی نییرصملل وأ سانلا لثمب تنك اذإ يننأ يف ينلاولأا ببسلا وأ ببسل ةقیقحلا يرورض ناك تمصلا ،،،بیط :سیئرلا
 ىلع ملكتنب انك اذإ ،رمأ لك يف لثملاو ةنسحلا ةودقلا ينم اوریو دیج رمأ لك ينم اوری مھنأ يرابتعا يف لمعأ مزلا انأف ھیف اولمأیب امھ نوكی نكمم
 رملأا اذھب مزتلم نوكأ مزلا انأ وأ انحإ نوناق هد رمأ ررقت ةیسائرلا تاباختنلاا ةنجل يجیت امل ةلودلا ةبیھ ةداعتسا ىلع ملكتنب انك اذإ نوناق ةلود
 يف لاإ لصتأ لا تنك عافدلا ةرازو يف يدجاوت ةیاغل انأ لكب لصتب تنك انأ تكاس شتنكام انأ ةیناتلا ةطقنلا .ةدحاو يد ةودقلاو لثملا  يطعأ ناشلع
 لك ءاملعلا لك نیفقثملا لك نیركفملا لك فایطلأا لك ًادج عسوم لكشب سانلاب يقتلا تیدتبا ةحلسملا تاوقلا يف يتمدخ ءاھتنا دعب طقف لمعلا راطإ
 يد دلبلل مداقلا لبقتسملا يف مداقلا يف يندیفت هرظن ھجو عمسا نكمم هاعم راوح ھیف ىقبی نكمم هاعم شاقن ھیف ىقبی نكمم رصم لبقتسمب نأش ھل نم
 ھنساحم لقی ملاكلا رتك نیدعبو عوضوم ينات هد مادق علطت مزلا يد دلبلا ناشلع
 .ھھھھھ :ةعیذملا
 .هأ :عیذملا
 .ينعی ملاكلا رتك :سیئرلا
  ىلع درلاو روھمجلاو سانلا عم لصاوتلاو ةسایسلا يف ىتح هد :عیذملا
 .ریتك شملكتام ينأ صیرح ایل ةبسنلاب انا ،،،ينعی انحا نأ جاتحم رمأ هدو ریتك ملكتنب نوكن نكمم انحا نأ روصتأ انا ينعی :سیئرلا
 ؟تومص سیئر داصق ىقبتھ ةسایرلاب كترضح زوف ةلاح يف ينعی :عیذملا
 .سانلا عم لصاوتلا مدع يھ ةقباسلا ةمظنلأا تایلاكشا دحأ تایلاكشا دحأ ،لا :سیئرلا
 .هأ :عیذملا
 .ًاعبط لا ةلكشم ھیف شاقب ام ةلكشملا تمھفو تفرع ول يھ ينلأ مھفت سانلا مزلاو فرعت سانلا مزلا لا :سیئرلا
 ؟رارقلا اذھ تدخ ھیل :ةسائرلل حشرتت تررق ھیل لیصفتلا اذھب ةرم لولأ امبر يسیسلا ریشملا نم عمسن ملكت انحا نأ لواحن ىقب انیلخ بط :ةعیذملا
 موی يف حشرتتھ كنأ وأ ةسائرلا ىلع لبقم كنإ ططخیب ينات دح ھیف ناك وأ ططختب تنك وأ ةینوی 3 نایب يقلت تنأو ركفتب تنك ةحارصب لھ
 ؟ھیأ لصح لاو كسأر يف ةطخ تناك يد لھ ةحارصب ةسائرلل
 رصم يف مكحلا ىلع ءلایتسلال ةطخ لمعأ ينأ لكشلا اذھب تركف ول يسفن مرتحا شردقم انأ دیج لكشب سانلل يسفن مدقأ ينیلخ ينعی :سیئرلا
 ًادج حضاو ناك 7/3 عاتب نایبلا انحا نكل ،مھنع ملكب انأ يللا نییرصملا ةدارإ شمرتحبام سانلا شمرتحب ام نامك انأ ىقبیو يسفن مرتحا شردقم
 مئاق لضف هد رملأاو رملأا ناك هد دح نم لخدت نود ھترازوب ةرازو سیئر مث رصمل تقؤملا سیئرلا وھ ةیروتسدلا ةمكحملا سیئر ھنأ لوقنب اننا
 رملأا حوضولا ىھتنمب ناك هد ةیرصملا ةلودلا ةطلس يلوت نم ایل فرشأ نییرصملا ةدارإ ةیامحو مارتحا تلوق هدك دعب حیرصت تلوق انأ تنكو
 2/72 ةیاغل
 .كیأر تریغ ؟ملاكلا تریغ ىتما :ةعیذملا
 .مممأ :سیئرلا
 .رارقلا تذختاو :ةعیذملا
 هدنعو اھلبقتسمو هدلب هاجت ةیلوئسم ھیف ىقبی لوئسم ينطو يأ رصم جراخو لخاد فادھتسلااو رصم ىلع يللا تایدحتلا نظأ ،،،تنك :سیئرلا
 .هد ،مدقتی مزلا ناك ھلبقتسمو بعشلا اذھو نطولا اذھ ةیامحل مدقتی ھنأ ةصرف
 ؟مدنف ای ىقب يازا يد ةصرفلا ترھظ :عیذملا
 .ةصرفلا شم :سیئرلا
 .مدقتیل ةصرف ھمادق رھظ يللا :عیذملا
 .رطخلا ةصرف لا :سیئرلا
 .هأ :عیذملا
 .ممممأ :ةعیذملا 
 ًادبأ نكمم شنكام اھتماخضو ،تادیدھتلا رصم جراخو رصم لخاد نیرخلآا بناج نم نطولا فادھتسا ةصرف نطولا طوقس ـلا ةصرف :سیئرلا
 .ارب نمو اوج نم يد دلبلا يمحت ردقت سان انھ ھیف ،لا رصم نم برقیھ يللا ،،،لالالا ،،،سانلا بیسأ
 ؟ةظحللا تناك يتمأ سب :ةعیذملا
 .2/72 :سیئرلا
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  اھیف ناك يللا ةظحللا يف 2/72 :عیذملا
 .ىلعلأا سلجملا :سیئرلا
 ناك اھلك يد ةلحرملا يف لھ ،سانلل ًاحاتم وأ ًاحضاو رارق كانھ نكی ملو حشرتلل كتدایس وعدت ةریثك تاوعد ھیف ناك هدك لبق امنأ ،هأ :عیذملا
 ؟يأرلا ھسل نوكتیب
 ءاطسب ءاعدتساو نییرصملا ءاعدتسا سانلا ءاعدتساب ،،،،اھاسنن نیزیاع شم ةمھم ةطقن يف نامكب تادیدھتلاب رطاخملاب ةساردلا ،حیحص :سیئرلا
 .نییرصملا
 .هذھل ىدصتت نأ دبلا كنأ ركفت كلعج فراج لكشب نییرصملا ءاطسب ءاعدتساب تیسح ىتما :ةعیذملا
 .هد ءاعدتسا ریبعتل طابضنا لمعأ زیاع سب نأ :عیذملا
 .مممأ :ةعیذملا
 .كوعدتسا يللا امھ نییرصملا دصقت لاو تیعدتسا كترضح ءاعدتسا :عیذملا
 .لا :سیئرلا
 .هوعدتسا يللا امھ نییرصملا :ةعیذملا
 ةطلسلا امھ نییرصملا دح يأ ىلع ذیفنتلا ةبجاو مھرماوأ نییرصملا انسان دجب سانلا مرتحنبو دجب سانلا بحنب انحا انك اذإ كلاب يلخ :سیئرلا
 .اھولمعیب ةجاح اولمعیب نیزیاع اوناك اذإ نییرصملا نإ فرعیھو 6/03و ریانی/52 يف ركفی هدك كردم شم دح يأو يد ةلودلل ایلعلا
 .؟حوضوب ةلاسرلا هذھ كتلصوو لصوو ً؟افراج ناك نییرصملا ءاعدتسا نأ تیسح ىتما :ةعیذملا
 فقوملا ةلاحو يازا ةلماع رصم لكش ناك يوأ سیوك اوركتفا 8/41 دعب 7/3 عاتب نایبلا دعب تلصح يللا ةلاحلا يعدتسا زیاع سب انأ :سیئرلا
 اوفوشو ،يازا اناعم فرصیب ناك جراخلا فوشو ،ةلحرم يھنلأ تلصو تناك نییرصملا ىدل قلقلا ةلاحو ،يازا لماع ناك رصم لخاد ينملأا
 .لاح يأ ىلع ءاتفتسلاا موی ًادج ًادج ةنیاب تناك ،رملأا اذھل مدقت !!!مدقت تحمس ول كنأب نییرصملا ةبلاطمو نییرصملا ءاعدتسا
 .ها :عیذملا
  .هدكب ةبلاطم ھیف هد مھلوزن عم يزاوتلاب ناك نكل روتسدلل نیلزان حیحص مھنأ ًادج ًادج حضاو نییرصملا ناك روتسدلا عاتب ءاتفتسلاا :سیئرلا
 .كحشرتل ءاعدتسا :عیذملا
 .رملأا اذھ يلوتل ءاعدتسا ،حشرتلل ءاعدتسا .معن :سیئرلا
 ،تاعامتجا يف وأ ةیسایس تافلم يف كلیجتب لاو ماعلا يأرلا دصرت ةینمأ ریراقت يف كلیجتب لاو ً؟اینویزفیلت هد عباتب مدنف ای ىازا اذھ ىقلتت :عیذملا
 ؟ھل نییرصملا ءاعدتسا يسیسلا حاتفلا دبع دصر ينعی فیك
 .ينعی ةفافش ،،،ينعی ةعباتم يد ةعباتملاو ماعلا يأرلل ةعباتم ھیف ملاعلإل ةعباتم ھیف ينعی ًاعبط انحإ بیط :سیئرلا
  ينعی ةلسارم شم :عیذملا
 انحا يللا تاءارجلإا يد يھ ةبسانملابو ،هزیاع وھ يللا يأو نیف ىلإ ھجتم رصم يف ماعلا يأرلا ىلع فوقولا ىلإ طقف فدھت !! ًاعبط لا :سیئرلا
 .يبعش ضفر وأ ةیبعش ةبلاطم لحم ينلافلا عوضوملا كلاب يلخ مھلوقن ةیسایسلا تادایقلا عم ملكتنبو انریراقت اھنم دخانب وأ اھب يصون انك
 .هأ :عیذملا
 يف هد ھیات شم رصم يف لخادلا ىلع نینمطم ىقبن اننا يرصملا يموقلا نملأا تارابتعا وا تاءارجلإا لاإ هد شدفتسنب ام انحأ ينعی :سیئرلا
 .رصم لخاد ماعلا يأرلا فقوم عیمجتو يأرلا تاعلاطتساو ةیملاعلاا ریراقتلا نم ًادج حضاو ناك هدف ،يرخأ
 ؟يتقولد يسائر حشرمك كتدایسل لصوتب يد ریراقتلا :عیذملا
 .صلاخ لا :سیئرلا
 ةحلسملا تاوقلا يف لجر تنأ ينعی ؟ھیأ مكتاءارجا ينعی وأ حشرتلا لبق ةحلسملا تاوقلل ىلعلأا سلجملا وأ ةحلسملا تاوقلا تنذأتسا لھ :ةعیذملا
 نطولل نازیم ةنامر عافدلل ًاریزو يسیسلا حاتفلا دبع ىقبی نأ لضفلأا نم لا اولاق لھ ضراعم قفاوم ناك ضعبلا لھ ھیأ مھفقوم ناك ةنس 54
 تاجردلا لك مغر راطلإا اذھ يف ضعب عم لماعتنب انحاو تایبداو ةفاقثو دعاوق اھلو ًادج ةطبضنم ةسسؤم رصم يف ةیركسعلا ةسسؤملا :سیئرلا
 ھیلع مدقم انأ ءارجا ھیف مھلوقأ ھب مھرطخا هدك يز رارق نا دبلا ناكو انعمجتب میق ھیف نكل بترلا وأ ةدوجوم يللا فئاظولاو
 ؟نذأتسا شم راطخا :عیذملا
 راطخا راطخا لا :سیئرلا
 ممأ :عیذملا
  ،ةحلسملا تاوقلا يف ًادج عیفر بصنم هد ينعی ماعلا دئاقلا :سیئرلا
 ...لھ ؟كل اولاق اذام :ةعیذملا
 بصنملا نم جرخیب وھو ىتح دح نذأتسی ام :عیذملا
 .معن :سیئرلا
 ؟بیط شرشاتستب ام :ةعیذملا
 .طبضنملا ،،،،،لكشلا مغر ًادج يلاع اھیف يناسنلإا بناجلا انحا نا انتفاقث ،ةفاقثو تایبدأو دعاوق ھیف تلوق انأ قرف ھیف :سیئرلا
 .مراصلا :ةعیذملا
 هدك يز عوضوم نم دبلا ناكف انضعب نیب ام ةیلاع ًادج ةیلاع ةیناسنإ ھیف نإ شعنمی ام هد نكل اندنع دوجوملا طبضنملا مراصلا شلاب :سیئرلا
 ملسلا اھیف دوجوم يللا ةمدخلا ماظن ةحلسملا تاوقلا ةدراھنلا تابیترت ھل ىقبی ءارجا لك تابیترت ھیف ىقبیھ نإ ،يناثلا قشلا ،قش هد ریبك عوضوم
 .لبق نم ررقم ریغ ناك تیقوت فورظ يف ،رارقلا اذھ ةجیتن ریغت لصحیھ ينعی لصحیھ يللا رییغتلا اھاوج دوجوم يللا
 ؟كترضح دصقت بصانملا يف ریغت :ةعیذملا
 .معن معن :سیئرلا
 .عافدلا ریزو دعقملا اذھ نع لحرت تنأو بصانم يف تلخد كتدایسو :عیذملا
 هدك يز رارق دخان يجینھ امل لوقنب ينعی :سیئرلا
 ممأ :عیذملا
 .ھنم ریشملا جورخ دعب يازا لماع ھلكش ىقبیھ شیجلا تیبلا بترتی ىقب بترتی ىقب دبلا :سیئرلا
 ھنومضم امنیب دیج شنكام يللا وھ ھجارخإ دھشم نوكی ىدم يأ ىلإ ،شیجلا حشرم كتدایس رابتعاب تاداقتنلااو تاماھتلاا ضعب جتنأ ام :عیذملا
 شیجلا تادایق ھئلامزل لوقی مزلاف هدعقم نم جرخی ماع دئاق راطخا درجم هد لوقتب كتدایس ام يز
 لكل متیب يللا شاقنلا ،،،ـف ءيش لك يف كباشتو ًادج ریتك تلاخادت اھیف ينعی ،،،،ھیأ ،،،ھقب رصم يف ةلاحلا نإ لوقأ زیاع انأ ينعی :سیئرلا
 .ةیوش ةدایز يد اھیف انحإ يللا ةلحرملا يف نوكی دق ھنإ لوقأ زیاع عوضوم
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 .هأ :عیذملا
  .مممأ ةعیذملا
 ىنعم شم نكل نكل هدك ةحارصب :سیئرلا
  ينعی نیدصرتم ىنعم شم :عیذملا
 دخاتھ روملأا تاقولأا نم تقو يف يجیتاھ ةدوجوم يللا ةروثلا ةلاح يد لاح لك ىلعو ءایحإ لوقأ دصقأ انأ ،هدك شدصقم انا ًادبأ ،ًادبأ لا :سیئرلا
 .ھیف انك امع فلتخی ىقبی راوحلا ىتحو يشمتو رقتست ةلودلاو يعیبطلا اھعضو
 ءيلم عمتجملا ھنأ ةركف نم جعزنا ضعبلا لاو كحشرتو ةحلسملا تاوقلا نم كترضح جورخ ىلع قفاو ھلك يركسعلا سلجملا لھ :ةعیذملا
 لجر تنأو نلأا نكل ةیركسعلا تادایقلل دوجوم ىقبیب ًامیاد شنكام هد تاضارتعاو تاداقتنا ھیفو تازواجتلا هذھ ضعب كبیصت دقو تازواجتلاب
 اذھ نم ضعب وأ ًاضعب كبصی دق يندم
 .يلوھولاق امھ ریبعت يعدتسھ انا ينعی :سیئرلا
 .هأ :ةعیذملا
 .ينات رایخ شانلام انحاف نطولا ىلع نیفیاخو نطولا بحنب انك اذإ امأ ،هد ىلع شقفاونامو شكحشرنمف كبحنب انحإو كبحنب انك نإ اولاق :سیئرلا
 .رملأاب رطخیب شم مھیأر ذخأیب ھنأك هد سب ،هأ :عیذملا
 میھاربإ ذاتسأ ای سیمل ةذاتسأ ،ةقیقحلا لا :سیئرلا
 اویأ :عیذملا
 .ينعی ةنیكسلاو ةكوشلاب عوضوملا لوقعم شم ،هد فقوملا يف ھیأ مھیأر ھیأ ناك لھ لوقتب لأستب سیمل ةذاتسلأا :سیئرلا
 .ھقب ةنیكسلا ةبسانمب بط ھھھھ .بیط هأ :عیذملا
 اھ :سیئرلا
 فقوملل ریدقت ھیف دیكأتلاب رصم ةسائرل حشرتلا رارقلا اذھ ذخأتب تنأو كتدایس :عیذملا
 .حیحص :سیئرلا
 ىلع كعلاطا نامك نییلود نیلوئسم لبق نم ةلمحم لئاسر امبر فقاوم تاءاحیلااو تاراشلإا نم ىلعأ امبر جراخلا نم ةمداق تاراشإ ھیف :عیذملا
 .حشرتلا نلاعا يف ًاطغض كیلع لثمیب شنكام هد لك رصم يف باھرلإا نایلغ ةجرد عفر وأ ةجرد ءلاعا ينعی ،،،،تاعقوتو باھرلإا ططخ
 ھقب سكعلاب ھنأ روصتم انأ :سیئرلا
 .سكعلا هد تنأ :عیذملا
 .سكعلا هد :سیئرلا
 .ھیإ ىنعمب :ةعیذملا
 .دح يأر دخاناھ شم ـلا تناك نلأ يمحتی دلبلا نإ ىنعمب :سیئرلا
 .دح يأر شتدخام ينعی :ةعیذملا
 نطولاو ،الله لاإ دحل نیدَم لاو لمحُم شم انأ تلوق انأو اندلب اوج ھیب لغتشنب راطإ انیل انحا ،ًادبأ اندلب ةیامح يف نامك دح يأر دخاناھ شم :سیئرلا
  رواشتن نل نذأتسن نل رمأتن نل نواعتن نل انحإ اھتعاس تلوق انأو 7/3 يف رارق رطخأ ناك ملاكلا ،سب سانلا !!!!
 .ةیجراخ تاھج عم :عیذملا
 .ةیلخاد لاو :سیئرلا
 .ةیلخاد لاو :عیذملا
 لا :سیئرلا
 ؟ةحارص نیم يأر تدخ ،ةسائرلل حشرتلا ىلع لبقم تنأو دح يأر شتدخ امو :ةعیذملا
 .ةرسلأا :سیئرلا
 ؟ةرسلاا :ةعیذملا
 .ًاعبط :سیئرلا
 ؟مدنف ای ھیأ كلتلاق ةرسلأا :ةعیذملا
 .ينعی ھلك رمعلا ةرشع ،ًادج ةلضاف تس ةجوز ایل انأ !!!ينعی كلوقأ زیاع ينعی هدك انحإ ينعی :سیئرلا
 .يلخی انبر :ةعیذملا
 .حیحص ،ينشھدیب ةیرصملا ةأرملا يعوو ةیرصملا ةأرملا يعوب ينعی ھنإ يلوقتب تناك ھضربف ،بر ای نیمآ مھللا هأ :سیئرلا
 .ممأ :عیذملا
 .مجح ،نكمم شم :سیئرلا
 .ةریصبلاو ةیؤرلا :عیذملا
 جراخ يللا ةیرصملا ةأرملا لك تیب انأ يتیب شم تیبلا اوج نم لقنتی دلاولأا لبقتسمو نطولا ىلع فوختلا مجحو طوحتلا !!!! مجح :سیئرلا
 .ينات عجارتو جرخت امل زاغلاو ابرھكلا يفطتب تناك يللا مھوخ مھدلاو ىلع نیفیاخ
 .اھتیب نمأتب :عیذملا
 .نمأتیھ شم ریبكلا اھتیب نكل :سیئرلا
 ؟ھیأ كلتلاقف :ةعیذملا
 ةیرصملا ةأرملا ىلع ملكتب انأ :سیئرلا
 .ھضرب ھیأ كلتلاقف ،ةیرصملا ةأرملا هأ :ةعیذملا
 ةمداقلا ةلحرملاو تتاف يللا ةلحرملا يف ةیرصملا ةأرملا رود ىلع ةیناسنلإا فقت نكمی ،خیراتلا فقیسو فقأسو ينعی ،ًادبأ ىسنأ نل انأ :سیئرلا
 .عیضیھ هد نطولا نكل حیحص كبحنب انحإ رایخ شكدنعام يتلاق ،ھضرب هدك يتلاق يھف ،هدك ةحارصب
 ؟رارقلل عفاد ءزج ناك هد :عیذملا
 ،،لا ،،،لا :سیئرلا
 هد يز يریصم رارق ىلع قفاوم ةایحلا يف رخلأا فصنلا ھنلأ ھضرب هد ام  لا :عیذملا
 هدك هریصم ددحتیھ شم نطولا ينعی كلوقأ زیاع انأ لا :سیئرلا
 هأ :عیذملا
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 وأ باجیلإاب ذختی نكمم رارقل كحملا ىلع مھتایح نییرصملا نم نییلام ھیف رشب ھیف هد نكل مكحتب ًانایحأ ةفطاعلا نوكت نكمم نلأ ،لا :سیئرلا
 .بلسلاب
 ام ،شتقلقام ،انم تامولعملا هذھب ىردأ كترضح ينعی ةینوی03 لبق نم لاو ةینوی3 دعب نم ،،لایتغلااب ددھم كترضح ةحارصب بط :ةعیذملا
 .ةیاھنلا يف رشب تنأ ينعی ،هذھ دادزت امبر ھنا شتركف
 انأ تلاتلا عونلا نم انأ هد سرامیب ينات رشب ھیفو هدب نمؤن نكممو هد نیفراع انحإ ىقبی ردقلا لبقنبو قثنب انحا لوقنب انلك انحا ،!!!حیحص :سیئرلا
 .سفنلاب بوسحم يرمع ،يرمع دوزیھ لاو ھناوأ لبق يرمع دخایھ دح لا ھنأ فراع سرامب
 .حیحص :عیذملا
 شفاخبمف :سیئرلا
 ؟ریشملا ةدایس اھتفشتكا ةرماؤم مك :عیذملا
 .نیتلواحم :سیئرلا
 .نیتلواحم :ةعیذملا
 .صلاخ دیار انبر ولو نیتلواحم :سیئرلا
 ةینمأ ةیامح كل كترضح يسائر نمأ ينعی ًادج ةمھم ةلأسم هدو ،رصم سیئر وھ هزوف ةلاح يف يسائر حشرم عم ثدحتنب نلأا انحأ سب ها :عیذملا
 .سفانملا حشرملل ةینمأ ةیامح ھیفو
 .حیحص :سیئرلا
 .عوضوم نوكت نأ دبلا ةلأسم يد مداقلا سیئرلا نمأ ةلأسم :عیذملا
 يبختسم شاقبم نكل بابسلأاب دخانب نكل يشام يننأ فیاخ شم انأ لوقب ينأ ىنعم شم بابسلأاب دخان ينعی ،لكوتو اھلقعا لوقنب انحا :سیئرلا
 .فیاخ شاقبم ،ينعی
 شم ،عنصم حتفی حوریھ شم ،ًاریثك جرخی لا ًاریثك رھظی لا سیئر وأ يسائر حشرم اناعم نوكیھ ھنا هانعم هد لھ ھنأ مھم لاؤس هد ةعیذملا
 ؟يد ةلكشملا اندنع ىقبیھ لھ ةیرق وزی حوریھ
 .سب ناشلع ينعی يرابكلا حاتتفا دنع فقوتی مداقلا سیئرلا يسفن انأو :عیذملا
 رخأ عوضوم هد ينعی :ةعیذملا
  ينعی سانلا طسو دجاوتلا سب ينعی يرخا تاحاتتفا :عیذملا
 ؟ریذاحم اھل يد لھ .سانلا طسو دوجوم ىقبی سیئرلا نیزیاع انحإ :ةعیذملا
 ھیأ ھتایضتقم رملأا اذھ تیلوت اذإ ،لالالا،،،،ھقب شولمحتام ای ھتیلوت تنأ يللا بصنملا ةیلوئسم لمحتتیو ،لغتشنھ انحاو ،ًاعبط لا :سیئرلا
 .الله ءاش نإ اھلغتشنھ
 .شاھولحورتبام كترضح كترضحل يجیتب سانلا يسائر حشرم كترضح ىتح :ةعیذملا
 .حرابما ھسل ةلمحلا نإ لوقنب انحإ ينعی :سیئرلا
 بیط :ةعیذملا
 .ھعون نم لوأ راوح يف يسائرلا حشرملا يسیسلا حاتفلا دبع ریشملا ةدایس عم لصاون لصافلا دعب انیلخ ،مھلحورتھ ينعی :عیذملا
 ،ةأرملل يموقلا سلجملا يف ھل روصو ،ةقاعلإا يوذ نم ةعومجمو ،ةبونلا يلاھأ نم دفو عم سیئرلل روص نم دھاشم ةانقلا ضرعت  ●
 دومحم ينیطسلفلا سیئرلاو ،زابلا قوراف ملاعلاو ،يدونبلاا نمحرلا دبع رعاشلاو ،تاداسلا سیئرلا ةلئاعو ،ناكسلل ىلعلأا سلجملاو
 ةیفوصلا قرطلا نم دفوو ،ةیسقرملا ةیئاردتاكلا ةرایزو ،يضایرلا دفولاو ،يبورولأا داحتلال ایلعلا ةلثمملاو ،نزام وبأ سابع
 ،نیعدبملا بابش نم دفوو ،فارشلااو ةدبابعلاو ةیراشبلا لقاوعو خیاشمو ،حورطم لئابقو خویشو ،ءانیس لقاوعو خویشو ،فارشلأاو
 عافدلا ریزوو ،يرصانلاو يراسیلاو يكارتشلاا ركفلا زومرو ،ةینویزفیلتلا جماربلا يمدقمو نویملاعلإاو ،ةحایسلا عاطق ورمثتسمو
 .ينانویلا
 انحشرم ةیصخش مھفل ًاحاتفم لكشت نأ نكمی يتلا ةطقنلاو ،يسیسلا حاتفلا دبع يسائرلا حشرملا نم انراوح يف انلزلا اندع مكب ًلاھأ :عیذملا
 تارباخملا وھو ةروطخلاو ةیمھلأا سأر زاھج يف ھلمع نع ًلاضف يرصملا شیجلا يف ةلیوطلا ھتمدخو ھلمع وھ يسیسلا حاتفلا دبع يسائرلا
 .ةیبرحلا
 لجر نم هریكفت ةقیرط ام ھیلع مدقی ام ھب فرصتی ام ىقبیھ ھحاجن ةلاح يف سیئر نع ًلاضف ًایركسع اھنیوكت مت ةیصخش ءازإ انحإ لھ :عیذملا
 ؟تارباخملا لجر جھنمو ةیلقعب رادنس تارباخم
 ًاعبط لا ،ًاقلاطإ :سیئرلا
 .ممأ :عیذملا
 ام لبق نم ىتح جرختی ام لوأ نم ةیركسعلا ھتایح رادم ىلع لكشتیب يركسعلا دئاقلا ،ًادج ةعونتم ةمدخ ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلا :سیئرلا
 ةیصخش غاصتتبف فقاوم عم لماعتیب ةرادإ ملعتیب يد فئاظولا نم ةفیظو لك يف ةفلتخملا فئاظولا يف ھجردت مث ،ةیبرحلا ةیلكلا نم جرختی
 رصم جراخ تاسارد تدخ انأ ناك انا ام بط كلوقھ ينعی اھدعب يللا ةفیظولا ىلوتیو ةفیظولا ىلع شخی حجنی ام لكو روطتتو اھدیصرل فاضیو
 نم ةجرد تارباخملا ،هدك دعب ھئادأو ھتفاقثو هركفو ،دئاقلل نوكمو دیصر هد لك ضایرلا يف يركسع قحلم تلمعو اكیرمأ يفو ارتلجنإ يف
 .ينعی ةیصخش يف تارباخملا لمع لزتخنب انلك انحإ ةبسانملابو ،،نكمم شم نكل فیضتب روصتا يفیظولا ملسلا تاجرد
 .ضومغلا :عیذملا
   ةفاضإ ةفاضإ يھف ينعی ةقیقحلا ریبك عونت اھیفو ریتك ركف اھیف ،صلاخ ةینات ةصق يد :سیئرلا
 میلعتلا يف لمكت شتررقام ًلاثم ةیوجلا ةیوناثلاب تقحتلا ھیل ،كتایح ،كتأشن نع انلیكحا ينعی ،مدنف ای شیجلا لبق ارو ةیوش انعجر ول نكل :ةعیذملا 
 .كنع ةیوش انلیكحا ،يداعلا
 تدلوتا انأ ،سانلا بحیبو ھنید بحیبو هدلب بحیب ،ملسم يرصم ناسنإ انأ ،ملسم يرصم انأ ،،،نیم انأ لولأا مكلوقأ يننأ يلوحمسا بیط :سیئرلا
 يف فوشب تنك انأ كللاب يلخ  ،،،ينعی !!! انأ يللا هد ،دودح لاب يراضحو يناسناو يفاقث عونت اھیف ،رصم قطانم مدقأ نم ةقطنم يف تیبرتاو
 .دوھیلا ةراح
 .ممأ :ةعیذملا
 .هد ھیف تشع انا يللا تقولا يف ةجاح لاو ھسندیب دح شنكام ةبسانملابو ،يدوھیلا دبعملا :سیئرلا
 وأ ھیلع اودتعتیب شنكام :عیذملا
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 نكمم انحا يللا لاكشلأا نم لكش يأ ىقلتی وأ ھقیاضی وأ ھیذأی لواحیب دح لاو جرخ يللا نیم لاو دبعملا لخد نیم كلوقیب دح لاو لالالا :سیئرلا
 عمسأ ةدوجوم يتقولد ةیاغل دیعسروب عراش يف ةسینك ملاكلا سفن ھفوشأو اھسرج عمسب عراشلا يف ةسینك تناك نامك ،شوتفوشام رشبك اھنم ملأتن
 .ھیأ ھنید وھ شلوقام يمادق يللا ملكب انأو نیم ةركف ىعدتسیب لاو ناجھتسا لحم شنكام ملاكلا اذھو ھفوشأو دحلا موی ةسینكلا سرج
 ينعی 76 ةنس دعب ناك هد دقتعاو شیجلاب قحتلت نأ تراتخا ھیل سرادملا بط :ةعیذملا
 ةلودلا لبقتسمو ةلودلا ملحو ةلود ھیف ناك 25 ةروث دعب اھوشاع ریبكو ریغص نییرصملا لكل ةلاح ھیف ناك نإ روصتأ انأ ،07 ةنس حیحص :سیئرلا
 مللأا تفوش انأو 76 رصم تبرضو !!!!انأ نأ يوأ ركبم نكل يوأ ریبك شم ها ،ھتفوشو هد يف تأشن انأو هاشیع تناك اھلك سانلاو دوجوم ناك
 ،رصم طقست انحا نإ ،رصم ىلع ينفوخم يللاو ھنم مھلاب نیدخاو شم نیریغص سانلا نم ریتك يللا سفنلا رسكو رطاخلا رسكو سانلا نویع يف
 !!!ـف  ،،لا الله ءاش نإ لا
 .ةحلسملا تاوقلاب كقاحتللا كرایتخاو :ةعیذملا
 .هدك ناك هدك ناك ،معن :سیئرلا
 .ةسكن بقع :ةعیذملا
 .معن ،هدك ،ةیوجلا تاوقلا وھ اندنع برضتا حلاس لوأ ناشلع ،نیرایط جاتحم رملأا ،معن :سیئرلا
 شیجلاب قحتلم ناك ةرسلأا دارفأ نم دح شیفم :عیذملا
 .لا نكل يتقولد نكمی هأ ،لوأ انأ ،ًاقلاطا ،لالا لا :سیئرلا
 بلاطو باش تنأو كتیب يف رصانلا دبع ةروص تقلع كنأ مدنف ای لصح لھ :عیذملا
 ينعی ،ترفح تمسر ةیصخش وھ لا ،تیبلا يف ةدوجوم ةروصلاب شم سانلا بولق يف قلعتم ناك رصانلا دبع ،هدك نم رتكأ كلوقھ انأ :سیئرلا
 .سانلا نادجو سانلا نادجو يف اھناكم ترفح
 ؟ھیأ كروصت ؟ھیأ كرعاشم ىقیب دیدجلا رصانلا دبع نأ ناونع كترضح عضوو رصانلا دبع لامجب كترضح ضعبلا ھبشیب امل ،حیحص :عیذملا
 ؟ریبعتلا اذھل
 .هدك نوكأ برایف ينعی تاباسحلا لك جراخ هرصع يف تناك تایناكماو ةردقو ماقمو ىوتسم هد ةحارصب هد ينعی ،ریتك هد ،ينعی :سیئرلا
 ؟ھیأ اولمعیب ؟ھیأ اولغتشیبو ،ةرسلأا دارفأ نیم ،كترسأ دارفأ نع انملك ،كتجوز ىلع انتملك كترضح :ةعیذملا
 .اھیف تشع انأ يللا ةقطنملا عاتب لاؤسلا كلمكأ ينیلخت ام بط :سیئرلا
 .لضفتا :ةعیذملا
 .لصح يللا ریغتلا ھیا يتقولدو يازا اھضعب عم ةشیاع تناك سانلاو يازا ةلماع تناك رصم فوشن ينعی انحإ نإ يوأ مھم هد نلأ :سیئرلا
 .نیسحلا ةقطنم يف ةیلامجلا يف دوجوم طباضك كلمع ينعی دعب ىتح تلضف لاو مدنف ای بابشلاو ابصلا ةرتفب :عیذملا
  ناكملاب لصتم انأ هد نكل ،77 ،رصن ةنیدم يف انل ھماقأ دلاولا يللا لزنملا يف يجاوز دعب تلقتنا انأ ،سیئرلا
 .دیكأ :عیذملا
 .ایاعم ناكملا نادجو نكل نیینرخلأا نیینس عبرأ تلاتلا يف ریتك شلزنب ام حیحص ،يتقولد ةیاغل نكمی :سیئرلا
 بدلأاو سانلاو نوجشلاب ءيلم ناكم تاذلاب ةیلامجلا ينعی ؟ناكملاب ھیأ كتقلاع ،هأ :ةعیذملا
 ةجاح ھیف ناك ينعی ينعی ریقفلاو ينغلا نیب ةبسانملاب يزیمت شیفرعتبام يد سانلا نأ يسحت ھیف يشمت يتنأ ،ةلیمج تایركذ نایلم ناكملا :سیئرلا
 يدجتح بنیز ةدیسلا يتحور ول نییرصملا لاح ناك هد نإ ركتفا ناك لوقأ دصقأ نكل ناشلع سب ،ينعی ةیسدق ناكملا ىلع طحب شم انا ،ينعی
 عوضوم لماعتتب اھلك سانلا فیاش تنكف ،يد ةقیرطلاب رخأب وأ لكشب مھضعب عم اولماعتب نییرصملا يدجتح ناك ينات ناكم يأ يتحور ول ،هدك
 يودعلا رباص خیشلا عمسا امل ينعی ایل ةبسنلاب تلكش يد ركتفاو ،ًادج ةیقار تناك ًادج ةیقار تناك سانلا نیب ةیناسنلإا تاقلاعلا عوضومو نیدلا
 لكش هدف ةقیقحلا متھمو عباتم تنك انأو ریغص انأو هد نیدلا يف ملكتب تناك يللا سانلا يد نیسحلا يف يوارعشلا يلوتم خیشلا فوشاو رھزلاا يف
 .هدك نیدلا يف انحإ ھیل ،ھضرب هدك انحإ ھیل فرعأ ناشلع ریثكلا تأرق هاجتلاا اذھ يف نامك انأ نلأ دشرلا نم ریتك ھیف ھنأ دقتعأ مھف مھف ينعی
 مدنف ای نیدلا يف ھیأ لھ :عیذملا
 ؟ينات لوقأ ،ھتیناسنا ملاسلإا دقفأ لماكلاب يملاسلإا ملاعلا يف ينیدلا باطخلا نأ روصتأ انأ :سیئرلا
  ؟لاو مھتیناسنا نیملسملا دقفأ :عیذملا
  ملاعلل ةبسنلاب انحا انحا وھ ام :سیئرلا
 يملاسلإا ملاعلا نع ریبعت :عیذملا
 ملاسلإا انمدق انحا ،يملاسلإا ملاعلا نع ریبعت ،طبظلاب :سیئرلا
 .ھتیناسنا ملاسلإا دقفأ :عیذملا
 رملأاو هدك حوضولا ىھتنمب میظعلا ھماقمب قیلی لا لكشب انبر انمدق ،ينعی انمدق نحن روصتأ انأ سبو هدك شمو ریطخ رمأ هد ،معن ،ًاعبط :سیئرلا
 ينوتمدق ،يازا سانلل ينوتمدق متنأ انلوقی ىلاعتو ھناحبس الله مامأ فقنھ اننلأ ،مھفقاوم اوعجاری ،ةبسانملاب ماكحلا لك ھل جاتحمو ةنورم جاتحم هد
 .يازا سانلل
 ؟ةیعاد ىقبی ضورفملا مكاحلا وھ ،عیذملا
 .لوئسم انأ لا اھیلع جرفتب دعاق انأو مدقتبو ملكتب ةدایق ھیف شاقبیم سانلا دوقب انأ لوئسم ىقبی ھبتنم نكل ةیعاد شم :سیئرلا
 ؟لخدتھ مكاحك لھ ئطاخ لكشب سانلا وعدی نم تیأر اذإف :ةعیذملا
 .هد عوضوملا يف ریتك ملاك جاتحم عوضوم هد :سیئرلا
 .ھب مومھمو ًادج ھب ينعم كنأ حضاو كترضح سب :عیذملا
 .حیحص ها :سیئرلا
  ينیدلا نیوكتلا عم ينیدلا باطخلا ةأشنلا ذنمو :عیذملا
 .حیحص :سیئرلا
 .يرصملا مدأ ينبلا اوج :عیذملا
 .شاقنلا يلخأ زیاع شم انأو يد ةقیرطلاب ھسرامنب انحا يللا شم يریدقت يف يقیقحلا نیدلا ةحارصب نلأ :سیئرلا
 .بیط :ةعیذملا
 ةینید ةلود ىقبت ةزیاع اھنأكو تدب ةلود ءاوجأ نم نیعلاط مھنلأ نیدلل كروصت اومھفی اوبحیو نینیدتم مھلك نییرصملا مھم هد سب :عیذملا
 دشرلا دشرلا نإ  فیاش انأف ،ملاسلإا يف ةیندم ةلود ھیف ناك ،ملاسلإا يف ةینید ةلود ھیف شنكامو ةبسانملاب هدك شم ةینیدلا ةلودلا :سیئرلا
 ام بط ،يدعبو فقأ ينعی رمحأ رورملا ةراشإ نإ يلوقیب نوناقلاو ،نیدتم انأ ام ،ًادبا هد ھب لغتشنب انحا يللا شم نیدلل ةیقیقحلا ةسرامملاو
 يلوقی ،ھیل شتفقو ام ؟ھیل نوناقلا شمرتحا
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 ؟نوناقلاب مھمازتلا لاو مھنیدت نییرصملا نیملسملا نم بلطتھ ةسائرلاب كزوف لاح يف ينعی نیح كتدایس بیط :عیذملا
 سانلا نإ يتقولد ھیف انحا يللا لكشلاب شجرختام روملأا نأ ةطباض ،ةطباض تایلآ طحیبو لماكتم لكشب عقاولا عم لماعتیب مكاحلا انحإ لا :سیئرلا
  نیملسملاو ملاسلإل ةغلاب ةءاسإ هد نیدلا مساب اودتعیو رمدتو برختو لتقت
 .ىلإ ةیعضولا روملأا ىدعتتھ شم ينعی يد ةطباضلا تایللآا لھو ىوتفلاو ةوعدلا ةیضق يف ىتح هد تایلآ :ةعیذملا
 هد ، انبر ھبساحیھ هریخ رتك لاھسو ًلاھأ يلصیب هد ،؟كلاب تدخ ةحارلاب يعیبطلا ھناكم نم جرخی نیدلا يلخن نیزیاع انحإ هدك شم لالالا :سیئرلا
 ملاسا ریغ ةلودلا ملاسا ينعی كنذإ دعب هد ملاكلا يعمسا بط ،سیمل ةذاتسأ ای ةلودلا ملاسإ انبر ھیلع ھبساحیھ وھ ھعاتب عوضوم هد شیلصیبام
 .درفلا
 ىنعمب :ةعیذملا
 شم سانلا ينعی سان اھیفو نیحلاص سان اھیف ،نیملسم شم اھیفو نیملسم اھیف اھلك ةلودلا عقاو عم يلماعتتب يتنإ ةلودلا ملاسا نإ ىنعمب :سیئرلا
 انحإ ةیقیقح ةلكشم اندنع انحإ نإ فیاش انأف ،ھقب انبر نیبو انیب ةیاكح يد لا ،ةنجلا ىلع شرام مھلك اوشخیھ دحاو لكش ةنیكسلاب ةعطقتم ىقبتھ
 مغانتیب ناكف اوتفأو اوملكتو مھرصعل اودصت نینسلا تائم نم نیدھتجملا !!!!و نیلولأا ،ھیل عجارتی جاتحم ينیدلا مھفلاو ةفاقثلاو ركفلا مجح
 نینسلا تائم انلقب هد اندمج انحإ ،ھیف امھ يللا عقاولا عم ينیدلا مھباطخ
 .حیحص :عیذملا
 تباوثلا يف شملكنب ام انحإ هد میدقلا تاھ ریغ لوقن نیرداق شمو :سیئرلا
 ةبسانم دعاوقو مھف يفف ،ًاعبط ،حیحص :عیذملا
 دوجوم يللا يناسنلإا روطتلا عم ىقب نیدلا مدطصی نكمم شم تنأ كنأ ملكنب انحا :سیئرلا
 سانلا حلاصم عم :عیذملا
 انباطخو ةنسلاو نآرقلاو يلاعتو ھناحبس قحلا ينعی اربو انھ دوجوم يناسنلإا روطتلا نامك هدك نم ربكأ ملكب يللا يناسنلإا روطتلا :سیئرلا
  ؟ھیف نحن ام ىلإ لصیھ نوكلا نإ ردقم شنكام ةنس 0041 نم لزن يللا يملاسلإا
 ًاعبط :ةعیذملا
 اننیدل انتءارق يف هد ،يناسنلإا روطتلا يف شم طلغ ةجاح ھیف هد لا ؟يازا هاعم مدتصیبف :سیئرلا
 ةرسلال ينات عجرن انیلخ :عیذملا
 يد طلغلا ةجاحلا يازا حلصن نع ينات يلأست ةزیاع شم :عیذملا
 انیلخ ىقب وھ ام :ةعیذملا
 بیط :عیذملا
 ةرسلأا نع انلوق ،ةرسلأا ،انیلع ىغطیھ تقولا لاإو :ةعیذملا
 57 نم يتجوز تبطخ وأ يتجوز بطاخ انا :سیئرلا
 ؟بح ةصق لاو يدیلقت جاوز :ةعیذملا
 !!!! :سیئرلا
 .ریشملا ةدایس ای نامك بلاط تنأو هد :عیذملا
 .ةحارصب يوأ عوضوملا يف ملكتا يوأ يندعسیب !!!!و ،اھتعاس ةیبرحلا ةیلكلا يف بلاط تنك :سیئرلا
 كتماستبا نیاب هأ :عیذملا
 ملكأ يوأ يندعسیب دیكا :ةعیذملا
  !!!!ـف ًادج ةصلخمو ًادج ًادج ةبیط ةجاح ينعی ،الله ءاش ام الله مسب ةجاح ينعی ،ًادج ةریمأ :سیئرلا
 .بح ةصق لاو يدیلقت جاوز ھضرب :ةعیذملا
 كبطخاھ ةیبرحلا ةیلكلا تلخدو ةماعلا ةیوناثلا يف تحجن ول اھتلوق هد لالالا :سیئرلا
 ھھھھ ،هأ :عیذملا
 ينعی هدك يوأ نامز نم هد :ةعیذملا
 كلوقأ زیاع سب انأ :سیئرلا
 معن :ةعیذملا
 رمتسیبو جاوزلا حجنیبو ،ةبسانملاب هدك ریتك بابش ھیف ناكو يد ةبلاصلاو ةوقلاب ماك نس يف دخاتیب جاوزلا رارق ناك يفوش كلاب يلخ :سیئرلا
 رمتسیبو جاوزلا حجنیبو
 ًاعبط جرختلا دعب تنأ :عیذملا
 شیفم ةیبرحلا ةیلكلا ،هدكب شحمسی ام شیجلا ًاعبط هأ :سیئرلا
 ھقب دلاولأا :ةعیذملا
 .دلاوأ عبرأ يدنع دلاولأا :سیئرلا
 .يلخی انبر ةعیذملا
 .ةریخلأا ھیآو ،تلاتلا نسح ،ھنم دعب يللا هد ىفطصم ،ریبكلا هد دومحم دلاوأ 3 :سیئرلا
 ؟مدنف ای نیف اولغتشیب :ةعیذملا
 .ينعی مكلضف نم سب ،ةیرادلإا ةباقرلا يف لغتشیب ىفطصمو ،ةماعلا تارباخملا يف لغتشیب دومحم :سیئرلا
 لأسنھ انحإ نإ فراع كترضح ،اویا :ةعیذملا
 شم ،نیم انأ راطإ يف يتقولد هركذب انأ نكل ،ًادبأ شوقدصتام سانلا نكمی بیرغ نوكی نكممو ةجاح ىلع كلوقأ زیاع سب ،ًاعبط ًاعبط هأ :سیئرلا
 .نیم انأ اوفرعت نیزیاع متنأ
 .ًاعبط :ةعیذملا
 انحلاصم نم برتقت يجیت روملأا امل نكل هد ملاكلا لوقنب انلك بط دجب لوبقم ریغ لخدت اھربتعبو دجب ةیبوسحملاو ةطساولا شبحبام انأ :سیئرلا
 .شیجلا شخی كنبا يجی امل ةعاسو ،يدنجل ةحلسملا تاوقلا يف ةطساو شلمعت ام شاقبتم كلوقی ينعی ،اھیدعنب ،اھتوفن
 .ھقب شلعم :ةعیذملا
 لا ىقب هدكو نابعتو دلولا فوش كلوقی :سیئرلا
 ؟ةیبوسحمو ةطساو ھیف شنكام :ةعیذملا
 .هد ةفراع يترسأ لكو هد ةفراع يتجوز انأ ،لا لا :سیئرلا
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 .ىوتسملا ةعیفر ةیموكح ةزھجأو تاھج يف كئانبأ نیعت يف مھاست مل كنأ ملاكلاب لوقت زیاع :عیذملا
 ىھابتب هدك لوقب شم انأو ،ملكتأ ملو عافدلل ریزو انأو ةرمو ،تارباخملل ریدم انأو ةرم ،نیترم ةیجراخلا ةرازول مدقت نسح انأ :سیئرلا
 لبقی ملو :عیذملا
 قفو هدھج لذبی وھ ردق ھیف رخلأا يف نإ فراع انأ عوضوملاب ىھابتب شم ،لبقی ملو :سیئرلا
 نیزیاع ،هدك نم رتكأ فرعن نیجاتحم انحإ مث نمو ةریشعلاو سیئرلا عم ریبك رود اھیف بعلتب ةلئاعلا ءاوجأ نم نیعلاط انحإ مدنف ای سب :عیذملا
 يف لغتشیب اذك يف كیرش كامح نأ ئجافنو لاملاو ةراجتلاو سنزیبلا ملاع يف راھصأ وأ براقأ ھل يسیسلا حاتفلا دبع يسائرلا حشرم لھ فرعن
 اذك
 ةركف ىلع بیع شم هد :ةعیذملا
 ةجاح شولمعت ام كلضف نم ھنم انأ ھبیرق انأ فئاظولاو تارازولا يف سانلل لوقی يجی دح يأ انأ ،ھقب ةحارصب لوقأ انیلخ كلوقأ زیاع انأ :سیئرلا
 ةرسلاا ًاعبط ھیف ،نطولا مادقو ھیلع انبر مادق لأستتھ تنأ يللا ينوناقلا راطلإا ریغ ةجاح شولمعت ام دحاو ھجو دحاو لوق وھ ةبسانملابو ،صلاخ
 ،رملأا اذھ يل ردق ول مكلضف نم لوقب ،ينعی ذفاونلا !!! لك لفقت لفقت ةملك لوقب انأ نكل ،يحانملا لك يف لغتشتب سان ھیفو ةبسانملاب ةریبك ةرسأ
 .لا ،يلولمعی يلولمعا مكلضف نم لوقیو يتعاتب ةبارقلاب وأ يمساب شملكتیام دح يأ
 ينعی ،يسایسلا عمتجملا نع كتلزع ىلإ يدؤی دق ينعی ةیلمعلا كتایح لوط ًابیرقت ةنس 54 كتایح لوط ةیركسعلا ةسسؤملا يف كدوجو لھ :ةعیذملا
 تارایتلا نع لزعنم كنأ ينعی اذھ لھ ضعب عم مكتقادص ضعب عم مكتایح ضعب عم مكتقلاع ةروصحم ةسسؤم يھ ةیركسعلا ةسسؤملا ًامیاد
 .سانلا نع ةیسایسلا
 كلذب حمست لا يتلا ةیركسعلا ةسسؤملا دعاوق راطإ يف لغتشب تنك انا تاف يللا ،ياج يللا لاو تاف يللا نع ملكنب انحا :سیئرلا
 ؟سیمل لوقتب ام يز ًایعامتجا ةلوفقم ةسسؤم يھ سب :عیذملا
 .نیرخأ عم يسایس طاشن كیل ىقیب تنأ هدك لولأا يف ملكب سب انأ :سیئرلا
 .هأ :عیذملا
 ملكن مزلا اننإ لوقت ةمھم اھتایضتقم لا ةسائرلل بیصن ھیف ناك انبرو رملأا ردق اذإ نكل ،ينعی سب ةمھملا ةعیبطل ،اندنع دوجوم شم هد :سیئرلا
 شم شم لیكشت نع لوئسم سیئرلا ھنأ لوقب ،ھیأ لوقب انأ ةبسانملابو ةیسایسلا ىوقلا سب شم سانلا لك عم ھلبقتسمو هد نطولل رواحتنو يقتلنو
 ھیلع لغتشنو لمعتی هد مزلا دوجوم يللا يسایسلا ماظنلا بناجب ةیقیقح ةیسایس ةایح وأ ةیسایس ةوق ھیف ىقبیو لیكشت لا يیسایس بزح ھیأ لكشی وھ
 .ھیوقن مزلا لبقتسملل ھضرب ةنامضلا هد وھ نلأ انلك
 ىلع دیكأ ًاعبط ،عراشلا يف يسایس لصاوت هدنع شم ةیركسع ةسسؤم نبا لجر ىلع اھانیع تناك هد لاؤسلا لأستب يھو سیمل روصتأ انأ :عیذملا
 ىلع فرعتت مل يتلا ةسسؤملا هذھ نم جراخ وھو ىقب مكحلا ریدی نأ نكمی فیك امنإ ،اھنم غورفم ةلأسم يد ثادحلأا ةعباتمو بتكلا ةءارق ىوتسم
 للاخ نم ةیبعش ىلع تلصح ةماعز داصق تنأف كتدایس حاجن لاح يف ًاصوصخ انسفنأ دجن اننإ نكمی لھ ةیسایسلا تارایتلاو ةسایسلا عقاو
 .سیئرلا ةقیرطب شم ریشملا قیرطب ریدیو ررقی ينعی سیئر ىلإ رملأا انیب يھتنی دقف ةیسایس بازحأ شیفم ىقب طسولا يفو بعشو تاباختنلاا
 ًاعیمج ھیف كراشتن نطو هد نلأ مھافتنو ةیسایسلا ىوقلا عم لصاوتن انحإ نإ بلطتت يد ةفیظولا تایضتقم سانلا نمطبو كنمطب انأ بیط :سیئرلا
 وذو ةأرمللو ناكسلل يموقلا سلجملا عم تتاف يللا ةرتفلا يف تیقتلا انأ ةبسانملاب ةیسایسلا ىوقلا دق ىلع سب شم لكشب رملأا اذھ اورتھو لصحیھ
 ةصاخلا تاجایتحلاا
 .لامع نیحلاف :عیذملا
 .مداقلا رادم ىلع يد ىوقلا لك عم يرودلاو رمتسملا لصاوتلا متی نإ لصحی هد مزلاو روصتأ ،لود لك :سیئرلا
 تازواجت ىلإ لصت دق تاداقتنا لبقتس لھ ينعی ،كلذ لبقی لا دق يركسعلا لجرلا ،ةضراعم لبقتھ تاداقتنا لبقتھ كترضح نكل :ةعیذملا
 ؟مدنف ای هد لبقت ،ةضراعملا
 .هد لمحتسھ :سیئرلا
 ؟تازواجتلا اھیف امب :ةعیذملا
 .ةبسانملاب انضعب عم زواجتن ھیل ،تازواجتلا :سیئرلا
 ةزواجتم سانلا ضعب :ةعیذملا
 نم لبقأ لاو ةبسانملاب ينم فعض شم هدو نسحلا قلخلاب سانلا لك عم لماعتا انأ ،تنا ينعی زواجتلا ينعی روصتأ انأ ينعی ينعی لا :سیئرلا
 .سیوك ضعب مرتحن هأ ،هدك نم لقأب نیرخلأا
 .مدنف ای سیئرلا صخش هد :عیذملا
 دنع دوجوم موھفم هد ناك اذإو ًاعبط لا نطولا حلاصل لمع هد نإو ةءاسإ ھیف ىقبی نإ لاق نیم بولطم ھیل ھیل انحإ سیئرلا صخش معن :سیئرلا
 .حلصتی مزلا سانلا
 .ھیأب :عیذملا
 .تلواح امل انأ لصاوتلابو لماعتلاو ةودقلاب حلصتی :سیئرلا
 ؟هد نم نوناقلا نیف :عیذملا
 ىھتنمب عقاولا كلوقب انأ ؟ھیل ایاعم يزواجتتب كترضح انضعب نیبو انیب ھقمعو مھفلا ىوتسمو نوناقلا حور نوناقلا لبق ذفنی نأ دبلا نوناقلا :سیئرلا
 .شعفنیام هدو انیب كش ةلاح ھیف امإ ای دیج لكشب يسفن شتمدقام انا امإ ای ةلكشم ھیف ىقبی شینتقدصم ولو ينیقدصتب يتنإ كنإ ضورفملا ةناملأا
 .كشلا ةلاح يف نكل :ةعیذملا
 رخلأا ضعبلاو ًازواجت يسایسلا موجھلا وأ داقتنلاا نإ روصتی ةطرفم ةیساسحب ضعبلا نكمم نلأ زواجتلا فیرعت يف نیناقلق ةلاح يف :عیذملا
 زواجت نوكی امل وھ زواجتلا فصی
 يصخشلا زواجتلا ينعی زواجتلا نع ملكتب انا :سیئرلا
 ةحارصب ةدایز تازواجت ھیف ينعی رتیوتلا يف هأرقت ام ،ناردجلا ىلع بتكی ام ينعی ،هأ :ةعیذملا
 ھیأ انلمع انحا يتقولد دوجوم هد ملاكلا ام بط ،ةلاح يتقولد ةلاح يد ةجاح ىلع كلوقھ انا :سیئرلا
 ھسل ةیروھمجلا سیئر شم تنا سب ،ةجاح شیفم :عیذملا
 ةسرامملاب يھتنتھو ةلاح يد ربتعب انأ ھیأ انلمع ةكبشلا ىلع متشتب سان ھیف ام ةجاح لاو ھیأ تلمع عافدلا ریزو انأو ىتح نع ملكتب انأ لا :سیئرلا
 تاءارجإ حراط لاو نیناوق حراط شم ربصلا حراط كتدایس ينعی هأ :عیذملا
 نیزیاع انحا يللا نوناقلا لكشل ةسرامم نع ةرابع ھیف انملكتا انحإ يللا ربصلا هدك تلوق انا ام يز لثملاو ةودقلاو نیناوقلاو ربصلا :سیئرلا
 .ھیعدتسن
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 ًارظتنم رابتعاب ملكتت كتاباجا يف تقولا لوط تنا ينعی تایقلاخلاا ىلع دیدشلا كدامتعاب ام قلق نع سب برعأ زیاع ریشملا ةدایس :عیذملا
 .مھتایقلاخأب شم سانلا لاعفأب بلاطم سیئرك اھب مزتلتف ةودق ىرت حلصنت طبضنت ام تایقلاخا
 .حیحص :سیئرلا
 .ةیوش رطخ ىقبیھ تلفنم عقاو يف نامك طسو يف هد عمتجملا تایقلاخا ىلع دیدشلا دامتعلااف :عیذملا
 دقتعأ انا ،سیئرلا ماھم نم ةمھم يد ةمھم يد يھ ام :سیئرلا
 ؟سانلل يقلاخلأا میوقتلا :عیذملا
 .لمعتی مزلا رود هد ،معن ،معن :سیئرلا
 عمتجملا طبض يف نوناقلا رود نیف انھ :ةعیذملا
 تایلآ يز ةدابعلا رود تایلآ يز میلعتلا تایلآ يز ملاعلاا تایلآ يز لغتشت مزلا ىرخأ تایلآ ةیافك شم هدحول نوناقلا كلوقا زیاع انا :سیئرلا
 ؟ھیأ لاو ھضرب هدك شم يعولا لیكشتو ةیصخشلا ةغایص يف اومھاسیب يللا لود امھ شم ةرسلأا
 .حیحص :عیذملا
 .لكشب اھروطنو اھیقرنو يد تایللآا ىلع لغتشن مزلا انحأ ىقبی بیط :سیئرلا
 .مداقلا ةیروھمجلا سیئر انحا لاو ةلودلا انحإ مدنف ای نیم انحإ :عیذملا
 يازا فرصتھ نكمم انأ اوفرعت نیزیاع ةیروھمج سیئرك ملكتنب انك اذإ وھ ام :سیئرلا
 اویا :عیذملا
 مھاسی ملاعلااو رصم يف ةدابعلا رود يز ةدابعلا تاسسؤمو میلعتلا ةسسؤم يھ يللا يد ةلودلا تایلآ مزلا نإ حوضولا ىھتنمب اھلوقب انأ :سیئرلا
 .اھیف ةلكشم اندنع ھیف نإ لوقنب انلك انحا يللا قلاخلأاو ةلاحلا طبض طبض ةغایص لوقھ شم يف ةغایص يف اناعم
 لیوط تقو دخایھ شم هد بط :ةعیذملا
 تقو دخایھ :سیئرلا
 نمز دخایھ شم :ةعیذملا
 ھب أدبن سب :سیئرلا
 .سانلا يبرت ىاج يأ ينعی كباختنا ةلاح يف مداقلا رصم سیئر كتدایس نإ سانلا دنع ساسحإ نامك دخایھ شم وھ سب :عیذملا
 هدك شیجلا يف انا میھاربإ ذاتسأ ای ةبسانملاب لوقن انیلخ نكل هد ينعملاب شودختام هدك شوھام لا :سیئرلا
 .مدنف ای شیجلا وھ ام :عیذملا
 لالالا :سیئرلا
 هد انلاح رظتنا :عیذملا
 .يھاونو رماوأ شیجلا سب :ةعیذملا
 هدك تلمع ةنس 54 ـلا يتمدخ ىدم ىلع ملاكلا تلمع يشجلا يف انأ ،ھیأ مكلوقأ زیاع انا ينوعمسا متنأ اوملكت نیزیاع لاو اوعمست نیزیاع :سیئرلا
 سانلا لك ىلع ًادج میظع ریثأت ھل ناكو سانلا لك نم ًادج میظع ریدقت لحم ىقبیب هد ملاكلا ناكو هدك لماعتب تنكو
 ؟ينعی ةنسحلا ةودقلا لماعت :عیذملا
 يف اومھاسی نیزیاع نیملاعلاا ھضرب ىقبیھو ةضرب هدك لمعی زیاع ىقبیھ ریزولا ام بط لمعتیھ هد ملاكلا ناك اذإف كلاب تدخ ،ًاعبط :سیئرلا
 شم لاو هوفوشت نیزیاع ،ھنسحنھ شم لاو هد نسحنھ هدك يف مھاستھ سرادملاو ھضرب هدك يف اومھاسی نیزیاع نیدلا لاجر ىقبیھو ھضرب ادك
 .ھب نیساح
 .هأ :عیذملا
 متنأ مكلأسب انأ :سیئرلا
 ها تلافنلاا نم ةلق اندنع روعش اندنع انحا سب ىنمتن انحا اعبط لا :ةعیذملا
 ةلودلاو ،عمتجملا رود هد ،سیئرلا رود شم هد سب :عیذملا
 .هد عمتجملا عم مظنیب سیئرلا وھ ام بط ،عمتجملا رود هد حیحص ،سیئرلا ھمظنیب وھ ام :سیئرلا
 نأ راتخا اذامل اھتقو لیقو تاداقتنلاا ضعب راثأ ھضرب ةیركسعلا ةلدبلاب كحشرت ينعی ىرخأ ةرم شیجلل كترضح ركذ ةبسانمب بط :ةعیذملا
 ةلدبلاب حشرتت نأ تراتخا امل ينعی شیجلا حشرم ھنأ ىلإ ةراشإ يھ لھ رصم يف مكحلا ةركسع ىلإ ةراشإ هذھ لھ ،ةیركسعلا ةلدبلاب حشرتی
 ؟ةیركسعلا
 ةبسنلابو ایل ةبسنلاب يزلا اذھ انأ نأ اوردقی امھ مھزیاع نامك سب ،هردقأ انأ ضعبلا نم ظفحت يف ناك اذإ ينعی ھمرتحاھ انأ يأر يأ :سیئرلا
 يف ایاعم نیدوجوم اوناك يللا دونجلاو فصلاو طابظلا ھیف ةنس 54 تمدخ انأ نا شیجلل لوقأ زیاع نامكو ،ةمیظع ةمیق لثمی نامك نكمی رصمل
 .شیجلل ركشتم لوقأ ينأ ایلع نیرتكتسم ينعی ركشتم مھلوقب ةحارصب ریتك ایاعم اولمع لاو لود صنلاو ةنسلا
 يد ةللادلل لصو يللا مرتحتب تنأ لوقتب كترضح ،ھتللاد ھیل ناك وھ سب نیرتكتسم شم انحإ :عیذملا
 شیفم لا :سیئرلا
 .مدنف ای ةلودلا نع اذام :ةعیذملا
 ًاعبط اھلبقأ لا انأ :سیئرلا
 ينعی ھلام :سیئرلا
 ةركف :ةعیذملا
 ةیصخشلا ھتبیكرت وھ ينعی ھیأ ينعی ھتاعانق سیمل ةذاتسأ ای ھتاعانق سرامیب دحاو لك صلاخ يد ةطقنلا دنع فقوتھ انأ ةلودلا ةركسع سب :سیئرلا
 .فرش لكبو صلاخا لكبو ةنامأ لكب بح لكب لا ةنامأ لكبو اھ بح لكب لكب سانلا عم لماعتی ھنا هاوھ لاو هد ملاكلا هاوھ ھیأ هاوھ يللا ھیا يھ
 ةیقلاخأ رییاعم ھضرب هد :عیذملا
 اوراتخیھ امھ ناشلع نیم انأ اوفرعی اولواحیو نیم انا سانلل لوقب انأ ينات ھضرب يسفن مدقب انأ :سیئرلا
 .حیحص :عیذملا
 سب نیم اوراتخیب امھ نیفراع اوقبی ناشلعو اوراتخیف :سیئرلا
 .سیئر تحبصأ ام اذإ ةلبقملا ةلحرملا يف رصم مكحیس شیجلا نا ينعی لا اذھ نكل :ةعیذملا
 يتقولد مكحیھ امل هدك لبق سیمل ةذاتسأ ای شمكح ام شیجلا :سیئرلا
 .يازا :عیذملا
 يف رود نم رتكأ رود ھل هدك لبق دوجوم ناك شیجلا ينعی ،ناك شیجلا :سیئرلا
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 اھنع ملكن اھلوقت زیاع ًادیدحت مدنف ای ةرتف يھنا هدك لبق ناك :عیذملا
 ةنس 03 ةدم نم ةنس نیتلاتلا :سیئرلا
 ةنس03 :عیذملا
 نكمأ نإ ةیمنتلا يف ةمھاسملاو ةیامحو نطولا نع عافدلل ةیساسلأا ھتمھم يف لغتشیب ناك شیجلا لا ؟رود ھل ناك ،اوتاف يلا ةنس نیتلاتلا :سیئرلا
 سب
 ؟رصم مكح يف رود ھل نوكیھ شیجلا لھ ًاسیئر تحبصأ ام اذإ ةمداقلا ةلحرملا يفو :ةعیذملا
 سب ةیفاقثو ةینھمو ةیملع ًادج ةمیظع تاربخ ةنایلم رصمو سان ةنایلم دلبلا ينعی هد بولطم شم نلأ ،دجب ًاعبط لا ،ًاعبط لا ؟ينات ھضرب :سیئرلا
 .لغشلا يف اھفظونو يد تاربخلا بیجن ردقن انحإ
 ھیف نأ وأ مكحی ركسعلا ينعی ریھشلا ریبعتلا ركسعلا هدك هانعم ھنا ةیركسعلا ةسسؤملا نم مداق سیئر دوجو يف ىرت لا كترضح تنا سب هأ :عیذملا
 .روملأا ریدیب شیجلا ھنأ وأ يركسع مكح
 ام هرمع هد شیجلا نلأ ةبسانملاب رصم شیج ىلع ةلوبقم ریغ يد ةملكلا ،ًاعبط لا ،هدك ةحارصب ،ينات ركسعلا لوقت كلحمسھ شم انأ :سیئرلا
 نییرصملا نظ نسح دنع لاإ ناك
 ؟ریشملا ةدایس ای ةملكلا هذھ عم ةطرفملا ةیساسحلا ھیل :عیذملا
 وھ لا :سیئرلا
 ينعی ةیركسعلا ةفصلا اھب ينعت يھ :عیذملا
 .میدقلا رصعلا يف ةدوجوم تناك يللا ةوقلا نم ةئف ينعتب يد ركسعلا هدك شم ركسعلا ىقب فوش لا :سیئرلا
 انئابأو اندلاوأ يتقولد ركسعلا امنإ نامز هد :عیذملا
 ..ھمادختسا ةللادب ظفللا وھ لاح لك ىلعو ةحلسملا تاوقلا ةیركسعلا ةسسؤملا اھمسا ينعمسا :سیئرلا
 .حیحص :عیذملا
 يلاب دخاو شم انا لاو ةءاسلإل مدختسیب يتقولد وھ ،هدك شم :سیئرلا
 امبر ضعبلا دنع هد :عیذملا
 لعزت يعوأ انأف :سیئرلا
 وھ ةیضق تاریبعتلا لوقھ شم انأ وا لصلال عجرن انیلخ سب زاتمم ظفحت ًاقلاطا لا :عیذملا
 لا ،ًادحاو ًلاوق ؟لا وأ مكحلا يف لخدتتس ةحلسملا تاوقلا لھ :سیئرلا
 شیجلا حشرم كترضح لھ :ةعیذملا
 لا :سیئرلا
 دلابلل يلعفلا مكاحلا تنأ تنك ةینوی 03 دعب ةیضاملا ةرتفلا يف لھ :ةعیذملا
 ةیوش ةضافتساب ھیف ملكتأ ينولخ هد عوضوملا هد ،ةمھم يد :سیئرلا
  لضفتا ةعیذملا
 عقاو ھیف ىقبی نإو ملاك لوقی دح نإ هدك مھاعم لمعتی نإو ،هدك ينم اولبقی امھ نإ مھل شاضرامو مھعدخأ يننأ نییرصملا ىلع شلبقام انأ :سیئرلا
 .ةقدلا ىھتنمب ذفنتا يللا ملاكلا هد وھ ةقیقحلا انراوح ةیادب يف هد تلوق انأو نایبلا يف سانلا ىلع نلعأتأ يللا ملاكلا ،هریغ رخأ
 7/3 :عیذملا
 عافدلا ریزو طقف انأ يسفنب مكفرعب ةیادبلا يف مھلوقأ تنكف ،رصم اوج نمو رصم ارب نم ریتك فویضب يقتلب تنك اناو ،ةقدلا ىھتنمب ،معن :سیئرلا
 ھیل ؟يتقودل ھیل بط نلأا ىتح نكمی تتاف يللا ةرتفلا يف للُح رملأا ناشلع ھیل هدك لوقب ،هدك نم رتكأ ةینات ةجاح يأ نع لوئسم ریغو طقف
 .يتقولدل
 .ھضرب كتدایس :عیذملا
 ھضرب :سیئرلا
 يتقولد ةیاغل سب ينعی توبث ةلدأ مدق شدحم نإ حیحص ةقلطم ةقیقح اھرابتعاب مدقیو جوری دیدش عانتقا ھیل نإ اھلك ةركفلا وھ ام ،هأ :عیذملا
 .ينعی يریغ ھقدصی لا دق نكل فراعو ظحلامو فیاش انأ نلأ ةوقب ھقدصأ انا يللا يقلاخلأا دیكأتلا ریغ يفن ةلدأ انل شتمدقام ملكتب كترضح
  يتقولا وھ بیط :سیئرلا
 .ھتملك ماما ھتملك :عیذملا
 .نظلا ریغ هد ملاكلل لئلاد شموھدنعام امھ امومع بیط :سیئرلا
 .حیحص :عیذملا
 قیوست ىلع ،ھیإ دھشملا يف يماحقا نم فدھلا وھ ھقایس يف عوضوملا دخان نیزیاع لوقأ ينیلخ !!!جرخن نیزیاع شم مث ،كلاب تدخ :سیئرلا
 نییرصملا ةدارإ شم هد مت يللا نإ ةركف
 بلاقنا ھنأو :ةعیذملا
 هدك شم :سیئرلا
 طوبظم ةعیذملا
 ةمكحملا سیئر نإ ينھملاو يقلاخلأا ىتح يناسنلإاو يقلاخلأا ىوتسملا ىلع انأ لوبقم ریغ ينعی ةینات ةطقنلا ،مكلاب اولخ ،بیط :سیئرلا
 .اللهو قیلی لا هد دعاق وھو تقؤم ةیروھمج سیئر ىقبی ةیروتسدلا
  حیحص :عیذملا
 .قیلی لا :سیئرلا
 عنتقت مل يأرلا باحصأ امنإ ھب انحإ عنتقن هد ھضرب سب :عیذملا
 هدك ریغ اھلوقأ ةجاح شیدنعام انأ بط :سیئرلا
 مكتلدأ اوتاھ :عیذملا
 معن :سیئرلا
 ھلمحت ردق ھیأ دق ھتكراشم ردق يسیسلا حاتفلا دبع لوأ قیرفلا اھنیح قیرفلا وأ ریشملا ناك لھ ءارزولا سلجم دقعی ناك امدنع ينعی :ةعیذملا
 ؟ھیأ دق يولابیبلا ةموكح نم تذختا يتلا تارارقلا يف ةیلوئسملل
 مھولأسا يتقولد نكل اھتعاس اولماجی نكمی ناك ينعی مھولأست نكمم يتقولد اوجرخ ارزو نامك ھیف ناك ھیأ لوقأ زیاع ينعی بیط :سیئرلا
 هد لاؤسلا ىلع اوباج امھ :عیذملا
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 يتقیرطب انأو راطلإا اذھ يف انضعب نیبو انیب يللا شاقنلاو راوحلا ارزولا سلجم يف نیف كعقوم طقف ةدحاو ةجاح وھ لاح لك ىلع :سیئرلا
 ھیف ملكنب يللا عوضوملا يرسی شاقنو راوح ـك ملكن فقوملا يف وأ ةحلسملا تاوقلاب ةصاخ ةجاح يف رملأا بلطت اذإ ينعی ریتك شملكبام
 ریزو تنأو ةیلاقتنلاا ةرتفلا هذھ يف كیأر ىلع تیرصأو ھیف تلخدت كترضح دحاو فقوم لصاف جرخن ام لبق دحاو فقوم ھیف ناك لھ :ةعیذملا
 ؟عافد
 ةتلات وأ نیفقوم ،هأ :سیئرلا
 ؟يھو :ةعیذملا
 .كل بیجتساو :عیذملا
 ةحارصب قطنملا ةھاجول ينعی ،ةجاحل ایل بیجتسا شم :سیئرلا
 ءارزولا سلجم لخاد :عیذملا
 معن :سیئرلا
 هأ :عیذملا
 ؟مدنف ای ھیأ تناك :ةعیذملا
 .يعامتجلاا نامضلا ةمیق ةدایزل ىندلأا دحلاو ىصقلأا دحلا ناك :سیئرلا
  ىندلأا دحلاو ىصقلأا دحلا قیبطت ىلع تیرصأو تبلط كترضح يللا تنأ :عیذملا
 انحا نأ يلأیھتمف ةبعص اھفورظ اندلب نإ لوقنب انك اذإ نیزیاع انحإ ينعی ملاكلا يف يرود ھج امل ينعی تلوق انأو هد يف شاقن ھیف ناك :سیئرلا
 يرجن بط ردقن بط ،لا لاو اھفورظ نسحن ردقن سانلا ينعی ةعفترم اھیف راعسلأاو دلبلا لوقنبو ھینج 051 دخایب نطاوملا لوقنب انحإو هدل ىدصتن
 انحا نا دبلا نإ يأر تنك ناكف موی 03 يف هدكف 022و 002 ينعی ينعی زوعلا ةدیدش يھ يللا رسلأل غلبم هد يعامتجلاا نامضلا بیط ،هد ىلع
 ينعی صلخنو ىدصتن
 لصافلا لبق لأسأ زیاع انأ :عیذملا
 لضفتا :ةعیذملا
 ةحلسملا تاوقلل ىلعأ دئاقك ىرخأ ةرم يركسعلا يزلا يدترت ةسائرلاب كتدایس زوف لاح يف نكمی لھ يركسعلا يزلا ةبسانمب :عیذملا
 ؟تنأ كیأر ھیأ :سیئرلا
 ةحلسملا تاوقلل ىلعأ دئاقلا ةلدب ينعی يدترت امل اوجعزنی نكمم سب جعزنا شدحم ناكو اھلمعیب ناك تاداسلا سیئرلا اللهو :عیذملا
 ریتك تاجاح يف بیط رمأ ىرتس ،يوأ بیط رمأ ىرتھ سانلا كلذ يل ردق ول ةجاح ىلع كلوقأ زیاع انا :سیئرلا
 ھقب ھحملام فرعت ةزیاع ام :عیذملا
 وأ نملأا ىلع ءاوس ىازا ھیف ركفتب جمانربلا ھیأ كتیؤر اذام ركفت فیك فلم حتفن اننإ انلحمسا لصافلا دعبو لصاف جرخن ىقب لواحن :ةعیذملا
 حاتفلا دبع ریشملا يسائرلا حشرملا دیسلا عم ًاعیرس اھحفصتن لواحن ًاعبط ةریثك تافلم ًاعبط يوأ ریبك وا لیوط جمانربلا ةقیقحلا داصتقلاا
 .يسیسلا
 تلوق ھیأ كتایولوأ باعصلا مجح فرعن انلك ةریثك تایدحت انماما ينعی لعفتس اذام لاسأ نإ تقولا ناح ریشملا ةدایس ،دیدج نم مكب ًلاھأ :ةعیذملا
 ھیأو ؟كتایولوأ ھیأ ،كعم اولمعی نأ بجی مھنأ ىرتو ءاكرش نییرصملا نأ ىرت ًاضیأ كنكل قاشلا لمعلاب دعت كنأ رتیوتلا ىلع ىلولأا كتدیرغت يف
 ؟يتقولد اھیف ركفتب ةجاح مھأ
 يف ةتح لك يف ةدوجوم يللا سانلا نامأو نمأ ققحن ناشلع اندھج يف ًادج ةمدقتم ةیولوأ دخای نملأاو رارقتسلاا !!نإ لوقن مزلا !!!ينعی :سیئرلا
 اھیلع لغتشنھ ًادج يوأ ةریتك رواحم مھاوج يللا نیفلملا لود ،رصم يف ةیمنتلا دھجلا سفنبو ،تیقوتلا سفن يد بنج ،رصم
 ًادج ةمھم يد تاجاح يد ةقیقحلا نلأ ،ةحصلا ،میلعتلا شمھیفام نكل :ةعیذملا
 نامأو نمأ ىلع ملكن يجین امأ ،ةیمنت هد ةحصلاو ناكسلاا میلعتلا ،ریتك ملاك اھیف ةیرشبلا ةیمنتلا ةیمنت ىلع ملكتن يجن امل كلوقأ زیاع انأ :سیئرلا
 نامأو نمأ ىلع ملكن يجین املف سب شم ،نطاوملا ةضایر ھیف ،نطاوملا ةحص ،ھیف نطاوملا ءاذغ ھیف يموقلا نملأا كلاب يلخ نملأا نملأا
 رارقتساو
 .حیحص :عیذملا
 ًادج ریتك تافلم ھیف هد لا :سیئرلا
 .داعبلاا لكب :عیذملا
 معن :سیئرلا
 رداق دعی مل ةبوعصلا دیدش بعص عقاو ينعی يف ملكنب نلأا ىتح ریانی ةروث دعب ام مث ةلیوط ةبقح نم يرصملا نطاوملا ھنأ لاؤسلا انھ سب :عیذملا
 دیری ينعی ،قیرط انمادق ھسل قیرط يف يشمن ،لمحت ،فشقت ينعی عمسی ھنا دادعتسا هدنع شاقبامو ًادج يبصع ىقب نطاوملا ىتح لمحتلا ىلع
 لاح يسیسلا حاتفلا دبع يسائرلا حشرملا جلاعی فیك نلأا ھیف وھ امم رثكأ لمحتلا عیطتسی لاو ربصلا ىلع ًارداق دعی مل ھنیعب ىری نأ دیری زاجنا
 اھربص ذفنو تذفن دق اھنأكو تدب يتلا نییرصملا دنع ينلا ةقاطلا هذھ ةیسائرلا تاباختنلاا يف هزوف
 يوأ ریتك ناك تتاف يللا ةرتفلا للاخ اھیف ملاكلا نإ !!! فیاش ينلأ تایلاكشلإا يف ملكتاھ شم !!! نإ ،ھیأ لوقأو يملاك أدبھ انأ بط :سیئرلا
 نإ يف كترضح عم فلتخا انأ زیاع نكل يتقولد هد ملاكلا هد ملاكلا رركأ ينإ زیاع شم انأف ًادج ةریبك تایدحت ھیف نإ مھف نییرصملا دنع تلكشو
 بعش يأ نم رتكأ اوربصیھ ضرلأا ىلع لمعتیب يقیقح لما اودجو ول نییرصملا نكل ،ةقث شمھدنعام نییرصملا ،ربص شمھدنعام نییرصملا
 ماظنلاب ةلودلاب ةلماك ةقث ةلاح اھلحم لحیو يھتنت كشلا ةلاح ،مزلا يد كشلا ةلاحو ةقثلا ةلاح انحا نإ كلذ انل ردق ناك اذإ انحإ انرود ىقبی ،ایندلا يف
 .قیقحتلل لباق ملح هدك ةطاسبلا ىھتنمب جمانربلا ،ھیف ملكنب انحا يللا جمانربلا ملكن انیلخت ام بیط ضعبلا انضعبب
 ؟وھو :ةعیذملا
 نكل ةبلطلا لك ةماعلا ةیوناثلا يف %09 بیجت اھنأ ىنمتتب ًادج ةریتك سان ھیف ؟ھیأ ينعی قیقحتلل لباق ملح كلضف نم لمكأ ينیلخ ،معن :سیئرلا
 يللا ملحلا ركاذنھ انلك ركاذھ يللا انأ شم ركاذنھ انحإ لا شركذیبام دحاوو ركاذیب دحاو نإ شبجیبام بلاطو 09لا بیجیب بلاط نیب قرفلا
 نم ةحاسم ىلع نیشیاع انحإ ،ةطاسبلا ىھتنمب ھمھفیو ھلبقتسیو هد ردقی ينعمسیب يللا لك ناشلع ىقب راصتخاب !!ىلع نیشیاع انلاقب انحإ ،دوجوم
 ينعی ضرلأا انیلع تقاضو ةیقیقح ةربتعم ةدایز شتدزام يد ضرلأا يتقولد ةیاغل ىلع دمحم رصع نم نكمیو نینسلا فلاا ابیرقت انلاقب ضرلأا
 لكشب لود %7 وأ 6لا يف ةدوجوم يللا ةورثلا تمسقتاو ةجاح لكو ناكسلإاو ةعانصلاو ةعارزلا عمجتب رصم ةحاسم نم %7 ىلع نیشیاع انحا
 انحا نا ةصرف انیدل لھ بیط %09لا ىلع رخأب وأ
 ؟%09 لاو نویلم 09 ىلع :عیذملا
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 بط لود ىلع نیشیاع انحا رخلاا يف ملكنب انحا نكل ةبسانملاب عیزوتلا ةلادع نع رظنلا ضغب بعشلا امھ يللا نویلم 09 ،نویلم 09 ىلع :سیئرلا
 لضافأ ءاملع نم ًادج ًادج ریبك دھج دیلو هد ملاكلا ناشلع يد يف يملاك لمكأ ام لبق ةبسانملابو انحإ نإ رخأ روصت ھیف ىقبی هد ملاكلا نكمی
 رصم جراخو رصم لخاد نیركفمو نیصصختمو
 .كترضح جمانرب هد :عیذملا
 معن :سیئرلا
 ؟مدنف ای امھ نیم :ةعیذملا
 .ينعی جمانربلا وھ ھیأ ،وھ ھیأ نكل نیم شم يتقولد انھ ةیضقلا يھ ينعی :سیئرلا
 .لكل يعامج دھج وھ امنإ :عیذملا
 معن :سیئرلا
 ءاملعلاو ءاربخلل :عیذملا
 لوبقم ریغ نلأ اومانتھ نامك متنأ لاو مانھ ،مانأ لا كلوقی !!!سان امأ انأ هدك ةحارصب ينعی ينضم دھج زیاع سب ذیفنتلاو قیقحتلل لباقو :سیئرلا
 ىقب لا نیدعاق انحاو شولغتشیب ام نویلم 21 اندنع نوكی اننإ انیلع بیع لمعن انحإ نإ انیلع بیع زوعو نوید اندافحأو انئانبلأ كرتن انحا نإ ىقب
 مجح نلأ ربص شیفم ناشلع تقو شدنعام شم تقو شاندنعام انأ معن ةحار نودب اویأ راھنو لیل لغتشنھ انلك مزلاو كرحتنھ انلك مزلا انحا
 .بولطملا زوعلا يفكی ًادج مخض نوكی ھعاتب جتانلا ناشلع ًادج مخض نوكی مزلا بولطملا دھجلا
 نییرصملا ةیرشع ةطخ ةیسمخ ةطخ لمعنھ اننا ھیأ يف ركفنب انحا عورشملا اذھ لیصافت يف لخدن ام لبق مدنف ای ينمزلا راطلإا ،بیط :ةعیذملا
 لیوطلا نمزلا ةركف اولمحتسی اوردقی شوقبام
 ةلیلو موی يف لحتی ھنا ةصرف ھیف ىقبیھ ةلیوط نینس يف مكارت يللا لوقعم شم ًلاوأ ھیأ اھلك ةركفلا يھ سب ،هد ردقم انأو ،هد ردقم انأو :سیئرلا
 ةربتعم ةینمز ةرتف يف لحتی نكمم نكل
 ؟ينعی ھیأ دأ ؟ھیأ يز :ةعیذملا
 ھب ققحن ھیأب أدبنھ انحا امنإ كترضح ىدملا دیعب يجیتارتسا عورشم هد لماكلاب رصم ةحاسم ىلع ددمتب يننا ملكأ امل ىقبھ انأ ينعی :سیئرلا
 نكل ریتك ملاك ،سانلل ىرخأ ةحایس ھب ققحن ،سانلل میلعت ھب ققحن ،سانلل ةعارز ھب ققحن ،سانلل ناكسإ ھب ققحن سانلل ةیقیقح لمع صرف
 ةیاغل انیس لوأ نم رصم تاظفاحمل ةیرادلإاو ةیفارغجلا ةبیكرتلا ریغن انحا نإ طوطحملا روصتلا وھ يللا لماكلاب ةیروھمجلا ةحاسم ىلع دادتملاا
 كلضف نم ھنم ءزج ،ریبك عوضوم هد دیعصلاو دیدجلا يداولا ةیاغل اتلدلا
 ؟ىتما فوشیھ يرصملا عمتجملا ىقب فوشأ زیاع انأ :عیذملا
 رضاح :سیئرلا
 ىدملا دیعب ریبعت تمدختسا كترضح ىدملا دیعب هد نلأ :عیذملا
 يھ يللا لكاشم لحن ركفنب اننإ دأ ىلع شم نامك ةمداقلا ةنس ةئملا تایدحت عم لماعتیب هد رمتسی نكمم هد ينعی ىرت ناشلع ىدملا دیعب :سیئرلا
 ذاتسلأا ةیمنتلا رمم ىنعمب مداقلا لبقتسملا ةجاحو يتقولد انتجاح يطغی ذیفنتلل لباق طیطخت لمعن اننإب ةصرفلا انلغتسا انحا هد لا يتقولد ةروظنملا
 زابلا قوراف روتكدلا قوراف
 زابلا قوراف روتكدلا :ةعیذملا
 عورشملا نم ءزج هد كلوقأ زیاع انأ هدك لبق حورطم يللا زابلا قوراف روتكدلا :سیئرلا
 ملحو حومط لكب نامك :عیذملا
 معن :سیئرلا
 عورشملا نم ءزج :عیذملا
 ناك هد ملاكلا اھلك ةركفلا عورشملا نم ءزج انیس يف ةیمنتلا لاجم شیفم ينعی عورشملا نم ءزج سیوسلا ةانق روحم ةینات ةجاحو معن :سیئرلا
  شیعت سانلا ناشلع هد لمعت يھ نإ يف سانلا ةدارإو ،ةلودلا ةدارإ ةدارلإا يھ شذفنتیبامو لبق لاقتیب
 نع كترضح لأسھ نكل يد لیصافتلا لكو ةیلیومتلا ھلیصافتو ةیداصتقلاا ھلیصافتب عجرن نكمیو جمانربلا اذھ دنع ًلایلق فقاھ انأ بط :ةعیذملا
 ةمدقم يف نملاا نأ تلوق كترضحو ىحصنب موی لك انحا باھرلإا ،نلأا يرصملا نطاوملا ىدل يساسلأا مھلا
 رارقتسلااو نملأا :سیئرلا
 لتقیب وأ باصتیب نینطاوملا نم وا شیجلا نم وأ ةطرشلا نم دیدج دیھش ىلع موی لك ىحصنب ،تاریجفت ىلع موی لك ىحصنب انحا :ةعیذملا
 تحبصأ ام اذإ ىازا ناملأاو نملاا انلعجرتھ عراشلا يف دوجوم يللا تلافنلاا فقول رارقتسلاا ةداعلا باھرلإا ةھجاوم يف لعفتس اذام ةفدصلاب
 ً؟اسیئر
 نوكن مزلا مزلا ةلأسملا لوانتب سب نیفصنم ىقبن ناشلع ھفیاش انأ يللا يقیقحلا اھروظنم نم نملاا ةلاح يف ملكتن لولأا انیلخ بط :سیئرلا
 ھلك ملاعلاو ةقطنملا ىلعو رصم ىلع سب شم ریثأت ھل نوكیھ نأش هد 6/03 يف ًادج ًادج میظع رمأ رصم يف لصح يللا نا انلك سیوك نیفراع
 يللا باھرلإا مجحب مكركفب 01و9و8و7 مكركفب سب ھیف انحا يلل رربم هانعم شم هدو يازأ ةلماع اھیف انیدلا انبنج ىرخأ لودب نراقا زیاع شم
 ؟ضفخنیب لاو عفرتیب لدعملا نا يدجتھ ھیف انحا يللا للاخ لكشتا وا يتقولد لكشتیب يللا عقاولاب يد ةلاحلا ينراقت امل انیس يف دوجوم ناك
 نملأا دنع :عیذملا
 ملكب انا ،معن :سیئرلا
 فنع اندنع ھسل باھرإ اندنع ھسل نكل ضفخنیب باھرلإا لدعم عفتریب نملأا لدعم :ةعیذملا
 أدبا ينیلخ اھلمعن نیجاتحم انحا هد عوضوملا اوج اوج ًادج ریتك تاجاح ھیف نلأ هدك ةعرسب شققحتی ام قلطملا نملاا قلطملا نملاا :سیئرلا
 صاخلا نملأا يف ةلحرملا هذھ للاخ ةطرشلا دعاستب ةحلسملا تاوقلاو باھرلإا ةحفاكمو يئانجلا نملأا نیتجاح ىلع لغتشا يطرشلا زاھجلاب
 نیف دنع انحر انیس فوشن يلاعت ،باھرلإاب
 ةحلسملا تاوقلا ةدعاسم سب انیس يف شم نامك انیس جراخ :عیذملا
 بلطت رملأا ول :سیئرلا
 هأ :عیذملا
 انیلخ انلك ھنع نیلوئسم انحاو رصم نمأ هد نلأ مدقتیھو مدقتیب هد ةحلسملا تاوقلا نم معد ةجاتحم تناك ينعی ةطرشلا نم بلطت رملأا ول :سیئرلا
 عاطق نیبو انیب لصاوتلا نییلخم اوناك قفن 0031 يف كترضح ملكنب انك انحا ،ةبسانملاب قوبسم ریغ ریغت ھیف هد ،ًاعبط لا ،يتقولد انیس نع ملكن
 دودح لاب ةزغ
 ةحوتفم دودح ھیف ام :عیذملا
 رتكأ تحت نم سب ،هأ :سیئرلا
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 قافنلاا هذھ نم لفقتا ماك :ةعیذملا
 يللا ةكرحلا نإ لیلدب يسیئرلا نم ًادج ریبك ءزج ھیف ،ًاعبط لا ،هدكو ةیسیئرلا قافنلأل تایعرف نع ةرابع يد نا ریتك ملاك لاقتیھ ،0021 :سیئرلا
 لا تاف يللاب نراقن امل انحا نكل %001 شلوقب ام صلخ ابیرقت برھملا دوقولا مجح ،تصلخ ًابیرقت سامح اھنع لصحتب تناك يللا حابرلأاو !!!
 ةیباھرلإا رصانعلا ةكرح يف مدختستب يللا ذفانملا دحأ ناك ةنراقم شیفم
 ناوخلاا رصع للاخ ىتح ةیادب متأدب متنأ دقتعا :ةعیذملا
 اویا :سیئرلا
 ناوخلاا رصع للاخ :ةعیذملا
  ریشملا ةدایس ای قافنلاا اوبرضتب متنك امل ھیأ ھتریشعو يسرم يأر ناك :عیذملا
 مكح ةرتف !!! ءانثأو لبق ةیبرغلا انودح نیمأت يف انأدب انحاو رصم يف يموق نملأا هد نع لوئسم شیجلاو ،يموق نمأ هد ،يموق نمأ هد :سیئرلا
 ثدحی ءادتعا يأ عنم نع نیلوئسم انضرأ نیمأت نع نیلوئسم اندودح نیمأت نع نیلوئسم انحأ يموق نمأ هد روھش عبرأب 6/03 لبق قباسلا سیئرلا
 يلاتلابو ةحلسملا تاوقلا نع ملكب انأ ينعی نیلوئسمو ،رصم ىلع
 ةیروھمجلا سیئر نع لزعمب لمعت نأ ةحلسملا تاوقلل نكمی لا ةیروھمجلل سیئرك كحاجن لاح يف سیئرلا نع مدنف ای ًلاصفنم لمعت لا سب :عیذملا
 دجب يموقلا نملأاب ينعم سیئرلا ناك اذإ وھ ام :سیئرلا
 ًادج ةمھم ةباجإ يد ،هأ :عیذملا
 دلبلل يموقلا نملأاب ينعم انا :سیئرلا
 لعفلاب كانضوف انلزن انحا كلوقتب سان بط يضاملا ویلوی /62 يف ضیوفتلل لوزنلاب ضیوفتلاب سانلا تبلاط كترضح بیط ،كترضح ،هأ :ةعیذملا
 .فقوتی مل باھرلإاو باھرلإا ةھجاومل ةطرشلاو ةلودلاو ةحلسملا تاوقلا انضوفو
 هدك ىلع قفتن صخشلل شم ةلودلل ضیوفتلا لوقأ زواع سب انأ بط :سیئرلا
 .تلزن سانلا يلاتلابف يسیسلا حاتفلا دبع ھبلط نكل :ةعیذملا
 جراخلاو لخادلا نم ًادج ریبك رطخ رصم ىلع میظع رطخ ھیف ناك نا ویلوی /42 !!!هد تقولا يف عافدلا ریزولا عقوملا نا رابتعاب ھتبلط :سیئرلا
 نحن نییرصملا ةدارإ انحإ انتدارإ هد رصم يف لصح يللا نإ اھلك ایندلل لوقت جرخت سانلا دبلا ناك هدك نم رتكأ سانلا فوخن نیزواع شم انحاو
 لبقتسملا ىلع انفوخ انتیوھ ىلع انفوخ مكحلا اذھ رارمتسا انضفر
 ریشملا ةدایس ای مھجورخ نم قثاو تنك :عیذملا
 معن :سیئرلا
  ًلاصا ةینوی/03و 7/3 نم امبر مھددع غلب يللا نییرصملا نییلام جورخ نم قثاو تنك :عیذملا
 اذھ مجحلا اذھ ينات ھضرب لوقبو هد ھب اولزن يللا مجحلابو اولزنیھ نییرصملا نإ ةظحل ةظحل كش يدنع شنكام انأ ،كلوقأ زیاع انأ :سیئرلا
 نلأ لماجأ لا انأو ةنس فلات عبسلا تعاتب نییرصملا ةیرقبعل ءاعدتسا هد ةماع ةفصب ةیناسنلإا يف نییرصملا ةیصوصخ سكعیب رشبلا نم مجحلا
  لبقتسملا ىلع ھصرحو هركب نم ھفوخ نع ربعی هد ددعلا لزنی نإ ةیناسنلإا خیرات يف شلصحم اھلك يد سانلا نإ لوقی نیم
 7/ 62 :عیذملا
 ملكب انأ معن :سیئرلا
 هدك ةحارصب شیجلا ةدناسمب رارقلا ذختا امل يركسعلا سلجملا رارقلا ذختت تنأو نایبلا أرقت تنأو ينعی هد فنعلا لك روصتم تنك لھ :ةعیذملا
 ةینوی 03 دعب هد فنعلا لك نیروصتم
 ھیف لوقیب يللا يركفلا ءانبلا يركفلا ءانبلا نكل لا لاو مداق ناك هد فنعلا نإ ىلع للدت اھنیعب ثادحا نع نع شملكتام يننأ لواحب تنك انأ :سیئرلا
 !!! عم ةھجاوملا ةیمتح
 .تاعامجلا يد ةركفلا :عیذملا
 معن :سیئرلا
 ةھجاوملا تیقوتو :عیذملا
 عجرا زیاع شم نیدلاب ءلاعتسلاا دوجوم يللا يركفلا ءانبلا هد هدك ،يلھاجلا عمتجملا عم ةھجاوملا ةیمتح معن نییلھاج انحا نا ىلع :سیئرلا
 .ناشلع عوضوملل
 ملكن مزلا انحا :عیذملا
 اناری يد تاعامجلا عاتب يركفلا ءانبلا ،كلضف نم انحا نا هدك يركفلا ءانبلا هدك وھ نكل تاذلاب يد ةطقنلا ىلع انا ناشلع ملكأ زیاع شم :سیئرلا
 .دجب نیملسم امھو دجب نیملسم شم سان انحا نا
 مھلاتق مھتعطاقم بجی يلاتلابو :ةعیذملا
 يلھاجلا عمتجملا عم ةھجاوملا ةیمتح !!!عم ةھجاوملا ةیمتح كلوقب :سیئرلا
 كترضح تنك ةینوی/03 ثادحا دعب ناكم لك يف ىرشتسا يللا فنعلا ينعی سانلا لتق سئانكلا قرح ينعی فنعلا اذھ عقوتم تنك سب :ةعیذملا
 ؟ھل دعتسم
 ویلوی /32 يف مھتعاتب تادایقلا دحأ عم ناك انأ بط :سیئرلا
 رطاشلا تریخ :ةعیذملا
 يملاك اوربدت عمستب يللا سانلل لوقب نكل ةجاح لاو رس شعذبام هد لوقب امل انأو !! فقوملا سرادت راطإ يف ءاقل بلط ناكو ،ينعی :سیئرلا
 ایروس نم نیلتاقم يجیاح يلوقیو ينملكی ةقیقد 54 دعق !!!سیوك
 .يد دیلأا ةراشإب :عیذملا
 ينعی هدك ،هاااای ،مكلولتاقیو نییرصملا اولتاقی ایندلا لك نم نیلتاقم اوجیاح ،اییبل نم نیلتاقم اوجیاح ،ناتسناغفأ نم نیلتاقم اوجیاح ،اویأ :سیئرلا
 ةقیقد 54
 ھیأ ددصب ناك لاو يرصملا بعشلا ریذحت لاو لخدتلا نم ًاریذحت هد :عیذملا
 معن :سیئرلا
 حضاو دیدھت هد :ةعیذملا
 نإ هدك لبق باطخ يف تلوق انأو نیدوجوم انحاو مھعزفیو سانلا عوری دح نإ ًادبأ حمسأ لا اللهو لا اللهو لا لالالا ،،،فاخب يتعیبطب انأو :سیئرلا
 لا لا ،دح ناشلع نیبوعرم مھتویب يف نیدعاق اوقبی نییرصملا ام لبق نسحأ تومن حورن
 ھیأ ھتلوق :ةعیذملا
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 لاول هد انیس يف ھیلع ملكتب تنأ يللاو هدك ىلع رداق شیجلاو ضرلأا شو قوف نم ھلیشھ انأ شیجلا ةھجاوم يف حلاسلا عفریھ يللا ھلتلوق :سیئرلا
 .بنذ شومھلام خویش ھیفو لافطأ ھیفو ءاسن يف يوا ریتك ریاسخ ھیف ىقبیھ سب تاعاس يف ھصلخن انحإ انیس يف انلھأ ىلع نیفیاخ
 تقو تدخ انیس هدك ناشلعو :عیذملا
 انیطسو يف اوشاعو انیز ةسبلا سان عم ةھجاوملا لظ يف ناكملإا ردقبو ،اوطقسی ءایربأ ھیف شنكیام هد يف لغتشتب تنأو مزلا ،هدك مزلا :سیئرلا
   هد يعارت مزلا هد يعارت مزلا تنأ كنلأ ،ةسایسلل شم ملاك ملكب انأ ناسنلاا قوقح ھضرب ناشلع كلاب يلخت مزلا
 اوطقس ءایربأ ھیف ًلاعف اوطقس ءایربأ ھیف سب :عیذملا
 باھرإ اھیف ناك اھفیرجت مت عرازم ھیفو اوطقس ءایربأ ھیف :سیئرلا
 ؟مدنف ای ءایربلأا ةیضق يف ھیأ اولمعتب :ةعیذملا
 ةقلاع اھل ةحلسملا تاوقلا ينعی اھنع ھكردأ ام يعدتسب ملكب انا نكل سب يتقولا ملكب شم انأ ةحلسملا تاوقلا ةقلاع انحإ يصب ،ءایربلأا :سیئرلا
 ؟ھیأ يھ يللا ةلودلا فارطأ !!ةلودلا فارطأب ًادج ةیوق
 ينعی اھدودح :عیذملا
 تاوقا ىلع ملكتب سانلا عم يقیقح لصاوت ىلعو انلاب نیدخاو يقبن انحا مزلا يموق نمأ هد ،انیس ،ةیبرغلا ةقطنملا ،نیتلاشو بیلاح ،معن :سیئرلا
 يف شخن ام نیمو مھدیلاقتو مھفرعأ نیفراع انحإو ةلودلا فارطأب ًادج ًادج ةدیج ةقلاع يفف ،،،هد اھرود ةیبرحلا تارباخملا ًادیدحتو ةحلسملا
 هدك شلصحیام نا ادج نیصرح انحا نا نیفراع امھو ھلھلأ ھتید لصت مزلا ھنفد لبقو ھنفد بقع نكمی طقسیب يللا ءيربلا ریتك لیصافت
 هد نیلباق امھو :عیذملا
 نمض انیس يف ةقیقح ةیمنت ھیف نا اورت انحا نا ًابیرقو مویلا يجیھو ةیافك ىقبیھ شم هد ،میھاربإ ذاتسأ ای ةجاح ىلع كلوقھ شم هدو :سیئرلا
 رارقتسلااو نملأل ينات عجرنھ ھیلع ملكنب انحا يللا عورشملا
 طبظلاب لضفتا :ةعیذملا
 لظی ىتح ھیأ ةعامجو ھیأ ةعامجو ھیأ فراع شم ةعامج ءارو نم اولتاقی مھنأ رتاوس رتاوس نیلماع امھو هد دادعتسلاا مھدنع امھ هأ :سیئرلا
 هدك نم انلاب يلخن مزلا ءيشب مھتی لا دیعب رایتلا
 ناوخلأا ةعامجل رتاوسو عرذأ امھ اھریغو سدقملا ةباصع سدقملا تیب راصنأ يد تاعامجلا :عیذملا
 ةایحلل لباق ریغ تلوق انأ ركفلا اذھ دح مھتب شم انأ ،هد رودلاب موقی هدو هد رودلاب موقت تنأ رتاوس ،ًاعبط :سیئرلا
 لواحنب انحإ امنإ مدنف ای ركفلا هد سب :عیذملا
 ھیأ لمعیب تفوش ،ھیأ اھیف لمعیب ةطلس ءوبتیب ھفوشت ةرم لوا تنا مدنف ای ركفلا :سیئرلا
 لاغش يللا مدلا فیزن فاقیلإ ھل لعفتس اذام ينعی لمعیھ لأسیب نطاوملا ؟ھضرب فنعلا اذھ هاجت لعفنس اذام بط :ةعیذملا
 عبرأ اھلاقب ةطرشلا ،هد يف مھاست نكمم يللا ةلودلا ةزھجأ يز ةطرشلا زاھج يز نملأا تایلآب نملأاب صاخ ملاك يف ملكن ينیلخ بط :سیئرلا
 ملاعلاا نمو يرصملا بعشلل ماعلا يأرلا نإ مھفت معدو مھفت اننم جاتحم هدو ةوسقلاو ةبوعصلا يف ةیاغ فورظ لظ يف يتقولد ًابیرقت نینس
 معن :ةعیذملا
 انحا مھبناج نم ادج ادج مخض دھج لمعتیب يللا دھجلا ناو لعفلاب لاعف اولتقیبو لتقلل نیضرعم دونجو ةطرش ءانمأو طابظ ھیف نإ مھفن اننا :سیئرلا
 دعاسن ،تادعملاب دعاسن رصم لخاد ينملأا فقوملا فلم يف مدقتلا نم دیزم ققحتل ةطرشلا تابلط لك معدت ةلودك مث ًلاوأ ایونعم مھمعدن نیجاتحم
 ةحلسملا تاوقلا نم رملأا بلطت اذإ نینتا دحاو يدا ينملأا رارقتسلاا يف ةیفاضإ ةوطخ دخان !!!دخان ناشلع هوبلطی ام لكب دعاسن ،بیردتلاب
 دجب ةلودلا رقتست ىتح رودلا اذھ يف دعاسنھو مھاسنھ
 اھنأو ةطرشلا نواعت اھنأ تاباختنلاا يف كحاجن لاح ةحلسملا تاوقلا نم بلطتھ ىقبی :عیذملا
 معدلا نم دیزم :سیئرلا
 سیئرك تیأترا تنأ وأ ،كلذ اھنم بلط :عیذملا
 يشام رملأا ةیبونجلا اندودح ىلعی شام رملأا ةیبرغلا ةقطنملا يف يشام رملأا انیس يف ،رملأا اذھ يف دھجلاو معدلا نم دیزم :سیئرلا
 قلق ضعبلا بط :ةعیذملا
 عضولا لوقی كمادق ناك ریرقت رخأ مویلا ةسائرلل ًاحشرم ترصو عافد ریزوك شیجلا نم شجرخم ناملأا مزح ينعی ،نئمطم ىنعم هد :عیذملا
 ؟نئمطم
 ھیف فراع شم لاقتیب يللا ملاكلاو ًادج نینئمطم متنأ اوقبت مزلا دوجوم رصم يف شیجلا ام لوط كلوقأو غلابم نوكأ زیاع شم بیط :سیئرلا
 هد ملاكلاو ھیأ اھمساو نیف ةدوجوم تاوق
 ؟نمطن سیئر يأ عم دوجوم رصم يف شیجلا ام لوط :عیذملا
  كلاب يلخ دح عم شم شیجلا يرصملا بعشلا عم :سیئرلا
 سیئرلا عون ناك ًانیأ :عیذملا
 سانلا ةدارإب طبترم وھ اھنیعب ةیصخشب طبترم شم وھ هدك قاستم هدك لكشتم وھ ينعی ،هدك ةحارصب يد ةطقنلل ھبتنن ،معن :سیئرلا
 ةناقلق سانلا اوفدھتسیب دونجو لتقو باھرإ ھیف نإ انیس يف عضولا نم نوقلق نحن انیس يف عضولا انیس ىلع نئمطن :ةعیذملا
 شم انحا انملاكب شم شم هد انیس يف لمعتا يللا نإ كترضحل لوقب ادج ریتك رییاعمب تاجاحب نزوتتبو ،بسحتتب ةجلاعملا هد ينعی ،بیط :سیئرلا
 تاوقلا ،ةیناغفلأا ةبرجتلاب ًاسایق ًادج ةلیوط تاونس دخایھ نیروصتم انك رمأ اذھ كلوقیب عضولل نیبقارملا ،ةطرشلا ىتح لاو شیجلا !!!ملاكب
 نینس عست نمت نم لقأ شم ماك ةنس نم تدعق ناتسناغفأ يف ةیكیرملأا
 مھدوھجل ةراشإب ةداشإب ریوطت جاتحم معد اننم جاتحم ةرم نم رثكأ ةطرشلا زاھجل ترشأ كترضح ىلإ انیس نم قلطنأ زیاع انأ :عیذملا
 ةطرشلا نأ دقتعی ينعی ھیف ام دأ ىلع باھرلإل ةبراحم ھیف ام دأ ىلع تقولا سفن يف نكل يرصملا بعشلا اھاری ةلأسم يدو مھئادھشو مھتایحضتو
 يازا ناسنلاا قوقح دض تازواجت ىلع رملأا يضمی امبر اھریغ وأ تافارتعلاا فنعلاب عازتنا نم هابتشلاا ةرئاد عیسوت نم انایحأ ھلعفت امب نكمی
 ؟يرصملا نطاوملل ناسنلاا قوقح مارتحاو باھرلإا ةبراحم نیب نزاویھ ةسائرلاب هزوف لاح يف يسیسلا حاتفلا دبع سیئرلا
 ناسنلاا قوقح يف زواجتلا مدع تقولا سفن يفو ينملأا فقوملا طبض نیب نزاون يازا يللا ةلداعملا ،هد مكحتب ًامیاد يللا ةلداعملا يد يھ :سیئرلا
 نیصیرح انحا نیتلاشو بیلاح يف انلزامو ھیلع نیصیرح ةیبرغلا ةقطنملا يف انك ھیلع نیصیرح انیس يف انك انحإ هدك لبق ھیلع نیصیرح انحإ
 ھفوشنب انحا يللا كابترلااب قمعلاب ينمأ فقوم ھیف نوكی نكمم شم نا نیمھفتم نوكن مزلا ھضرب انأ نكل ھیلع ةصیرح ةطرشلا ھضرب دیكأو ھیلع
 تازواجتلا ضعب ھیف شیفم ىقبیھ هد
 ؟ھیأ دأ اھمجح سب :ةعیذملا
 ھنع ملكنب انحا يللا هد :سیئرلا
 ؟يازا اھاعم لماعتلا :عیذملا
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 شلصحی امو زواجتن هزواجت نكمی ولو شرركتیام هد نإ ىلع ذختتب تاءارجإ ھیفو نوناق ھیف نوناق ھیف ًاعبط لا ،طبظلاب :سیئرلا
 تازواجتلا ةباقر ىلع صرحتس لھ ينعی :ةعیذملا
 سیمل ای جھنم شم هد :عیذملا
 جھنم شم لا :سیئرلا
 كتیفلخبو ينملأا كدعبب كترضح نع تازواجت تدجو اذإو تازواجتلا هذھ ظحلات كنأ ىلع تازواجتلا ةباقر ىلع صرحتس لھ ينعی :ةعیذملا
 كلذ طبضت كنأ ةینملأا
 لاو مھیذأی دح نإ ًادبأ بحب شم انأ ىقبی دجب نییرصملا بحب انأ ول ينعی هدك دودو ملاك لوقب شم ينعی انحا ول ،ةجاح كلوقأ زیاع انأ :سیئرلا  
 ھیلع صرحنھو دجب لوبقم شم لا ،لوبقم شم لا عوضوملل يتیؤر هد ،هدك نم رتكأ هد لا ،طقف ناسنا قوقح دأ ىلع ىقب شم مھرعاشم حرجی
 ىتح نیزیاع ،ناسنلاا قوقح يف زواجت ھیف ىقبی ام ریغ نم نملأا ققحن نیزیاع ،ةطرشلا معدب نملأا ققحن نیزیاع انحإ ،ينات نملأل عجرنھ دجب
 نوناقلاب هاعم لماعتلاو زواجتلا طبضل ةیقیقح تایلآ ھیف ىقبت ناسنلاا قوقح يف زواجت لصح ول
 ؟جعزنتب ،ضرتعتب تنك لھ ةیباھرإ ایاضق يف مھیلع مكح نمم ریبك ددع نع وفعیب يسرم فوشتب تنك امل ةحارصب :ةعیذملا
 هأ :سیئرلا
 ؟قلقت :ةعیذملا
 هدك انلتقت سان وجرخت متنأ ينعی ھلوقب تنك انأ كلوقھ انأ :سیئرلا
 ؟هدك ھتلوق :ةعیذملا
 لود مھوجرختب يللا انلتقتاھ يد سانلا ،معن معن :سیئرلا
 ؟ھیا كلوقیب ناك :ةعیذملا
 تكسی :سیئرلا
 هانعم هد لھف ؟نیم حلاصن ،ةحلاصم نع تلؤس امدنع نیم حلاصن ھنإب صاخ نیموی نم كتدایس نإ حیرصت ىلإ اندوقی موی لصح يللا وھ :عیذملا
 اھبلطی نیم ةیضق يد ةحلاصم ةیضق شم ةیضقلا ينعی ةحلاصم زواع ھنأ رخلأا رایتلا مدقأ ول
 روھش نمتلا سب شم ةغلابلا ةءاسلإاو ،نییرصملا قح يف ًادج ةغلاب ةءاسإ لصح ھنإ لوقأ دصقأ ،نیم حلاصی نیم ينعی انأ هدك شم لا :سیئرلا
 نییرصملا يللا دقعلا ریغ ىرخأ دئاقع مھفو يمیق راطإ يف نییرصملا عم اولماعت امھ ،اولماعت امھ ،ةنسلا للاخ تلصح يللا تازواجتلا ،لا ،لود
 يروتسدلا دقعلا اذھ اومرتحی ضورفملا ناك امھ ،سیوك هد ،ھب نیشیاع ينوناقو يروتسد دقع ساسأ ىلع اوراتخا نییرصملا ھساسأ ىلع اوراتخا
 ھجو نم يعرش روظنم نم ةرادلإا يف مھتیؤرو مھراكفأ اوطحی اودتبا خسم لصح امھ شلصحام هد ھساسأ ىلع اوراتخا نییرصملا يللا ينوناقلاو
 مكحلا شخی ام لبق نم انلاق ناك ول :موكحملاو مكاحلا نیب ةقلاعلا ھیلع ينب يللا ساسلأا هد نإ مغر روتسدلا ةركفو نوناقلا ةركفب اوفختسیو ،مھرظن
 .هدك شتلوق ام تنا نكل ينات ملاك ھیف ىقبی ناك ھتراتخا سانلاو يد ةقیرطلاب مكحھ انا
 ةركف ىلع ملكیب میھاربإ نكل :ةعیذملا
 ةمھم ةطقن يد كلمكا ينیلخ :سیئرلا
 .لضفتا :ةعیذملا
 ىلع اوراتخت اوراتخت نیزیاع تنك اذإ اوراتخت ناشلع نیم انأ اوفرعت ناشلع نیم انأ لوقب امل ملاكلا ةیادب يف ریثكلا حرش دنع يتفقوت تنأ :سیئرلا
 مكتایح اوعضتب متنأ میھاربإ ذاتسأ ای مداقلا ناملربلل لا سیئرلل سب شم رایتخلال يوأ سیوك اوھبتنی اوھبتنی نییرصملا نا يوا مھم ةبسانملابو سسأ
 هدك عوضوملا شدخن ام لاو هد دخان اولوقت ام لبق يوأ سیوك اوصبو اوققدو اوصحفتو اوھبتناف ،هوراتختب يللا يف مكدافحأ لبقتسمو مكئانبا ةایحو
 فطاعت انحا نا ةجیتن ناك هد ھیف انعقو يللا ول
 طبظلاب نیم حلاصی نیم نع ملكیب ناك میھاربإ ينعی لاؤس نكل :ةعیذملا
 اولبقیو نم فنع ریغ نم ادوعیو عمتجملا اوحلاصتی نیزیاع مھنا اودبأ وا ةحلاصملا اوضرعی يللا امھ درجم حلاصتن مزلا لاو ةءاسلإا :عیذملا
 هد ھب اومذجیو ھب اونطنطی نكمم للا ملاكلا لك ةیعرشلاب
 ھیف نوكی نإ حلصی نل هدك يوق لكشب دوعی ينیدلاو يسایسلاو يعامتجلاا اھجیسن دلب ىلع ملكنب اذإ حلصی نل حلصی نل هدك شم عوضوملا :سیئرلا
 ينات هدك يز ملاك
 هدك يز ةعامج ،هدك يز رایت :عیذملا
 شعفنیام ،ينات هدك يز ركف :سیئرلا
 ؟رصم يف ناوخلاا ةعامج تھتنا ينعی :ةعیذملا
 شم ةلكشملا لا اولوقیب يتقولدو لا 6/03 يف اولاق لا اولاق نییرصملا اھوتیھن يللا نییرصم ای متنأ اھتیھن يللا انا شم كلوقأ ةزیاع انأ :سیئرلا
 يف ماعلا يأرلا اھنع ىضری لا تاءارجاب موقی ينعی ھنأ عیطتسیھ ھتردق تناك امھم میھاربإ ذاتسأ ای شدحم ،يرصملا بعشلا عم ةلكشملا انأ ایاعم
 سیوك يد ةطقنلل ھبتنن رصم
 .حیحص :عیذملا
 .مھخیرات يف قوبسم ریغ لكشب نیرصملا نادجو يف تملع تنأ ،لا،،،سیئر !!! ةدارإ نم قمعأ ةلكشملا نإ ھیأ لوقأ زیاع انھ ملكب انأ :سیئرلا
 قیرط نعو فنعلا قیرط نع :ةعیذملا
 ھیلع يملكتب كترضح يللاو ،سانلا لوقع يفو سانلا بولق يفو سانلا نادجو يف ملعنو طحن نیدعاق روھش 8 انلاقب انحإ ةجاح لك ،ًاعبط :سیئرلا
 ينیدلاو يسایسلا ءابغلا مجح ىلع لدیب هدو يد دھاشملا
 ؟ةحلاصملا هذھ ءارجإ لجأ نم ةیجراخ طوغضل ضرعتتب رصم لھ :ةعیذملا
 ينعی مكلاب يلخ لا لاو هأ ةقیرطب ھیلع بواجتی نكمم هدك يز لاؤس شم ينعی هدك نع يوأ دقعم عوضوملا ينعی ينعی كلوقأ زیاع نأ :سیئرلا
 ةبسانملاب ةیبورولأا ىتح لودلا ضعب زئاكر اوج ىقبو ةلود 07 يف دعاوق ھل میظنت نع يملكتب يتنأ
 ؟اھزئاكر يف ىقب :عیذملا
 اھتعاتب زئاكرلا ينعی :سیئرلا
 تارارقلا ةعانص :عیذملا
 يف يف يوأ نیحجان شم نكمی هدك ناشلع انحاو ةیملاعلإا ىتح ،ریتك تاجاح ،تارامثتسلااو تاعانقو تاقلاع لمع رخأب وأ لكشب ينعی :سیئرلا
 انتلاح قیوست
 صلاخ نیحجان شم :ةعیذملا
  ًامیاد انأ ينعی :سیئرلا
 لا لاو ةیجراخ طوغض ھیف ناك شتلوقام سب :عیذملا
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 تلوق انا لا :سیئرلا
 تلوق كترضح نإ ربتعنھ بیط :عیذملا
 ؟ةیجراخ طوغض ھیف :ةعیذملا
 ىریبو بولسأب لغتشیب ھیف ملاعلاا ةنیعم میق اھل ةیبرغلا تاعمتجملا نع هدك ةحارصب ھضرب نیمھاف نوكن مزلا انحا كلاب يلخ وھ ام :سیئرلا
 باھرإ هد ،سب رصم يف شم ىقب يبرعلا ملاعلا يف ھنیفیاش متنأ يللا مكلاب اولخ مھلوقنب دجب ھحلصن لواحنب انحا نیعم لكشب رصم يف دھشملا
 هد اوكردی اودتبا اومھو مكحلاصم ىلعو ةقطنملا ىلع رطخو يقیقح
 كنإ فراع كمسا ىلع ةملاع قودنصلا يف هدك طحو كترضح بختنی نأ ررق يذلا يرصملا نطاوملا ىلإ دوعن ناشلع ًادج ةمھم ةطقن يد :عیذملا
 ھمسا ءيش ھتسائر ةدم يف نوكت نل ھبختناو هراتخاو هدارأ يذلا ھحشرم نأ ملعی وھو تیوصتلا ةقاطب عضی وھو ينعی ناوخلاا ةعامج يھنتب
 نیملسملا ناوخلاا ةعامج
 .نیدلاو طابضنلااو بدلأاو قلاخلأا مراكم ىلع تملكتا امل يوأ تلعز تنا ملاكلا ةیادب يف تلوق انأ ،ھیل ،هدك ،اویا :سیئرلا
 يد ةسارفلا ھیا ،تلعز يننا تكردأ تنا :عیذملا
 يأ لمعا شم ركفأ ًادبأ نكمم يننأ روصتی ينعی شدحم نیدلل ةھجاوم شم يدنع لوزنلا يننأ مكلوقأ ناشلع هدك تملكتا انا لا ًاعبط لا :سیئرلا
 انأ هدك ناشلعو يد روملأا يف ةیقیقح تاحیحصت ھیف ىقبی كلذ يل ردق ناك اذإ لوئسم انا تقولا سفن يف نكل ًادبأ ىلاعتو ھناحبس انبر دض لكش
 لاو عمتجملا فورظ عم بسانتی لا لكشب ملكتب سان ھیف نا ةجیتن رقتسی رداق شنكام لود اوتاف يللا ةنس 04 ـلا يف رصم عاتب جیسنلا نإ فیاش
 ھعاضوأ
 لكشب نیدلا يف يللا :عیذملا
 .ضعب عم شیعن نیفراع شمف ةینات ةجاح ھسفن ربتعیبو معن ،معن :سیئرلا
 رونلا بزح ھیف ،يسایسلا يملاسلإا رایتلل يمنت ىرخأ بازحأ ھیف نأ ىنعمب يسایسلا يملاسلإا رایتلا بازحأ لك ىلع بسحنی هد سب :ةعیذملا
 كترضح دیؤت نأ تررق يتلا ةیفلسلا ةوعدلاو كترضح دیؤی نا ررق يذلا
 .بازحأ ھیف شاقبیام نأب ھیف نیرضاح اوناك مھناو هذفن اننا يتقولد انبلاطیب روتسد ھیف نإ شیسنتام شیسنتام :سیئرلا
 ةینید بازحأ رذح :عیذملا
 سب :سیئرلا
 دوعوب مھتدعو تابلط اوبلط ةیفلسلا ةوعدلا كتئاج وأ رونلا بزح كئاج امدنع :ةعیذملا
 انأ تارباخملل ریدم انأو ةبسانملابو جراخلا يف لاو لخادلا يف لا دح يأ نم ریتاوف يأب لمحم ریغ انأ ينات لوقب ،ةجاح كلوقأ ينیلخ بط :سیئرلا
 ناكو ،اھیف يملكتت كنأ يتئیش ول ایندلا يف تادایقلا لك ابیرقتو سانلا لك ،رونلا بزح ىلع سب شم ةینیدلاو ةیسایسلا تارایتلا لك عم ملكتب تنك
 ةلودلا ةدایقل حلصی لا ينیدلا مكباطخ مكتارضح حضاو يملاك
 ؟مدنف ای هد ملاكلا نیمل تلوق :ةعیذملا
 .ھلك :سیئرلا
 ؟نیم يز :ةعیذملا
 ھلك ،ھلك :سیئرلا
 ةینید تاعامج يف ءاضعأو ةاعدو خویش :عیذملا
 شم يتنأ هد شیلمعت ام سیمل ةذاتسأ ای كتلوق تیج انأ دجب اھینعب انأ ةمایقلا موی يجاھو هدكل ةنئمطم يقبت يتنأ ناشلع ھلك لوقب انأو ،ھلك :سیئرلا
 انأ ایل نیمل ةملاملا بط ھیلع يتیرصأو ھیلمعت يردقتھ
 ؟هد لمعت ردقتھ يازا ،فنعلا بكرتی مل نمل ءاصقا لا ھنأ كحشرت باطخ يف تلوق كترضح سب :ةعیذملا
 هریغ وأ يفلسلا رایتلا اذھ ىلع بوسحم نم دح حشرتل نایب ھیف لھ ةدراھنلا لھ :سیئرلا
 لا ًایروتسد :عیذملا
 بیط :سیئرلا
 ام ھنأ هوربتعیو ضعبلا نیریثكل لوقأ شلاب ضعبلل نیریثكل جعزم نوناقلا اذھو رھاظتلا نوناق نملأاب ًاضیأ ةقلاع ھل ينات فلمل انلقتنا ول :ةعیذملا
 52 يف تكراش يللا ةیسایسلا ىوقلا ساسأ نم ةضراعملا ةیسایسلا ىوقلا ضعب دض مدختسا نكلو ناوخلاا تارھاظت اورھاظت رھاظتلا شفقو
 لعفتس اذم ریانی
 میقتسی نل رصم لخاد ةدوجوملا تایدحتلاب میقتسی نل رصم يف رملأا نأ فیاش تنكو سیمل ةذاتسأ ای هد تقولا يف ةموكحلا ءاضعأ دحأ :سیئرلا
 ةیلآ ةیلآ يد نكل يتقولد ةلءاسملا لحیھ شم رھاظتلا نوناق وھ ھطبض تاودأ دحأ ناكو ھیف ةدوجوم تناك يللا لكشلاب ةدوجوملا ىضوفلا ةلاحب
 .رھاظتلا عنمل شم رھاظتلا طبضل ةیموق ةیلآ تطحتا ةیموق
 ؟ةیلخادلا ریزو نم لاو عافدلا ریزو نم بلطم ناك شم هد نأ ًلاوأ دكأتا سب زیاع انأ :عیذملا
 ءارزولا لك نم بلطم ناك هد :سیئرلا
 ؟نیترازو لبق نم هد عورشملا شمدق ام :عیذملا
 فرط لوقأ زیاع انأ بلطم هد رخلأا يف نكل لا لاو ناك ھتیقوت لا لاو سیوك قوستا بوتكم ھنأ هاعم انتشاقن يف نیفیاش انك انحأ نكل لا لا :سیئرلا
 .رھاظتلا نوناق نیلوح شاقنلا نم ریتك ربكأ ةیرصملا ةلودلا لخاد ةدوجوم يللا رطاخملل هابتنلاا مدع فرط
 .نطاوم لكل قح رھاظتلا سب ،حیحص :عیذملا
 .اھب كسمتن نیزیاع ةیاغل ریبعتلل ةلیسوو قح وھ ام عونمم شم وھ ام :سیئرلا
 میظنتلا رھاظت عنمل طقف مدختسا نوناقلا نأكو :عیذملا
 ریغ روصتیب وھ يللاو هدك اناعم فقتو هدك مھفت سانلا مزلا ىقبی عیضتب دلب ىلع ملكب ھبلط ىبلی ملو میھاربإ ذاتسأ ای بلطلا مدق يللا نیم :سیئرلا
 .ھب حومسم ىقبیھ شم هدو رصم برخی زیاع ىقبی هدك
 رصم برخ عوضوم شم ةیسایس رظن ةھجو يقبت نكمم سب :عیذملا
 .لا اننم عقت يد دلبلا نإ حمسنھ انحإ نإ نكل كبلط كلبلتیھو رھاظتت تنأ نأ بلطت كنأ كقح نم لوقب انأ :سیئرلا
 .رھاظتلاب عقتھ يھو :عیذملا
  يد اھنیشیاع انحا يللا ىضوفلا ةلاحب اویأ :سیئرلا
 رھاظتلا ةلاحب شم باھرلإاو فنعلا ةلاحب :عیذملا
 .ًاعبط لا هد لوئسم ریغ يللا رھاظتلاو :سیئرلا
 .ھضرب نوناقلا ھمظنی هد لوئسم ریغ يللا رھاظتلاو :عیذملا
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 نیشیاع شم انحإ ىقبی نیلباق شم انحإ نإ ةركف رھاظتلا میظنتل نوناق هد نأ لوقنب يقیقح بیترت ھل ىقبی ملاكلا سب ناشلع ينات لوقب انأ :سیئرلا
 .اھیف نوناقلا دیعتسنو ةلودلا عجرن نیزیاع شم ةلود يف
 ؟رھاظتلا نوناق نم رثكأ فنعلا ھجوی باھرلإا امبر باھرلإل نوناق علطن اننأ لضفلأا نم ناك لھ :ةعیذملا
 .بولطملا نم ریتك ققحتب تابوقعلا نوناق لخاد صوصن ينعی يف نیناوق ھیف :سیئرلا
 نل ناملربلا باختنا ىتح عیرشتلا قح كلمت تنأو وأ ھلیكشت لاح ناملربلا نم ءاوس ًاعیرشت بلطت نل ةیروھمجلل سیئرك كحاجن لاح ينعی :عیذملا
 ؟باھرلإا ةحفاكم نوناق عضوب موقت نأ بلطت
  تاءارجإ ةزیاع لمعھ نوناق ةزیاع اھلمعھ اھرارقتساو رصم نیمأتل ةبولطم يقبتھ ةجاح يأ ينعی :سیئرلا
 ؟يباختنلاا كجمانرب يف كمامتھا يف عوضوم هد لھ نوناقلا اذھ لثمل ةجاح يف رصم لھ ىرتس يباختنلاا كجمانرب يف :عیذملا
 .ھلمعنھ هدب لصتی ينعی ام لك ىقبی رارقتسلااو نملأا لوقب انأ :سیئرلا
 قفاوتو اھیلإ عمتستب نوناقلا اذھ مھقرخل وأ مھقارتخلا اھسبح مت يللا ىوقلا ضعب وأ بابشلا ضعب نع ةرشتنم يللا وفعلا تابلط لھ :ةعیذملا
 ؟اھیلع
 .نطاومك اھیلإ عمتسب :سیئرلا
 ؟تابلطلا هذھ ىلع قفاوتس ًاسیئر تحبصأ اذإ :ةعیذملا
 .ررقی يللا وھ ءاضقلا :سیئرلا
 .وفعلا ةطلس ھیدل سیئرلا نكل :ةعیذملا
 .ثیدح ثدح لكل يلخ حیحص :سیئرلا
 .بیط :ةعیذملا
  الله نذإب يناتلا ءزجلا ًادغو يسیسلا حاتفلا دبع يسائرلا حشرملا عم انراوح نم لولأا ءزجلا يھتنی انھ ىلإ :عیذملا
 ریخ ىلع اوحبصت :ةعیذملا
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 ؟ةدیدجلا ةنھملا لاو ،مظنم كرمع لوط ،نینتا دحاو بتكتب ؛كترضح تلخد ام لوأ :ةرواحملا
 .ًاعبط .ًاعبط هأ ،يتعاتب تارضاحملا تون ،ًامیاد تناكو ،نیملاعلا بر ¨ دمحلا يرمع لوط ،لا لا :سیئرلا ةدایس
 ؟مدنف ای قوفتم بلاط تنك :ةرواحملا
 .قوفتم تنك هأ :سیئرلا ةدایس
  ؟اھبحتب تنك ةدام رتكأ ھیأ :ةرواحملا
 ول ىتح ،ىقبت نكمم ينعی ،يد ةملكلا ھینعت ام لكب ةیناسنلإل لجس نع ةرابع ،ھیف خیراتلا ،خیراتلا هأ ،خیراتلا اھبحب تنك ةدام رتكأ :سیئرلا ةدایس
 وھف هد ناك ول ىتح ،خیراتلا ھیف بتكا يللا رصعلا يف دوجوم ناك يللا فیزلا عقاو ،عقاو نع ةرابع هد وھ ام خیراتلل فییزت وھ ھنأ سانلا تلاق
 .خیراتلا فییزتلا خیرات
 ؟قدصب خیراتلا بتكن ردقن يتقولد تقو يف انحا ركتفت :ةرواحملا
 ينعی هرظن ةھجو نم خیراتلا بتكی زیاع يقبیو ،أرقیھ دحاو لك نیفصنم نوكن ناشلع ھضرب وھ لصأ ،قدصب خیراتلا بتكن نكمم :سیئرلا ةدایس
 ملظی لاو لماجی لا شبدكی ام ناشلع نیمأو فصنمو ماع هروظنم نوكی نكمم ىقب نیم ىرت ای سب روظنم ھل ىقبیھ يریغو روظنم ایل يقبیھ انأ
 .ھضرب
 .خیراتلا باتك يف ھبتكاھ ول ؟يازا ھفیاش نینس 8 خیرات يلوقت ردقت كترضح لھ ينعی :ةرواحملا
 ؟ھیھن نینس 8 ـلا لاو اوتاف يللا نینس 8 :سیئرلا ةدایس
 .اوتاف يللا :ةرواحملا
 .اوتاف يللا :سیئرلا ةدایس
 ؟ةیوش ىنتسن مزلا لاو خیراتلا يف اھبتكن ًلاثم يتقولد ردقت لھ :ةرواحملا
 ىلع ةبلاغ اھتاھجوت شنكی ام هد عوضوملا يف ةصصختم سان بیجنو دیدش درجتب ثادحلأل ةیلوأ ةباتك ينعی بتكن نكمم انحا :سیئرلا ةدایس
 .اھتباتك
 ؟مایلأا نم موی هد خیراتلا يف دوجوم ىقبتھ كنأ سساح تنك خیراتلا بحتبو ةسردملا يف تنأو كترضح :ةرواحملا
 .ھیل خیراتلا ىلع ترود ام يرمع انأ :سیئرلا ةدایس
 .های :ةرواحملا
  .ىلاعتو ھناحبس الله عم ءاقللا وھ يدنع خیراتلا انأ يفوش ،هأ :سیئرلا ةدایس
 مممأ :ةرواحملا
 شم نوكأ انأو ينعی اولوقیب ام يز ينعیو ةعئارو ةلیمج تارابع ينع بتكی خیراتلاو ًادج حجان ىقبأ نكمم انأ نلأ يعاتب خیراتلا هد :سیئرلا ةدایس
 .ھیأ تبسك انبر عم نابسك شم نابسك شم ينعی
 يللا دیحولا وھ :ةرواحملا
 .ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
 .ممأ :ةرواحملا
 ةلادعلا قلطم ىقبیھ ھمكح وھ يلاتلابو فورظلا ىلعو ایاونلا ىلعو رارسلأا ىلع علطم وھ ينعی ردقی شدح ام ىلاعتو ةناحبس انبر :سیئرلا ةدایس
 .دجب ملاك دجب ملاك ملكتنب انك اذإ يلاتلابو ةجاح لكو ةمحرلاو
 .كعاتب خیراتلا هد :ةرواحملا
 .تلواح ناسنإ تنك يننأ ریغ ينركتفی دح يأ زیاع شمو صلاخ يد ةطقنلا يف شركفب ام لا لا :سیئرلا ةدایس
 .امیاد بحت كترضح يللا ةریسلا ھیإ :ةرواحملا
 .سب ةبعص فورظ يف ھسانو يد ھبعش شلاب ھلھأ يمحی وأ سب ھبعش يمحیو هدلب ىلع ظفاحی لواحو دھتجا وھ ھنأ :سیئرلا ةدایس
 ؟يد ىقبت ةریسلاو :ةرواحملا
 .لا ًادج ةمیظع ةجاح هد ةبعص فورظ نم يسانو يلھأو يدلب تیمح يننأ فرش دخأ انأ امل ةعاسلا كید انأو هدك میظع هدك هد ه هأ :سیئرلا ةدایس
 ـلا يسیسلا ةملك ول ًلاثم بحت سب :ةرواحملا
 ؟ينعی ناسنلاا :سیئرلا ةدایس
 ؟ةیروھمج سیئرب تملح ام كرمع :ةرواحملا
 .لا سیئر ىقبأ يننأ ةظقی ملاحأ يف يننأ شتملح ام انأ لا :سیئرلا ةدایس
 ؟لامأ :ةرواحملا
 .ينعی لوقأ يننأ بعص ينعی :سیئرلا ةدایس
 ؟روتكد ؟سدنھم :ةرواحملا
 .رایط طباظ ىقبأ يسفن تنك انأ لا :سیئرلا ةدایس
 ؟لوط ىلع ةیوجلا ةیوناثلا تلخد كترضح هدك ناشلع :ةرواحملا
 .07 ةنس هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟رارقلا يازا ينعی ىلوأ ةنس لخدا يازأ ينعی ؟اھتلخد يازأ :ةرواحملا
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 ةیرشبلا ىتح ةریبك ةیوجلا تاوقلاف هد تقولا يف رصم يف انتعاتب رئاسخلا تناك ھنأ 76 برح باقعأ يف اھتعاس ناك لوأ تناك :سیئرلا ةدایس
 .ينعی ًابیرقت ةیدادعلإا صلخم 07 ةنس ًاعبط تنك انأ ينعی يلاتلابو
 .ه هأ :ةرواحملا
 .ه هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟يد تاجاحلاب سحی يدادعا يف دحاو سب :ةرواحملا
 ًادج ةیساق ةرتف ةرتف شیعتب تناك اھنلأ ریتك اھتقو ةجاتحم تناك دلبلا ًاعبط هأ ةدوجوم ریتك سان ھیف ناك هد يدحول شتنك ام انأ اللهو :سیئرلا ةدایس
 .رصم ىلع ترم يللا تارتفلا ىسقأ نم روصتأ نم
 ؟ھكراشتب تنك ھلوقتب دحاو لوأ نیم ؟ةیوج ةیوناث لخدا زیاع انأ ھتلوق دح لوأ نم :ةرواحملا
 .ينعی وھ :سیئرلا ةدایس
 ؟ملأا ؟دلاولا :ةرواحملا
 .بیجع دشرو يأر ةبحاصو ةمیكحكو ةراشتسمك ملأاو رارق بحاص ناك دلاولا :سیئرلا ةدایس
 .های :ةرواحملا
 .ًاعبط ھیأ لامأ هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟يازأ كیف ترثأ :ةرواحملا
 .ينعی های :سیئرلا ةدایس
 ؟ھیأ كلتلاق كیلع تفاخ ؟ھیأ تلمع اھتلوق امل اھتعاس :ةرواحملا
 .يتقولد عاتب تقولا ریغ نامز ھیف انك انحأ هد تقولا :سیئرلا ةدایس
 ؟قرفلا ھیأ :ةرواحملا
 .مزلالا نم رتكأ اھدلاو ىلع ةفیاخ ىقبتب يتقولد يلاھلأا :سیئرلا ةدایس
 .كترضح نكمم هوفوشیب يللا نم :ةرواحملا
 شتنك ام ةرسلأا نامز ناك نأ اھلك ةركفلا نكل ينعی مكلاب يلخ تایدحتو تایلاكشإ ىقبی امل لاا رصع عمتجم شیفم وھ ام لا لا :سیئرلا ةدایس
      .حیحصب يتقولد اھیف نیدوجوم انحأ يللا ةقیرطلاب اھئانبأ ىلع يوأ فاختب
 ؟اھتعاس يازا كیلع ةفیاخ تناك كتدلاو ينعی ؟ةقیرطلا يازا بط :ةرواحملا
 .شم ينعی لا :سیئرلا ةدایس
 .ملأا فوخ :ةرواحملا
  لا لا :سیئرلا ةدایس
 لا :ةرواحملا
 غلابم لكشب انتانبو انئانبأ ىلع نیفیاخ انیقب انحإ يتقولد ًانایحأ نإ فیاش انأ .ھیف غلابملا فوخلا شم يعیبطلا وھ يللا فوخلا ينعی :سیئرلا ةدایس
 ىقبت ينعی ضورفملا ھشیعتب يللا سانلاو ھتایدحتو ھتادرفم ھل ىقبیب نمز لك لا .ھیأ نمزلاو اھیف انحا يللا فورظلا نإ ىقب تارربم لوقنبو .ھیف
 .فواخم ھضرب ھیف ناكو تایدحت ھیف ناك انتقو ام نأ ةمھاف
 .دیكأ :ةرواحملا
 .هد ھیف انحا يللا تقولا نم اھتانبو اھئانبأ ىلع ًانانئمطا رتكأ يلاھلأا تناك نكل :سیئرلا ةدایس
 .ةیوج ةیوناث لخدا اھتلوق امل ةعاس كتدلاوف :ةرواحملا
 .شفرعم هأ :سیئرلا ةدایس
 .لكشب مھلوقتب كتیسح يللا دشرلاو ةمكحلا ھیأ :ةرواحملا
 يھ نكل بیط مھبلق نكل نیفلتخمو ًادج ةطیسب اھیف يللا سانلاو يوأ طیسب يح هأ يبعش يح نم انحا ينعی انأ ينعی ًاعبط ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
  عیمجلاب ةبیط ةقلاع ىلع تناك
 ؟يازا تناك كب اھتقلاع :ةرواحملا
  انأ ایب :سیئرلا ةدایس
 هأ :ةرواحملا
 يدتو دخاتو ایاعم ملكتو ينثدحت نیموی لك موی لك موی لك تقو اھاعم ھیل انأ تناك ایل نكل انلك يتاوخأو انأ انلك انب ھھھھھ :سیئرلا ةدایس
 يتقولد هوفوشتب متنأ يللا نیدتلا ةنیدتم ةرسأ شم ًاساسأ ًاعبط انحأ ينعی ناك امیادو يلوقتو يلحرشتو
 يتقولد :ةرواحملا
 يعیبطلا يرصملا نیدتلا لا لا لا :سیئرلا ةدایس
 مممأ :ةرواحملا
 يف شملكت ام هد شحصی ام هد بیعلا بلاغ ناك بیعلاو مارحلاو للاحلا سب صلاخو عاتبو موصتبو يلصتب سان امھ يللا نیدتلا :سیئرلا ةدایس
 كتعاتب شم ةجاح شدخت ام شملظت ام هد دح قح
 هد يسركلا يف هد ناكملا يف دوجوم كترضحو يتقولد اھملاك لك ركفتت :ةرواحملا
 هأ رتكت فواخملاو دیزت تایدحتلا امل هأ :سیئرلا ةدایس
  ةدوجوم يھ ول سحتب ھنأك اھلأستب كنأك نكمم :ةرواحملا
 يفوش يھ :سیئرلا ةدایس
 ھیأ كلوقتب :ةرواحملا
 امھ اوربكی امل ةیاغلو مھتلوفط ةرتف يف نع ةرابع مھئانبأ نأ نیفراع اوقبیب يتقولد ھلوقن اننأ يوأ مھم رمأ هد بأ لكو مأ لك :سیئرلا ةدایس
 ًاعبط ها تیبلا يف هوبرش يللا يطغیب مھناوفنع باش وأ ةباش بابشلا ىقبتب يد ةجاحلا سب اودخ امھ لا ةجاح مھنم شودخأ ام امھ نأ اروصتیب
 بیط شم علطیب بیط شم اودخ ولو بیط علطیب بیط اودخ ول هودخ امھ يللا علطی روملأا رقتست امل هدك دعبو
 هد رارقلا تدخ امل شتفخ ام ریغص تنأو اھتعاس تفاخ لاو ةریخلأا ةلحرملا يف كب ةروخف تناك بیط :ةرواحملا
 شفاختماف صلخم تنأ يلوقت تناك اھمحری الله يلوقت امیاد يھ يفوش :سیئرلا ةدایس
 ًلاعف ایف رثأم ناك انأ لوقت يتقولد هد قیرطلا يف يشمتب امل تنأو كتایح يف يوأ كیف رثأ يللا نیم :ةرواحملا
 هأ ریبكلا يمع تناك اھب ترثأتأ يھ نأ فوشأ ةیصخش رتكأ :سیئرلا ةدایس
 ھیل :ةرواحملا
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 ھتفوش نینس ًاعبط انأ نامك ةنس  54-04  نم رتكأ نم ھمحری الله نامز نم ىفوت وھ يللا هأ دومحم يمع هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟كیف رثأ يللا ھیأ :ةرواحملا
 سانلا دیفی بحی ناكو بیجع هدنع ناك يللا راثیلإا ءاطعلا دیدش ءاطعم نكل ھتطاسب لك مغر لجار سب صلاخ ةینات ةصق لا لا :سیئرلا ةدایس
 میلعتلا نم ریبك ظح شدخ ام طیسب ناسنإ وھ ھنأ مغر ًادبأ ملاكلا يف شطلغی ام ناكو سانلا دعاسی بحیو
 ؟اھیب تیشمو ھنم اھتملعتا يللا ةجاحلا ھیأ :ةرواحملا
 ةجاح زیاع شم لباقم لاب ءاطعلا ءاطعلا وھ ينعی يدنع ةدوجوم تناك اذإ ينعی دوجوم ناك اذإ ينعی ـلا ھنم اھتملعتا يللا ةجاحلا :سیئرلا ةدایس
 هدك لمعیب ناك وھ صلاخو لمعیب
 ؟ةجاح زیاع شم مدآ ينبلا نكمم ًلاعف كترضح :ةرواحملا
 ھیف ھیف ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
  كاعم قراف شم ھب سحت ردقت سانلا نأ سب زیاع ھلك ھلمعتب يللا ًلاثم ھنأ ىتح لاثم سب كترضحل لوقھ ينعی ؟كترضح يازا :ةرواحملا
 ىقبیب دح ھیف امنأ ًاعبط لا قداص شم وأ ةدك لاق ول ھسفن ملظیب ينعی ھنأ لوقی ردقی شدحم اھریدقتو سانلا ةبحم نأ كش نودب ينعی :سیئرلا ةدایس
 سانلا بر اللهو ھیف غلابم شم ھلوقھ يللاو سانلا نم رتكأ هأ سانلا نم رتكأ هدك نم ربكأ ةجاح زیاع
 حلاصل هد رارقلا ھنأ فراع انأ سب يتقولا ينوبحیھ كاعم قراف شم ىنعمب كتیبعش كاعم قراف شم كترضح يلخی صلاخلإا نكمم :ةرواحملا
 اھنع ملكتنب يللا راعسلأا ًانایحأ ریغتیب كب مھساسحا اونوكی يتقولد مھم شمو مادق اھفیاش ةجاح لود نینطاوملا حلاصل وأ يد دلبلا
 مممأ :سیئرلا ةدایس
 ؟مھأ ةجاح ھیف يد شم لاو كتیبعش كمھ كترضح لھ :ةرواحملا
 سانلا لك نویع يف ةبحملا قیرب يقلای امیاد زیاع ينعی تاذلا بح ينعی وأ ةیبعشلا نأ لوقھ انأ ينعی :سیئرلا ةدایس
 ًاعبط رابج لكشب ھتیقلا كترضح :ةرواحملا
 ينعی :سیئرلا ةدایس
 انأ ھنأ سحت وأ ىقب ھیلع ةظفاحملا ينعی :ةرواحملا
 لجلأ كرحتن جاتحم فقوملا نأ يتیقل ناشلع يتكرحتا يتنأ ةیبعش ىلع يلصحت ناشلع يكرحتتب يتنك يتنأ نأ شاج ام لصأ وھ :سیئرلا ةدایس
 ةجاح شلصحی امو اھیلع ظفاحن اھلك يد سانلا
 ؟هد تقولا يف كترضح بعشلا ىلع نھارتب تنكو :ةرواحملا
 نیدعبو 03 موی ةرم نیتملك لوقنھ انھو يد ةقیرطلاب مھتعمج مھاوج يوأ ةریبك ةجاح ھیف ناك اذإ لاإ هدك اوعمجی نكمم شم يفوش :سیئرلا ةدایس
 ناشلع مكلضف نم اولزنا بلطا نیمویب اھلبق هد بترتم ناك هدك لبق يللا ول ىتح ينعی ىتح ناك اھدعب 7/42 موی نامك ةرم نیدعبو 7/3 مویو 13
 موی ةیاغل 7/3 ةرتف نم ينعی متنأ متنك اذإو ةدارإ ھلو يأر ھل هد بعشلا رصم يف بعش ھیف نأ ھلك ملاعلل ةلاسر ءاطعإ وھ هد ضیوفتلا فدھلا ناك
 زیاع رصم ةیاكح ةیاكحلا يھ وھ يللا عقاولا هوشی زیاع ناك يیز دح اوجو هرب سانلا يلاتلابو ًادج ریتك دلبلا يف ًادج ةریتك ثادحأ تلصح 42
 .يتیاكح شم رصم ةیاكح يھ ؤتؤت حاتفلا دبع ةیاكح يد رصم ةیاكح شم ھنأ اھیلخی
 .؟ةرماؤم ھیف شنك ام :ةرواحملا
 شم ةلود يأ يف بعشلا ةدارإ لضفتھ ةبسانملابو صلاخ صلاخ ةرماؤم ھیف شنك ام ةرماؤملا ةكنح ىقب يفوش ةرماؤملا ةمظع ًادبأ :سیئرلا ةدایس
 ام مھركف ينعی نیرداق شوناك ام مھنأ حضاو نكل بیجتسی ضورفملا ناك .بیجتسی لكلا دبلا ناك ءيش ارو دشتحت امل ةمكاحلا يھ سب رصم يف
 هدك لیلدب ھسفن عم مدطصی هد ركفلا سب سانلا عم شم ھسفن عم مدطصا وھ ةبسانملاب مدطصا يلاتلابو دادعتسا شودنع ام لا هأ دادعتسا شودنع
 .سیوك مھفتی ينعی وجرأ ملاك هدو يفوش ًاعبط امھ نلأ
 .خیراتلل :ةرواحملا
 امیف هاوج يللا ىقتلا مجح هاوج يللا داقتعلاا مجحو ةجردو نیدلل ھمھف ةجرد بسح دحاو لك ىقبیھ مكحلا يف دئاقعلا عوضوم نإ لا :سیئرلا ةدایس
 ردقھ شم يللا انأو اھبرشی نكمم يللا عم ىقب فلتختھ برشی نكمم دح ھیف فیاخ ناشلع يد ھیملا ةیابوك برشھ شم ينعی انأ ًاعبط هأ انأ نأ
 .انأ ناشلع اھبرشا
 .مامت :ةرواحملا
 تقولا عم مذرشتتھو فلتختھ مكحتب يللا ةلتكلا يد ىقبت املف ًادج ًادج ةریطخ ةیضق يف للاحو مارح ينعی هدك نأ فیاش انأ ناشلع :سیئرلا ةدایس
 .سب تقو ةلئاسم
 .فلاتخا ھیف ناك ةینات ةجاح نیدلا ناك نامز تلوق كترضح ام يز ىقبت كترضح ىنمتت :ةرواحملا
 عراش ىقب تحتو نیسحلا انھو عماجلا رھزلأا دجسملا انھ يقلاتھ هد رھزلأا يح ًادج يرث ناك ھیف تنك يللا يحلا انأ ينعی اللهو :سیئرلا ةدایس
 لاو مھف ًادبأ شیفم ةشیاع تناك سانلا لك اھلك يد ةلتكلا طسولاف بنیز ةدیسلل يحورت رتكأ نامك ةیوش يلزنت ًادج ةریتك ىرخأ دجاسمو زعملا
 .هد ملاكلا تفوش تشع انأ غلابب شم انأو ينید ساسأ ىلع ةینبم ةسرامم
 .تناك دیلاقتلاو تاداعلا لھ :ةرواحملا
 يدوھیو يحیسم هد ریبعتلا لوقأ شبحب ام انأو نییحیسم انھ يللا ناریجلا نلأ هدك لبق هد ملاكلا تلوق انأو ينعی صلاخ صلاخ :سیئرلا ةدایس
  نكل ملسمو
 .لوقنب ام رتك نم نكل :ةرواحملا
 .نلاف مع ًاعبط مارتحلاا لك ًاعبط لا سب حرشن ناشلع نكل :سیئرلا ةدایس
 ؟ھقب ھیأ مع :ةرواحملا
 ام ىتح ىھ لصأ لاكشأ نم لكش يأ ھیف لاو ًاعبط هأ هدك ریغ شلاقتی ام "مع" هدك يملح مع هدك كمع داؤف مع يكذ مع زرحم مع :سیئرلا ةدایس
 .ينعی فسلأل هدك تناك انتایح شیعنب انك انحأ لا هدك شولمعت ام اولوقتب ناك نأ لوقأ ناشلع اندنع ةرضاح ينعی شنك
 ؟ھیأ تلمع لاو اھموی ىقب تمن كترضحف :ةرواحملا
 ؟7/3 موی :سیئرلا ةدایس
 .اویأ :ةرواحملا
 ؟ينعی لیللاب :سیئرلا ةدایس
 .هأ :ةرواحملا
 .ھھھھھھھھ :سیئرلا ةدایس
 ؟نیم تلأس يبنج كیلخ يلیعدا هدك نیمل تلوقو نیمل تضفضف : ةرواحملا
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 ھنأ لكشب ھمھفتو لكشب هأرقت سان نكمم نلأ ھلمعنب انحا يللا ىلع علطم يللا وھ ھنأ سب انبر اھیف ملكب انأ يد عیضاوملا يف اللهو :سیئرلا ةدایس
 وھ ناسنإك يمھف ناسنإك انأ اھفورظب ىتحو اھفورظب اھلك تادرفملا ىلاعتو ھناحبس انبر نكل ىتح ریدقت ءوس ھنأ وأ ةرماؤم وأ ةطلسلا يف عمط
 .وھ ھملكبف ھیلع علطملا
  سب يدصق شم ھیأ ھلتلوق :ةرواحملا
  تقو يأ يف ھملكھو ھلتلوق هأ :سیئرلا ةدایس
 ًاعبط :ةرواحملا
 .ًاعبط :سیئرلا ةدایس
 ينیدا  لا لاو هدك لمعأ ينعی ھیأ ھلتلوق :ةرواحملا
   ؟هدك شم ىقب اھدعب لا ينعی :سیئرلا ةدایس
 .اھدعب :ةرواحملا
 .هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟هذختاھ رارقلا نأ :ةرواحملا
 .هأ هأ :سیئرلا ةدایس
 .كترضح تمن وأ شانمنف :ةرواحملا
  .ًاعبط هأ هأ :سیئرلا ةدایس
 .های تمن :ةرواحملا
 .ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟يردب تمن :ةرواحملا
 .لا ينعی يوق يردب شتمن ام انأ يردب شم لا :سیئرلا ةدایس
 ؟ماك ةعاسلا :ةرواحملا
 .هدك 1-21-11 ينعی :سیئرلا ةدایس
 .اناعم رارقلاو مامت يردب شتمن ام :ةرواحملا
 ھیف ىقبیو ملاسب يھتنت روملأا نأ ىلع نیصیرح انكو صلاخ ةرماؤم ھیف شنك ام نإ نم لوقب هدك ناشلع مھلعف درب طبترم رارقلا :سیئرلا ةدایس
 كنم ھیأ ضفریو كنم ھیأ لبقیھ ماعلا يأرلا للاخ نم كبیصن تنأ دخاتو انلك ينات برجن ينعی .ھیأ ينعی ةدیدج ةیسایس ةرود ةدیدج ةیسایس ةرود
 ىھتنمب ةركبم ةیسائر تاباختنا تناك يد اھیف انحأ يللا ةمزلأل جرخم لضفأ نإ اودجی اوناك سیوك فقوملا ردقتب سان مھدنع اوناك ول روصتأ انأ
 .لوبقلاو ةیعوضوملا
 .ةطاسبلاو :ةرواحملا
 ةدارإ لاو ةرماؤم هد ناك يللا دكأیھ رابتخلاا وھ ام بط سیوك !ةرماؤم هد لصحیب يللا سانلا نأ لوقنب انحا مكحت سانلا بیسنو :سیئرلا ةدایس
 .ھضرب هدك شم سانلا لك ىلع در ىقبیھ ينات كتباج سانلا ول ةدیدج تاباختنا لمعأ بط هدك شم بعش
 .ًاعبط :ةرواحملا
 .ةیقادصم ایلو ةبرجت ایلو مكحلا يف كراشم تیقب انأ سب انأو مھتبغر هد صلاخ شنك ام ول بط :سیئرلا ةدایس
 هأ صلاخف :ةرواحملا
 .شلصح ام هد تبواجت انأ لا تلاق سانلا امل وھ ھنلأ ةیقادصم ایل لا :سیئرلا ةدایس
 ؟ةءافكلا -ةقثلا – ةراطشلا لھ صخشلل كمكح ؟اھعاتب ساسلأا ھیأ كسمتو ةلودلا لثمتھ يللا سانلا راتختب كترضح ساسأ ھیأ ىلع :ةرواحملا
 يف رایعملاو ساسلأا ىقبت يللا يد يھ يد اھیلع كترضحل لوقھ يللا تاجاحلا ةعومجملا ًامیاد نأ ىنمتأ تنك انأ ينعی ةقیقحلا يھ :سیئرلا ةدایس
 .رایتخلاا
 ؟وھ يللا :ةرواحملا
 .ًاعبط دیلا ةفاضن طابضنا قلاخأ ينعی ينعی بسانملا میقلا نم مجح ينعی نوكی مزلا ةجاح لوأ وھ يللا :سیئرلا ةدایس
 .ًاعبط :ةرواحملا
 ناسناو فیرش ناسنا يقبی ًاعبط مث ينعی بارخ ھیف ىقبی ھلھأ ریغل رملأا ىطعأ اذإ نلأ ءفك ينعی رطاش ينعی رھام نوكی ًاعبط :سیئرلا ةدایس
  ھتراھم بناجب ھتراھم بناجب نیمأ ناسناو صلخم
 .ھیأ لمعت فرعت يد سانلا نأ اندعاس تافصاوم انیدا سیئر ىقبی ملحی ركفی زیاع يللا نینس عبرلأا يف كترضح ھیل :ةرواحملا
 دا ىلع سب شم رداوك زھجن انحا نأ يف ایلع يللا لمعا لقلأا ىلع ًاعبط ًاعبط ىتح يتیلوئسم ةیلوئسم هد عوضوملا نم ءزج اللهو :سیئرلا ةدایس
 لك ةلودلل ةدئاقلا ةلتك يد ةلتكلا ام لك نیدیج تاظفاحملا يف نیلوئسم ةزیاع نیدیج ءارزو ةزواع يتنا  هدحول لمعی ردقیھ شم سیئرلا ام سیئرلا
 ةمیظع ىقبتب جیاتنلا ةمیظع نوكت اما
 ؟يد ةیلوئسملا ھلیدتو يجی دحب دیعس ىقبتب ًلاعف كترضح :ةرواحملا
 ةیلوئسملا ھلیدأ :سیئرلا ةدایس
 .لود نویلم 59 ـلا ھلیدت ةیلوئسم شم :ةرواحملا
 قرف ھیف ھضرب اوراتخا سانلل لوقنو دیج لكشب اھزیھجتو اھدادعا مت ةعومجم ھیف نوكی ًلاعف انحا نأ عیطتسا ام ردقب لواحھ ًاعبط :سیئرلا ةدایس
 .ًاعبط ىقب يلیخت قحب ھب اوركفیب امھ يللا عقاولا نیبو ًانایحأ سانلا تاباجإ نیب
 ؟ھیأ بواجیب ينعی :ةرواحملا
 .شم ىقبی ينعی لاغ ایندلا لاغ ةباجإ يھنأ ةزیاع يتنأف يوأ يكذ يوأ قدح يوأ رطاش يرصملا يكاوھ ىلع بواجی نكمم :سیئرلا ةدایس
 .ةمھاف :ةرواحملا
 وھ ام كلوقی هدك ركفی دعقی اناعم لمكی هدعقی لاو ھیشمی هد لجارلا نإ رارق دخای ناشلع ىقب حیحص ھسفن عم دعاق وھو وھ نكل ينعی :سیئرلا ةدایس
 فیك بط يوا ةلیقت يوأ ةریبك ةلیشلا انحا ھنوع يف نوكی الله ينیع ای كلوقی يوأ ریتك سان ھیف نأ لیلدب هدك مھفتتھ شم يد ةیاكحلا سب بعص
 سب .يازا يجیتب لودلا حاجنلا تاموقم فراعو مھافو كردم وھ نلأ لئاسملا لحن نكممو ةلھس روملأا املاط ةلیقت ھیل بط ةلیقت ةلیشلا لوقیب وھ
 .نابعت انأ يسفن نع بواجا ركفب لا ةلودلا نع بواجب امل نكل يسفن نع بواجب بواجب املف رخلاا يف ناسنا انأ وھ ام ينعی نابعت ينعی روذعم وھ
 .نكل هأ :ةرواحملا
 ؟ينات لوقأ لمحتسن لا ةلودلا نع بواجأ :سیئرلا ةدایس
 ؟ھیأب اوزیمتی نییرصملا :ةرواحملا
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 هریغی ردقی شدح ام ًادج ریتك تاجاح بعوتسی ردقیو يوأ يوأ ھیبن بعش امھ ركفلا ينعی لقعلا ىتح باعیتسلاا ىلع ةردقلا :سیئرلا ةدایس
 مھضعب اوشوش وا مھوشوش نكل شوردق ام اھب اھوریغی شوردق ام نیدلا يھو سانلا ىلع ریثأت اھلو ةجاح ىوقأ اودخ امھ يللا ىتح هأ ةبسانملاب
 يف ينعی لود ةنس 0001 مھل ىقب يللا نأكو ھب انشع انحا يللا نع فلتخم لكشب نیدلا مھل مدقتی ىدتباو انیدل انمھف يف انضعبل شیوشت لصح معن
 .يتقولد رانلا
 ؟مھیف يللا بیعلا بیط :ةرواحملا
 ؟بیع :سیئرلا ةدایس
 .ينعی مھعابط يف ریغتی ىنمتت طیسب بیع :ةرواحملا
 .ةیوش اوربصی :سیئرلا ةدایس
 ؟ھنع تعمس وأ ھترصاع ؟كیف رثأ سیئر رتكأ نیم كیف رثأم سیئر ھیف وأ كلاب دخات ام ریغ نم ھجھن ىلع يشمتب ھفیاش سیئر ھیف :ةرواحملا
  ينعی ریتك ينعی يرمع ىلع يللا ةرتفلا يف لقلأا ىلع يف ةدوجوملا تایصخشلا اللهو :سیئرلا ةدایس
           رصانلا دبع لامج نیرصاعم امھ يللا يف كیأر يلوقتو سیئر لك يلوقت ةیادبك :ةرواحملا
 .معن يبرعلا ھنطوو رصم سب شمو هدلبل بحلا دیدش ًاینطو ًاصخش ناك رصانلا دبع لامج :سیئرلا ةدایس
 ؟تاداسلاو :ةرواحملا
 حلاصا راسم لمعی زیاع ناك دح وھ ھلوقأ ًاعبط نكل ينعی دھشتسا ينعی ھنأ ينعی وھ ھنأ انبر ةدارإ ًاعبط ردقلا ًاعبط يللا تاداسلا :سیئرلا ةدایس
 انأ نكل هد ملاكلا ددرتب ریتك سان ھیف ينعی ةغلابم نودب قباس ناك وھ نأ هربتعأ انأ ملاسلا ھعوضومو برحلا ھعوضوم يف ًاعبط وھ نكل يداصتقا
  ًاعبط ملاسلا يف ىتح لا لوقب
 ؟ةعامج ای يازا براحتھ تناك رصم
 ؟كرابمو :ةرواحملا
 حاتفلا دبع-يسرم-كرابم-تاداسلا-رصانلا دبع لامج سیئر يأ نم ربكأ رصم اوج يللا يدحتلا نأ ًامیاد لوقأ لضفھ ينعی انأ ينعی :سیئرلا ةدایس
 .ضعب عم انلك ؤتؤت سیئرب شم ھلك هد ھیف انحأ يللا ىلع بلغتن ردقنھ انحأ .نییرصملا نم ربكأ ىقبیھ ام هرمع سب ربكأ يدحتلا
 ؟مھیف قثتب يللا نیم ؟سانلا ضبن عراشلا ضبن كلقنیب نیم :ةرواحملا
 نأ ةلكشم شیدنع ام انأ نلأ لكاشم اولوقی امھ نأ اوحمسی مھنیبو ينیب يللا ةبحملاو ةدوملاو مھاعم ملكتاو ریتك سانلاب لصتب انا لا :سیئرلا ةدایس
 .عمسب انأف هد عوضوملا نم ةنابضغ سانلا هد عوضوملا نم ةنلاعز سانلا نإ يلوقی دح
 ؟هد خفلا يف عقی سیئر نكمم يازا كترضح يد طلغ ةروص ھل لقنتی سیئر ھیأ ينعی لیختب انأ ًامیاد :ةرواحملا
 .خف شم وھ ًادبأ ًادبأ :سیئرلا ةدایس
  ةلصاح يللا تاجاحلا شكلوقی ام وھ ھیأ كلوقی ًلاثم ينعی :ةرواحملا
 .ھلعزی ملاك ھعمسن نیزیاع شم انحا لا :سیئرلا ةدایس
 .اویأ :ةرواحملا
 ھیأ كعمسن نیزیاع شم ينعی هدك ىقبت :سیئرلا ةدایس
 .ھقیاضی ملاك :ةرواحملا
  ىلع ظفاحن انیلخ :سیئرلا ةدایس
 .هد ھمھاف وھ يللا :ةرواحملا
 لك ءلامزلا عم ةكرحو ملاك ةحاسم يدب انأ ًلاوأ هدك سب شم ةقیقحلا انا لا انأف لا ًلاثم قیاضم شاقبی ام وھ نا ھعاتب دوملا لا :سیئرلا ةدایس
 يلوقی نكمم وھ ھنأ قفاوأ نكمم انأ ایاعم ھملاك نم بسحتی لوئسملا يلخیھ يللا تعاتب ةریبكلا ةفاسملا يف عوضوملا ناك ول وھ ھنأ نكل ءلامزلا
 .ينعی ریبك دح ىلإ ملاك
  های :ةرواحملا
 شم هد دحاو يأر ىلعو دحاو لجر بلق ىلع اھلك سانلا ىقبن انحا نأ وھ تئش ام ملكتأ ًادج ةبیرق ةفاسملا ةفاسملا انأ نكل ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
 .لصحیھ شم 7/3 مایأ ىتح لصحیھ شم هد قلطم عامجا لحم نوكأ انأ ةقیقح
 ؟ھقب كقاضی هد ضارتعلاا تنأ سب :ةرواحملا
 .انحاف اوتاف يللا نینس عبسلا لصح يللا ةیافك ةزیاع يھ ام يز ملكتب سانلا ملاكلا دلبلا رضت يللا لاعفلااو ملاكلا نیب قرف ھیف :سیئرلا ةدایس
 ؟لاعفأ ةلمحتسم :ةرواحملا
 مھدض شم هد ينعی ةینوی 03و ریانی 52 ـب ةقلاع شول ام هد ينعی ينعی انأ ينعی ،لصح يللا جئاتن ممرنب انحا ينات شلمحتست ام لا :سیئرلا ةدایس
 ـل انكرحتاو 52 ـل انكرحتف كرحتن انیبح انحا انتبرجت هد نكل ھینوی 03 ـل ةءاسإ لاو ریانی 52 ـل ةءاسإ لاو ریانی 52 يف حدق شم هد ھلوقب انأ يللا
 .03
 ؟ھیأ يف انحا ةدحاو ةملكب يتقولد اھیف انحا يللا ةلاحلا ھیأ :ةرواحملا
 دح يأ ول قلطملاب قلطملاب ءانیس يف باھرلإا يھنن اننأ قلطملاف ءانیس يف الله ءاش نإ انقفو ولو اھتیاھن يف ةلودلا تیبثت ةلحرم ينعی :سیئرلا ةدایس
 انأ امل كانھ %09 ةبسنب باھرإ ھیف نإ ىلع ملكنب ةدراھنلا اننا ول ھلصون مجحو نیعم مجح ىلع ملكتنب انحا امنإ .هریدقت دیعی جاتحم ادك روصتم
 .لا %01 ـل ھب لزنا
 ؟ينعی يازا :ةرواحملا
 لا ةطرشو ةحلسملا تاوقلا ةزھجأ دأ ىلع شم عوضوملا هدك ناشلعو شاھتلحمو ةلأسملا لحت ةلیوط نینس تدعق لود ھیف ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
 لود اودع يللا ةعبرلأا لاو صنو نیینس تلاتلا ةوسق  ةوسقلا لك دعب ىلع رعشت كانھ يللا سانلا ءانیسل ةیقیقح ةیمنت دأ ىلع دأ ىلع عوضوملا هد
 .مھیلع ضوعتب لا
 ؟اھفقس ھیأ كملاحأ :ةرواحملا
 .شلاب لا :سیئرلا ةدایس
 ؟ھیأ تققح نوكت نیینس  عبرلأا بط :ةرواحملا
 نویلیرت 2 نویلیرت ایاعم نوكی ىنمتأ تنك انأ كل مسقأ انأ ؟ھیأ ىنمتت تنك تنأ ىرت ای يلوقتب لاؤس ينتلأس تنأو كلوقأ زیاع انأ :سیئرلا ةدایس
  رلاود
 ؟انیلع مھعزوت :ةرواحملا
 .يدلب مھب ينبا لا :سیئرلا ةدایس
 ؟دلبلا يبن رلاود نویلیرت نیجاتحم  :ةرواحملا
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 .ينعی ينعی :سیئرلا ةدایس
 .لاعف :ةرواحملا
 .هدك مھیب لمعأو انأ يعوتب هأ :سیئرلا ةدایس
 .ةرسلأاو :ةرواحملا
 .اھلك يد سولفلاب ھیأ اولمعیھ امھ ھیأ ةرسأ :سیئرلا ةدایس
 .كلوقت مادملاو :ةرواحملا
 .يجینب لاو حورنب لاو حسفتنب لاو انحا ھیأ مھب اولمعیھ :سیئرلا ةدایس
 .؟مدنف ای شوحسفتب ام :ةرواحملا
 .لا ؟ھیأ :سیئرلا ةدایس
 ؟اوحسفتب اوتنك :ةرواحملا
 .طیسب ينعی :سیئرلا ةدایس
 ؟ةیوش كقیاضم هدو :ةرواحملا
 .لا لا لا :سیئرلا ةدایس
  انحا نیمدآ ينب :ةرواحملا
 .حیحص نیمدآ ينب هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟ھیأ لاو هدك شم :ةرواحملا
 .حیحص :سیئرلا ةدایس
 .ةیروھمج سیئر دولوم شم كترضح دیكأ :ةرواحملا
 .شم انأو صلاخ ًاعبط لا لا :سیئرلا ةدایس
 ؟ھیأ لاو :ةرواحملا
 .ھھھھھھھھ :سیئرلا ةدایس
 ؟يدعت امل مدنف ای يضاف ىقبی عراشلا سب كدعسی نكمی سب :ةرواحملا
 ؟ھیأ :سیئرلا ةدایس
 ؟يدعت امل يضاف ىقبی عراشلا امل كدعسی :ةرواحملا
 .اللهو لا :سیئرلا ةدایس
 .يد ةمحزلا يف ؟يازا لصوتھ وھ ام ،هدك لمعتب كسفن تیقلو هدك لمعھ شم مكاح ىقبأ امل انأو شتلوق ام بط :ةرواحملا
 .ينعی هدك شانلمع ام ول انحأ نیدعبو .هأ يلولمعیب يللا امھ لمعب يللا انأ شم هدك امھ يلولمعیب ًلاوأ :سیئرلا ةدایس
 ؟يازا لصوتھ :ةرواحملا
 .سانلا عم نوكأ بحأ انأ شبحب ام ًاعبط انأ لا يوأ ریتك تقو دخانھ :سیئرلا ةدایس
   هد لمعتب كنع نبصغ ھضرب سب :ةرواحملا
 .ملعأ اللهو يلولوقیو ينوملكیو ملكتاو يشما :سیئرلا ةدایس
 .نلأ دیكأ هد لمعت يتقولد رداق سب :ةرواحملا
 .اھنم يناعب ةجاح رتكأ لا :سیئرلا ةدایس
 ؟ھقب ھیأ :ةرواحملا
 .يد يھ :سیئرلا ةدایس
 .رداق شم :ةرواحملا
 .سانلا لك سانلا عم شم ينإ :سیئرلا ةدایس
 .يتقولد يد ةیاكحلاب ةوعد شموھل ام لاو مھعمست نكمم ناك ؟ھیل هدك تلمع تنأ اباب ای كلولوقیب كدلاو ةظحل شیفمو :ةرواحملا
 مھاعم لمعب شتنك ام انأ نلأ ؟هدك مكاعم تلمع انأ مھلولوقبف اھنم لعزت سانلاو ةبعص رارق شدخا ام انأ نإ مھمھ لك ًاعبط امھ :سیئرلا ةدایس
 .لھس شم ينعی مھاعم ھضرب تنك انأ ؟هدك
 ؟دیدش :ةرواحملا
 .ةینات ةجاح ناشلع شم نیسیوك اوقبی ناشلع ًاعبط لا :سیئرلا ةدایس
 ؟تانبلا عم كترضح :ةرواحملا
 رود صخی امیف ًادج ةیرث اھلك ةبرجت هدك يتبرجت ينعی انأو ریدقت هد تسللو ةباشللو تنبلل ةلماجم شم هد ينعی تانبلا لا تانبلا لا :سیئرلا ةدایس
 .تسلا
 ؟ملأا ،تسلا :ةرواحملا
 يتبرجت انأ نكل ًلاثم هراك نوكیف ،ھیلع ةیساق نوكت دق ةینات ةبرجت ھل نوكی دحاو نكمم يتبرجت يد ةولح ةجاح لك ریغ شتفوش ام :سیئرلا ةدایس
 .هدك شم
 ؟يازا ةلماع يد دلبلا اوفوشی دلاولا دأ اوقبیو اوربكی امل مھل ىنمتت ىقب ھیأ دافحلأاو :ةرواحملا
 .ًاعبط ًاعبط هأ صلاخ هدك ریغ ىقبتھ ایندلا مھنس يف غلابم ىقبیھ شم ينعی ىقبھ شم انأ :سیئرلا ةدایس
 .ةنس 03-02 دعب :ةرواحملا
 .اوفوشت هركب الله ءاش نإ لا غلابم شم ينات لوقب شم انأو لا لا لا :سیئرلا ةدایس
 .برای :ةرواحملا
 .برای ًاعبط برای هأ :سیئرلا ةدایس
 وھ ام يز هابیج ًابیرقت انأ وھ ام يز نوكی ابیرقت هابیج انأ فیزت ریغ نم دجب سانلا ضبن عمسا ةزیاع انأ ھیف كسفن يللا نأك كترضح :ةرواحملا
 .ةجاح لیشأ شتلواح ام ًابیرقت ينعی
 .يلوق :سیئرلا ةدایس
  لا :ةرواحملا
 .فلحب انأ صلاخ اللهو لعزھ شم انأ :سیئرلا ةدایس
  يتقولد لاقتب يللا سانلا ءارآ ھیف سب ثراوك تاجاح شیفم امھ :ةرواحملا
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 .ينیرو فوشأو بط :سیئرلا ةدایس
 .اھفوشتب كترضحو كروصنھ :ةرواحملا
 .لای ھلامو هأ :سیئرلا ةدایس
 .اھضرعنھو :ةرواحملا
 .ًاعبط ضرعنھو :سیئرلا ةدایس
 .يشام :ةرواحملا
 .يوأ ةبعص ةروص يف ينطاح متنأ :سیئرلا ةدایس
 .اھیلع درتھ :ةرواحملا
 .ًاعبط :سیئرلا ةدایس
 .ھتبلط كترضح يللا سانلا ضبن هد :ةرواحملا
 .بیط :سیئرلا ةدایس
 .طحتت ةقوطقطا مزلاو ةقوطقطلا مزلا يلولاقدف شلعم بط كترضح يد لیشأ يشام سانلا نظأ :ةرواحملا
 .صلاخ مكتحارب لا :سیئرلا ةدایس
 .شلعم ھیأ هد متاخلا فوشن ام لبق ةظحل لوأ نم لاسأ ةزیاع انأ شلعم مدنف ای ھیأ هد متاخلا :ةرواحملا
 ؟ھیأ فوشناھ :سیئرلا ةدایس
 .ھسبلاو لوط ىلع ھب زتعتب شلعم ھیأ هد متاخلا :ةرواحملا
 .متنأ لوط ىلع شیفم اللهو لا :سیئرلا ةدایس
 .سب نیم متنأ :ةرواحملا
 .سانلا ينعی :سیئرلا ةدایس
 ؟اھبحتب ةجاح شولام :ةرواحملا
 .ينعی يدلاو اھتعاس نمو يوأ ایلع يلاغ دح ةیدھ وھ :سیئرلا ةدایس
 .كلوھدا :ةرواحملا
 .هأ :سیئرلا ةدایس
 .ضبنلا فوشن :ةرواحملا
 .تاف ملاكلا تقو نلأ شملكتن ام ضورفملا انحا :نینطاوملا دحأ
 ؟شیف ام لاو انھ سبح ھیف :نینطاوملا دحأ
 .صلاخ سبح شیف ام شفاخت ام :ةرواحملا
 .ينبای تاھ هد عدجلا ةقاطب يلتاھ :يطرش نطاوم
 .كیدیا س وبأ ينع دیعب كیلخ :نینطاوملا دحأ
 ؟؟ھیل لا ملكتی فرعی شدحم !!لا  سیرلا ىلع :نینطاوملا دحأ
 ؟ةیرصم شم يتنأ :نینطاوملا دحأ
 .هد لاؤسلااع بواجأ ةزیاع شم اللهو شفرعم :نینطاوملا دحأ
 .بیع بیع شعفنی ام لا ؟سیرلا :نینطاوملا دحأ
 .سبحتھ لا ؟سیرلا :نینطاوملا دحأ
 .اھیف ملكتن مزلا دودح ھیف :نینطاوملا دحأ
 ؟لولأا نیم مكتارضح :نینطاوملا دحأ
 ؟!!ھقب ھیل ةسینكلا اروصتب وتنأ :نینطاوملا دحأ
 ؟هد ملاكلل حیرصت ھیف كترضح :نینطاوملا دحأ
 ؟لولأا ھیأ نویزفیلت نم يتنأ :نینطاوملا دحأ
 يرصملا :ةرواحملا
 .كلصحت ةجاح شیفم ھیأ ناشلع يملكتت شلاب ىقبی :نینطاوملا دحأ
 ؟ينعی اوھلاع عاذتیھ هد ملاكلا سب :نینطاوملا دحأ
 هأ :ةرواحملا
 01 ىلع 01 انبر ةحارص سیرلا لا :نینطاوملا دحأ
 .نینابعت انحا نلأ انتوص اولصو :نینطاوملا دحأ
 ؟  جمارب عباتی وھ نإ يضاف سیرلا :نینطاوملا دحأ
 .دیعأ لاو لوقأ فرعأ لا انأ :نینطاوملا دحأ
 .ھسفن نم لمعی ھنإ ضورفملا..ھلوقأ انأ نإ ضورفملا شم :نینطاوملا دحأ
 .تومأ بیرقو زوجع لجار تیقب انأ نلأ ةجاح شبلطبم انأ :نینطاوملا دحأ
 ؟هد ھلوقتب يللا ھیأ ؟بیط ھیل :ةرواحملا
 .اندافحأو اندلاول ھیلخی انبر شلعم :نینطاوملا دحأ
 ملاحأ اھب دلوتت يھ نإ ضورفملا يللا قوقحلا نإ ةمھافو تومتبو شیعتب انھ سان يف ينعی ریغص انأو نم قوقح يأ شتدخم :نینطاوملا دحأ
 .ققحتھ ام اھرمع
 .سب ًاساسأ ةریتك انملاحأ انحا لكلا تس ای اللهو :نینطاوملا دحأ
 .مھنم ةجاح لوق :ةرواحملا
 .¨ دمحلا :نینطاوملا دحأ
 .يتیب يشمأ فراع شم ھینج 0002 يتقولد ھینج 005 لاو ھینج 004 ـب يتیب يشمب تنك لولأا انأ :نینطاوملا دحأ
 .بترملا تادرفم كلعلطأ نكمم ةقدصم شم كترضح ول ھینج 008 كلاب ام لاموأ مھیب شیعی رداق شم وھ ھینج 0002 كلوقتب وھ :نینطاوملا دحأ
 .ةقدصم لا :ةرواحملا
 .انتایح يف ھیأ لمعنھ لاو ؟نیف نكسنھ لاو ؟ھیأ لمعنھ لاو ؟نینم زوجیتھ :نینطاوملا دحأ
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 .يتقولد شنیفكیم يفورصم :نینطاوملا دحأ
 ؟فورصم ماك يدخاتب :ةرواحملا
 .0052 دخاب :نینطاوملا دحأ
  ةیروھمجلا سیئرل ـل ـل ـل هد ملاكلا اولصوو مكیلع ملاسلاو ھلكای فاح شیع يقلا دح ام انبر اھقلخ يللا نایدلأا لكو میركلا نآرقلاو :نینطاوملا دحأ
 .لصویھ :ةرواحملا
 .ھیدخ ةقاطبلا مقر ةزیاع ولو :نینطاوملا دحأ
 .تابلطلا نم رتكأ لمعیب وھ :نینطاوملا دحأ
 ةحصلاع ناسنلاا ىلع لغتشیھ ةیناتلا ةرتفلا يف الله ءاش نإ ينعی ياج ھلك هدك ةعقوتم شم سانلا ھبلطیب يللا نم رتكأ ينعی :نینطاوملا دحأ
 .میلعتلاو
 ةتلات وأ نیفنص امھ ،ةصقان ةجاح شیفم اولوقی اوعلطیو تااافولأب ةیودأ صقان ،ضیضحلا يف أأأأ ةحصلا :نینطاوملا دحأ
 يلاحلا عضولا يف انحاو ،ھلك هد انعاتب خیراتلا انحإ نإ انیلع بعصی :نینطاوملا دحأ
 قوف علطی ناشلع تحت نم يدتبی مزلا لجارلا :نینطاوملا دحأ
 لاقتی قحلا ،ينعی ةلینب ةلینم تناك اھتعاتب (ةیتحتلا ةینبلا )  erutcutsarfni ـلا ناك دلبلا :نینطاوملا دحأ
 لغش لمكن ناشلع دیدج عورشم ھنم بلطھ :نینطاوملا دحأ
 هدك لبق شلصحم تازاجنإ لمع مھیل لبقتسم مھلمعی هد رضاحلا تقولا بابشلا شیعی مزلا سب مادقل لمعیب وھ يشام :نینطاوملا دحأ
 ةبارخ اھملتسم ناك :نینطاوملا دحأ
 يف نینطاوملا سمت ةجاح يد نإ ةساح شم ،ھیأ شفرعمو سیوسلا ةانقو ،تازاجنإ تازاجنإ تازاجنإ ةرتفلا لوأ نم اولوقی نیلامع :نینطاوملا دحأ
 ةیاجلا لایجلأل ،قرط شاھمس ام قرط لمعو ًادج ریتك عیراشم لمع وھ :نینطاوملا دحأ ينعی ةجاح
 ةیمنت نییارش اھمسا-
 ؟اھیب ھیأ دافتسا ریقفلاو :نینطاوملا دحأ
 ياج داصحلا وھ ام هویا :نینطاوملا دحأ
  ریتك تاجاح لمعو عیراشم لمع وھ ؟هدك ىلع ملكتیب شم :نینطاوملا دحأ
 ياج داصحلا وھ ام :نینطاوملا دحأ
 اھب ھیأ دافتسا الله باب ىلع يللا ریقفلاو :نینطاوملا دحأ
 شذفنتیب ام ملاك اولوقی امأو صخرت ضورفملا ـلا ضورفملا يد تاجاحلاو برشلاو لكلأا يز يللا علسلا ىلع ملكتب انأ :نینطاوملا دحأ
 ھینج 57 ـب ةمحللا :نینطاوملا دحأ 
 .جاح ای بدك هد ملاكلا جاح ای ھینج 57 ب ةمحل شیفم ؟..ةمحللا :نینطاوملا دحأ
 .ةحلسملا تاوقلا نزاخم فوش مع ای :نینطاوملا دحأ
 .ابای ھینج 58 ب ةیعمجلا يف ةمحللا-
   شیلصبم انأ شیلصبم انأ يناوخإ ایلع لوقت كزیاع شم انأ-
 .يناوخإ هد ایلع لوقی شدحم ناشلع
 .شذفنتیبم ملاك هارو نم لاقتیب يللا ملاكلا سب يشام سیوك ھیلع لوقب انأ شحو شم هد سیرلاو قوف نم انغامد ىلع ةحلسملا تاوقلا-
 .يسیسلا رصم ھج رصم ھج سیئر لضفأ-
 شوحبو ضقیبو ينضقیبو ھبترم دخای فظوم نیدعاق انحأ نإ ةرتف انلاقب علدلا ىلع اندخأ نكمی ةلكشملا ةفرصتم ىقبت مزلا سانلا :نینطاوملا دحأ
 .صلاخ عفنھ شم لا
 ةفلاعلاو يلاغلا راضخلا ةیلاغ ةمحللاو ازوجی نیزیاعو رابك مھلكو نینایبصو تانب 3 ةسمخ ایاعمو ىماتی يبرت يز ةدحاو مأ :نینطاوملا دحأ
 ةبلاغ سانلا ةیوش ةجاحلا صخری ينعی ةیلاغلا
 .ةدحاو ةدحاو ةیاج يھ ام راعسلأا :نینطاوملا دحأ
 .ملاس قدصت الله نم ىنمتأ :نینطاوملا دحأ
 نم ملاكو عاتبو راضخ ةذخاؤم لا يبیجتھ ھینج 021 و ھینج 001 ب ةضیب نیتخرف شوعفنیبم ةیلولل مھیدب ھینج 002 بسكھ ول :نینطاوملا دحأ
 ؟..اوحار يازاو ؟..يازا مھبیجأ ھینج 002 يدأ هد
 .يدعت ،يد ةرتفلا ىدع :نینطاوملا دحأ
 .ةدوجوم ةجاح لك يتقولد ةیاخرف رھشلا يف ـلا يف ةیاخرف ذخانب انك مایأ انفوش ياج ریخلا ناشلع-
 .ةدایزلا هذھ ھجاوأ ينعی أأأ ناشلع انأ لباقم يلتاھ ؟ ةدراھنلا ةجاحلا دوزتھ يھ نإ رود اھیلع ةلودلا :نینطاوملا دحأ
 .مایلأا عم ةلودلا ةنیزخ يف رفویھ يللا هد سكعلاب دلبلل ررض هد ھیب نیشام انحا يللا فشقتلا نإ نیركفم امھ :نینطاوملا دحأ
 .فقن اوفقت نیزیاع ول لایع 4 يدنع ھینج 07 ب قاوس لاغش انأ .ھیف انحا يللا ءلاغلا نم ةیوش انمحرا ھلوقأ :نینطاوملا دحأ
 .مادقل علطت اھلك دلبلا رخلأا يف سب ةیوش كسفن ىلع يقیضتھ راعسأب يحضناھ :نینطاوملا دحأ
 .اوشاع ام رتكأ اوشیعیھ لاود تاشاعملا عوتب ينعی لاود تاشاعملا عوتب نم ھلاب يلخی :نینطاوملا دحأ
 .لغتشأ يقح ةموكح %5 لغتشأ يقح زواع انأ ھلوقأ اھ :نینطاوملا دحأ
 .امای سولف بسكأ :نینطاوملا دحأ
 ؟ھیأ لاو زوجتت ؟ھیأ اھیب لمعت .ریتك سولف زیاع :ةرواحملا
 .هأ :نینطاوملا دحأ
 .يجروث كلكش تنأ :ةرواحملا
 .بیع لا :نینطاوملا دحأ
 .نیف حیار وھ فراع انھ نم جرختی بابشلا يلخی :نینطاوملا دحأ
 .ةوھقلاع دعقی جرختیب يتقولد شحو شنك ام هدو ةفیظو يقلای ةعماجلا نم جرختی ام لبق هد لك مملا ناك ماعلا عاطقلا :نینطاوملا دحأ
 .لغش ىلع رودت سانلا سب ریتك لغش يف :نینطاوملا دحأ
 .تعقو يللا ةرایطلا ناشلع لغشلا تبس ھضربو خیشلا مرش يف سطغ بردم أأأأ لغتشب انأ هأ :نینطاوملا دحأ
 .ةیضاف ةبلع هدك ةجاح اھنأك دلبلا ةمزلا يأ شاھلام ةیسور ةحایس ریغ نم ةقدرغ خیشلا مرش :نینطاوملا دحأ
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 ةیدنلا ىلع ةینبم هرخأ ىلإوو يسورلا بناجلا عم ًاصوصخ نامك ھتلاماعت يف هدك حص وھ ھلماع وھ يللا نم رتكأ ةجاح لاو :نینطاوملا دحأ
 .ةماركلاو
 ؟ينعی ھیأ لوقأ ينازیاع :نینطاوملا دحأ
 .قحلا لوق :ةرواحملا
 .رصم ایحت ،رصم ایحت :نینطاوملا دحأ
 .اوكارو يللا تایبرعلا ناشلع سب اولضفتا ایندلا يف دلب نسحأ رصم نیزیاع-
 .هووأ :نینطاوملا دحأ
 .هوووأ :ةرواحملا
  ًاعبط :نینطاوملا دحأ
 .ھقب ھیل :ةرواحملا
 .يسیسلا بحأ مزلا يفنح دومحم اوللا انأ ناشلع :نینطاوملا دحأ
 .رتكأ ةینملأا يحاونلا يلل ىقبی وھ ام دق ىملع لكشب روملأا سردیب يركسعلا ماظنلا نإ فوشب شم انأ :نینطاوملا دحأ
 .ةعاس لمكنھ شم رصم كترضح انفخ ول :نینطاوملا دحأ
 شم شم نامك امھ نلأ شلصفنم ينعی ةجاح لكو بعشلا نمو دلبلا نم هأ وھ ينعی هدحول ةلود وھ نإ سحب ينعی ًاعبط شیجلا وھ :نینطاوملا دحأ
 .ةیداصتقا لكاشم اندنع انحاو داصتقلاا يف نیصصختم
 .يسیسلا ھیأ ينعی نیفراع نمز رمع ةنس 53 ةحلسملا تاوقلا يف تمدخ انأ :نینطاوملا دحأ
 .فلم ىلع لغتشی صخش شم تافلم ىلع لغتشت قرفو ءاملع ةجاتحم دلبلا :نینطاوملا دحأ
 .اللهو رجفلا يف ھلیعدبو ،ًادج ھبحأ ؟يسیسلا :نینطاوملا دحأ
 .ھتینطو يف ًامامت قثأ :نینطاوملا دحأ
 .طسولا قرشلا ةلكشم لحنت الله ءاش نإ ام دحل رمعلا رخآ ىتح الله ءاش نإ دحل سیئرلا بختنھ انأ :نینطاوملا دحأ
 ؟ھقب ھیل :ةرواحملا
 .يد دلبلا يمحی ناشع ىلاعتو ھناحبس الله نم ةیھللإا ةحنملا هد يسیسلا تیمس انأ :نینطاوملا دحأ
 .دحاو فلأ 05 ھیز قلخی انبر لوقأ :نینطاوملا دحأ
  لود نیینس 3لا يف ھتلمع تنأ يللا لمع شدحم يتقولد ةیاغل تأشنأ رصم ام موی نم :نینطاوملا دحأ
 .يسیسلا ةیصخش يف ىلع دمحم انیلتعب ةنس 003 دعب يناتلا اشاب ىلع دمحم هد :نینطاوملا دحأ
  هأ :ةرواحملا
 .ھسوبأو هردص يف طیعأ :نینطاوملا دحأ
 .ھسوبأ ھسوبأ يبلق بیبح :نینطاوملا دحأ
 وأ يلوقت كنإ جاتحم شم ھب عنتقم صخشلاب عنتقم املاط انأ موزللا نع ةدایز لیبطتلا وھ يللا ينعی ًادج زفتسم لاثم ملاعا يف :نینطاوملا دحأ
 .ةمھاف ينھجوت
 .يرظن ةھجو نم مھلأا هد جمانرب يف نوكی يد ةرملا نیجاتحم سب :نینطاوملا دحأ
 .ينات يباختنا جمانربب لزنی ھنإ ضورفملا ينات حشرتیھ املاط :نینطاوملا دحأ
 ىأر يف ينات حشرم يف ةعامج ای ھیملا كرحت هد كرحتلا سب ةجاح لكو ةیبلغلأا هاعم زوفیھو زوفیھ دوجوملا سیرلا ول ىتح :نینطاوملا دحأ
 .ةینات رظن ةھجو يف ينات
 يشمم شم :نینطاوملا دحأ
 ؟يشما زیاع انأ كلاق وھ ضرفا :ةرواحملا
 .يشمیھ شم ھضرب :نینطاوملا دحأ
 .ھیف نیضراعم شم انحا سیوك وھ ھنإ اولوقنب انحا ام انحا وھ ىقب اوبلطتی يللا لأ يشمی ھنم نیبلاط شم لدع نیزیاع انحا :نینطاوملا دحأ
 .سبحی هد ملاكلا :نینطاوملا دحأ
 .حصلا ملاكلا اوملكتھ شم هدك ىقبی ةیھاد يف يدوی يللا ھیأ وھ :نینطاوملا دحأ
 .ھیف تنأ يللا ىلع كنیعیو لاحلا حلصی انبر ھلوقأ :نینطاوملا دحأ
 .قحلا لوق :ةرواحملا
 .اللهو انبر ملعی ¨ دمحلا قحلا لوقب ¨ دمحلا لا قحلا لوقب انأم :نینطاوملا دحأ
 .شفاخت امو قحلا لوق :نینطاوملا دحأ
 .ىقب انحیریو دعقی ھنأ ھنم بلطأ :نینطاوملا دحأ
 ؟نیف دعقی :ةرواحملا
 .انحیریو ةیاجلا ةلحرملا الله ءاش نإ يسركلاع :نینطاوملا دحأ
  مملا ءيش مھأ مم دلبلا يف مكحی يشمی يللا نیزیاع انحا الله لاإ ھلإ لا لوقأ :نینطاوملا دحأ
 .حلصتی اندنع میلعت ماظن يسفن انأ :نینطاوملا دحأ
 نامز نم ناك هد میلعتلا سیرلل ھلوقھ يتقولد نم شم هد میلعتلا :نینطاوملا دحأ
 نسحأ ىقبتھ ةیاج يللا لایجلأا ھساسأ ىلع يللا هد وھ :نینطاوملا دحأ
 فلكم شنكیمو میلعتلا نسحی وھ نأ :نینطاوملا دحأ
 يتقولد نم يدتبن شم ةناضحلا نم نینم يدتبن ناشع نینس زیاعو تقو زیاع عاتبو ریبك عوضوم هد میلعتلا لا :نینطاوملا دحأ
 ةسیوك ىقبت دلبلا ةزیاع شم سان ھیف سب ةسیوك دلبلا يھ اللهو :نینطاوملا دحأ
 ؟اھولمعتھ يللا ةجاحلا يھ ھیأ :نینطاوملا دحأ
 ھیأ ةزیاع سانلا فوشی نأ :ةرواحملا
 ؟ھیأ لصحیھ رخلأا يف دعبو هأ :نینطاوملا دحأ
 سانلا توص لصوت :ةرواحملا
 لصوی ام دعبو :نینطاوملا دحأ
 حلصن :ةرواحملا
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 وریز :نینطاوملا دحأ
  ناملأاو نملأا ةیافكو ةحاترم دلبلاو مدقت يف دلبلاو ىواكش شیفم لا :نینطاوملا دحأ
 نامأ شیفم :نینطاوملا دحأ
 ؟نامأ شیفم :ةرواحملا
  ؟ناملأا ىلع لیلد هد لصحیب يللاو هأ :نینطاوملا دحأ
  ىقب لأ -
    هد ھیأ-
 دوجوم ناملأاو نامأ يف لأ لأ-
 ؟مع ای نیف :نینطاوملا دحأ
 نامأ يف يشام تنأ نإ ناملأا :نینطاوملا دحأ
 ¨ دمحلا ریخلاو ھج ناملأا ¨ دمحلاو دلبلا كسم ام تعاس نم :نینطاوملا دحأ
  الله ءاش نإ يدعتھ ةلكشم شم سب لاغ وھ :نینطاوملا دحأ
 اھیلع ظفاحی انبرو انبر نم ةكرب اھیفو يوق يوق ةولحو ًادج ًادج ةمیظع دلب رصم :نینطاوملا دحأ
 اھ اھ اھ ةیاجلا ةرتفلا الله ءاش نإ :نینطاوملا دحأ
 جاح ای كروصنب :ةرواحملا
 روصت ام :نینطاوملا دحأ
 ھملحتب هدك ملح ةجاح يلوق ،ةجاح ىنمتب شم بط :ةرواحملا
 اھرتسی انبر نإ انبر نم ىنمتاأ
 برای :سیئرلا ةدایس
 هد دھجلا ىلع ًاعبط كركشب انأ ينعی انأ :سیئرلا ةدایس
 تجرفتا كنأ كركشب :ةرواحملا
 ةدحاو ةطقن ھیف سب ًاعبط لا لا لا هدك فقوملا ركاف شتنك امو هد عمسا زیاع ينعی عتمتسم لوقھ شم تنك انأ ينعی اللهو ينعی ھیل لا :سیئرلا ةدایس
 وھ نأ ھلأیھتم نطاوملا وھ يللا ناملأا ناملأاو نملأا عوضوم يھ يللا اھیلع لغتشاھو اھیلع دكأ زیاع انأ يللا يد يھ اھدنع فقاو انأ يللا طقف
 .ينعی ملاك لوقب شم انأو ھملاك ىلع بیقر دح يف
 هد تفوش املاط كترضح لا :ةرواحملا
 شیدنع ام زیاع تنأ ام يز ملكتی لا لا ھیلع درب ةسایس ينعی هد يتقولد ھلوقب يللا انأ نأ روصتی يعوأ وھ ھنأ لوقأ دصقا ينعی لا لا :سیئرلا ةدایس
 كنأ هانعم شم هدو انحا ھیأ يف ةلكشملا يھ ملاكلا يف دح يأ دنع ةلكشم يأ شیف ام ىقبی ضورفملاو ةلكشم يأ ةلكشم شیدنع ام شم ةلكشم يأ
 نإ تلوق ول هدك دعب ھقدصتھ تنأ ھلوقتھ يللا تنأ كنلأ كسفنل شاھلوقت ام ناشلع شم ةملك لك يف يوأ سیوك ركف نكل ھضرب شملكت ام تنأ
 ىلع شیعتھ اھددرت تدعقو لیبقلا اذھ نم ملاكو سانلا دخایب نملأا ينعی نأ تلوق ولو امأ شیفم نأ شیعتھ تنأ لمأ شیفم لمأ شیفم لمأ شیفم
 يللا ةطقنلا انأ نكل صلاخ هدكب ھیجوت شیفم لقلأا ىلع وأ دوجوم شم هد ةقیقحلاو اھتحارب ملكت اھنأ سانلا عنمتب رصم يف ةلاح ھیف نأ هد نأ
 .ھیل تنأ ىقب شملكتماف نویزفیلتلا نم يننأ نأ اھل تھبتنا
 .هدك ىلع اندوعتا ،هدك ىلع ادوعتا :ةرواحملا
 لا طوبظم شم ملاك هد ملاكلا طوبظم شم ملاك هد لا اولوقیب ام يز يلحملا كلاھتسلال هد ملاكلا لوقب شم ھضربو ملكب انأ لا لا لا :سیئرلا ةدایس
 شدحم ًلاثم انھ اوملكتا يللا نم ریتك ينعی ھیف ينعی لمعب دلبلا يذأت موقت اھنأ سب ھیف ةیرح شم يللا اھتفرصت لكو اھئارآ لك يف ًامامت ةرح سانلا
 متنأ كلموھلكأیھ دح لاو لأ لاو مھلكأت ردقتھ كنأ فراع تنك دلاوأ سمخلا بیجتب تنأو تنأ بط مھلكأ فراع شمو لایع 5 يدنع انأ ھیأ لاق
 ينبلا نلأ لا مملا ریغ شینمھی ام انأ ھیإ لوقیب ناك دح يللا ةدراھنلا انأ يقیقحلا ملاك انأ يبناج نم اولمحتستھ بط ھتلمحتسا انأو بعص ملاك اوتلوق
 ملكتیب ناك يللا نم دح سب روصا زواع انأ بط يازا ھلكأتھ شم يازا ھملعتھو يازا ھیبرتھ تنأ ھب شیعیب سب مملا شم ھفلختھ تنأ يللا مدأ
 ماك كتدا 03 ب كلاھیدب ةلودلاو ھینج 031 فلكتب اھنأ فرعت زاجتوبلا ةبوبنأ تنأ ول بط ةجاح شتلمع ام تنأو نابعت انأ لوقیبو حیرم شم لكشب
 ھنمت نم %05-%04 يلاوح طحتب ةلودلا هد ھیف هانلمع يللا لك دعب ىتح دوقولا نأ ةدراھنلا كتلوق تیج نأ ول بیط ھینج 001 ةبوبنلأاف ةلودلا
 ملكتیب ناك يللا نم دح يأ اھیف انحا يللا ریغ صلاخ ةینات ماقرأ يقیقحلا اھنمتب ءابرھكلاو يقیقحلا ھنمتب كتیدا ةدراھنلا انأ ول 08 نیزنبلاو رلاوسلا
 05 اودخایب 4 لا ةدراھنلا ھینج 51 ةقاطبلا ىلع ھینج 51 اوناك ةیوشو نیتنس نم بیط نیومت ةقاطب هدنع نیومت ةقاطب هدنع نیومت ةقاطب هدنع هد
 ناك نطاوم لك ينعی يعامتجا ناكسأ ةینكس ةدحو لقلأا ىلع فلأ 008-007 ىلع ملكن ةدراھنلا امل رصم انأ شم كلوھیدا يللا ھینج 002 ينعی
 ؟هد عاطقلاب شتمتھ ام انأ ىقبی نویلم 5 ينعی نویلمل وأ فلأ 007 ل هد لمعأ امل ةدراھنلا لھ سیوك نكس دخای وھ نأ ھسفن
 كتباس رصم هد لھ ةماركو لفاكت جمانرب ىتح ةبعص مھفورظ ةنطاوم وأ نطاوم نویلم 2 لوق ينعی 057 و دحاو نم رتكأ لخدت امل ةدراھنلا لھ-
 نلو نراقت لا سب اھانمدق انحا يللا ةدایزلا مجح انلوقو هد عوضوملا يف انملكتا انحا تاشاعملا ًاعبط كبنج تفقو لاو كدحول ةبعصلا فورظلا لباقت
 .نطاوملل بلاطملا مجحب نراقت
 .يسیسلا شاعم لوقتب تناك سان يف :ةرواحملا
 ناكملإا ردقب ينعی جلاع يف عیاض ھلك هد ملاكلا يقلات يجیتھ جلاع بیجیب ضیرم لجار ول ىقب مھفورظ بسح امھ سب ھلامو :سیئرلا ةدایس
 نطاوم ًلاثم ةدراھنلا بیجا امل بیط هرھض شرسكت ام نكل ھبعتم يھ نطاوملا رھض رسكت شاقبتم اھلمعنب يللا تاءارجلإا ينعی انحا نأ لواحنب
 ىتحو  C سریف ةلیوط نیینس ھل ىقب هدنعو ةرسلأا بر يللا لجار ىلع ىتح وأ ةجوز وأ تنب وأ نبا ىلع هرطاخ روسكم وأ هرھض روسكم ناك
  انأ هد صلخ يللا نینم اھصلخن انتعاتب راظتنلاا مئاوق لك ةدراھنلا انحاو ينعی جرحلا نم سانلا اھوبخیب تناك يد ةجاحلا ناشلع سانلا ىلع نیبخم
 مكل اھتزھجو تلمعو ىفشتسم مكل تلمع انأ متنأ اودخ اوشخ  يندملا عمتجملا تایعمجل لوقنو تایفشتسم لمعن لكل يتقولد انأ ةحصلا رصم لا
 ھتلوق ریبك اھداصتقا ةحلسملا تاوقلا ھیأ يلوقیب موی ماك نم ينملكیب ناك دح ىفشتسملا متنأ اورید اوشخ يندملا عمتجملا للاخ نم متنأ اوشخ سیوك
                                                                                  رصم عاتب يلحملا جتانلا ماك ركتفت سیوك بط
    
                           
                                                                         
                          
 يللا نم دح نم اھتعمسو تقیاض ةملك لاق دح ناشلع ھیل يتقولد اھلوقب انأ لوق ھلتلوق ماك ةحلسملا تاوقلا داصتقا ركتفت نویلیرت 3.4              
 ىھابتا انأ %05 ةحلسملا تاوقلا داصتقا ول نییرصملل لوقھ انأ بط %05 ينعی يلاق لوق ھتلوق لأ لاو سانلا نم عمستب مھیلع يلوقتب كترضح
 001
 
 هدك ةمولعملا شدخت ام صلاخ طوبظم شم ملاك هد ةنسلا يف نویلیرت 2 لمعتب ةحلسملا تاوقلا لمعب انا ةموكحلا يھ ةحلسملا تاوقلا نلأ انأ لوقأو
 يز ةعارزلا عاطق يف نیلخاد متنأ 05 لاو %02 لاو %51 لاو 01 لا %3- %2 يف ملكب انأ ينات لوقب سیوك اھیف ركفت ام ریغ نم اھددرتو
 تلوق انأ ءارجا هدو ةیوش رعسلا يدھن ناشلع موحل لزنن ةیوش رعسلا يدھن ناشلع خارف لزنن قوسلا اھب طبظن ًادج ةطیسب ةبسنب ةیئاذغلا داوملا
 6 يف لمعتی نیینس 5 و نینس 4 ةطخ يف دعقی ام لدب هد يربوكلا زیاع ةدراھنلا انأ ةرادإ لمع لمعلا ةرادإ ؟روملأا ةیقاب وھ بط ھلمعتھ شیجلل
 ناك يللا نطاوملا ةدراھنلا وھ رصم لكش ریغی لود نینس عبرأ تلات للاخ يف انعیراشم جتنن انحا نإ ؟انلك انحلاص يف شم هد لھ ةنسو روھش
  انأ شم ؟شولتدام انأ قیاقد 5 يف كرحتی ھیلخا يدعی ام لاب ىلع ةعاس وأ ةعاس عبر دعقی وأ رطخلل ضرعتیب ناقلزملا ربع كرحتیب
 وأ صابوركیم بكر ءاوس ھیف تنأ يللا كتایح طمن نم تنسح يھ نكل حیحص شیعلا فیغر يلخأ امل انأ ھتدا لأ ؟شولتد ام رصم رصم ،ھتیدأ
 تنأ كناشلع هد لمعتیب يللا لك هد  ؟ىتمأ ملحبو ةنس 81 يدنع انأ ھیأ لوقیب بابشلا نم باش ھیف ينعی ةجاح يأ وأ سیبوتأ بكار وأ ةیبرع بكار
 نأ نكمم ناك هركب بیسن نیدعبو سب ةدراھنلا ةلأسم لحن انحا نأ وھ يللا ةدراھنلا عاتب مویلا ىلع ةدراھنلا انیرج انك ول ةنس 81 وبأ كلوھلماع
 ينطو ھیلع لوقنب انك ،انعیض انوعیض كلوقی ھیف نیدوجوم ىقبنھ شم انحاو ياج هد هركب هركب كانھ نوكیھ شم نكل ةیوش هدك نم لھسأ ةیلمعلا
 انأ شم ينعی فرط شم وھ ،ًادج ًادج ریتك لغش لمعن انحا نا ناشلع دبلا ناكف برختھ دلبلاو انیلع كحضیبو انیمغم ناك وھ ھیراتا هدلب بحیبو
 هدك شم نكل ،ةطبضنمو ةبذھم تاریبعت مدختسب انأو ،ًادج ةعضاوتم ةیساسأ ةینب يدنع ناك انأ 01/02 اھتیلخ انأو 01 ىلع 01 ةیساسأ ةینب يدنع
 يللا میلعتلا دح يأ شملظن ام ناشلع ينعی ةنس03 نم رتكأ ينعی يوأ يوأ ةلیوط نیینس ھلاقب بیاغ يقیقحلا میلعتلا ،ةعامج ای ةیساسأ ةینب شیفم
 عم ةمأوت لغتشھ انأ ينعی  رارق هدو ،ًادبأ لباق شم ةموكحلا تاعماج ىتح اھلك ةدیدجلا تاعماجلا ،ةعماجلا يف نكمی لا اننأ يتقولد ھیلع رصم
 نأ يف ،ةوطخ هد يف اناعم اوقبیو تارابتخلاا اومیقیو ةبلطلا اومیقیو جھانملا اوعجاری اورطضیھ هدك اولمعی ناشلع امھ ملاعلا يف ةعماج 05 نسحأ
 ھیأ لمعن اھیف انحا يللا ةمیدقلا تاعماجلا بط اھلمعنب انحا يللا ةدیدجلا تاعماجلا سانلا لكو ةبلطلا لك نسحتیھ بط نسحتی ىقبی يعماجلا میلعتلا
 ھلك هد ددعلل يد ةدوجلاب ةناضح يد ةدوجلاب میلعت يلمعت ناشلعف ةنس لك ينعی نییلام ھیأ دأ يئادتبا میلعت شخیب ،اھیف نسحن جمارب يف نیدعاق
 ملاك ھیف ينعی لفطل لفط ماكل نكممو ھلك عوضوملا ننقن نكمم انحا نكل ًادج ًادج ةریبك ةلكشم هد هدك ھیلع ضرفیب روتسدلا سولف ریغ نم شلابب
 يللا يقیقح جاتن دجن ام لاب ىلع ةنس 41 رمتسیھو میلعتلا حلاصلإا عاتب وھ يللا يد ةنسلا وأ ةیاجلا ةنسلا اھقبطنھ انجمارب انتحارب انحا نكل ریتك
 .اناعم دوجوم ىقبی دح نیزیاع انك سب حجنھ ھیأ نیفراع وھ سحن نیزیاع انك اننأ ينعی لوقنبو ةیطارقمیدلا ةسراممل يجین ،ھیف ملكتنب
 .ًاعبط :ةرواحملا
 تنك انأ میظعلا اللهو .ينعی حیحصب صلاخ ھیف بنذ شیلام انأ عوضوم يف ينوملكتب متنأ ينعی ةجاح ىلع مھلوقأ زیاع سب انأ ھلامو :سیئرلا ةدایس
 .نیزیاع متنأ ام يز اوراتختو سانلا لضافأ نم 01و3و2و1 ایاعم دوجوم نوكأ نأ ىنمتأ
 ؟لصح يللا ھیأو :ةرواحملا
 اومدق وأ ریتك دح اومدق ھیف بط بزح 001 نم رتكأ بازحلأا لوقنب انحا ام ينعی وھ ام ينعی بیع شم نیزھاج شم ھسل ينعی :سیئرلا ةدایس
 .دح
 علطیھ يللا نم يوأ ریتك دادعإو ًادج ریتك دھج جاتحم هدو تاھاجتلاا لك يف رصم ةیضق ةیضقلا مجح ًامامت كردم ىقبی ھنأ ملاعلاا يف ةجاح مھأ
 فیضتسیو اھعاتب لحلاو ھتایدحتو رصم يف دوجوم يللا عقاولا نع ةیوق ةیفلخ هدنع شنك ام نأ ھیأ مھلوقیو مھملكی علطیو مھاعم ملكیو سانلا لباقی
  نویزفیلتلا مادق دعقا علطھ موی لك انأ لوقعم شم ھیأ لوقأ زواع ةحراصبو يملع لكشب لئاسملا لوانتت ًادج ةملعتم ةصصختم سان
 .سب موھفم :ةرواحملا
    موی لك    موی لك    موی لك    موی لك ھیأ لوقھ  موی لك ھیأ لوقھ تاعاس 4 لاو تاعاس 5 علطا موی لك يملاعا ناسناك ملكب :سیئرلا ةدایس
 .موی لك علطی ردقی دح شیفم نكل انعلطی زیاع شم اولوقت لصأ يدیس ای علطاھ بط ينعی
 انعلطی زیاع شم اولوقی :ةرواحملا
 موی لك اھمسا ةجاح شیفم حص شم هد نكل ينعی علطملا انبر ھنیزیاع متنأ يللا لوقو علطا يدیس ای لا انعلطی زیاع شم اولوقت هأ :سیئرلا ةدایس
 ھیأ ىذأ شم دح ھیأو يف ھیأ لمع لجار فراع شم ىلع ىقب رودتھ تصلخ عیضاوملا ؟ةنس ةدمل موی لك ھیأ لوقیھ تاعاس 3 ةدمل ملكی علطی دح
 اننأ ىلع انسفن مدقن ىقبی راوع اندنع ھیف ول ىتح شحصی امو روصعلا لك يف دوجومو شقیلی امو انعمتجم شسكعی ام ينعی ىقب ملاك ةلفط لفط
 نیزیاعو ةدھاشم ةبسن نیزیاع ؟نینم بیجیھ بیط ھیأ لمعیھ ينعی ؤتؤت ھیأ يف ھیأ لمع فراع شم لجارلاو هدك اھسانو هدك اھبعشب رصم هدك
 .ةانقلا ىلع فرصن ناشلع عاتبو تانلاعإ
 .انھ ةدھاشم ةبسن ىلعأ دخانھ انحا :ةرواحملا
 .قھزت سانلا علطھ انأ موی لك ول قھزتھ سانلا موی لك ول ھضرب ةرم يھأ :سیئرلا ةدایس
 .حص :ةرواحملا
 .رصم يد يھ راعسأ– لخد– تابترم-ناكسإ-ةحص-میلعت يف ملكتا يللا رصم لكاشم ھیف متملكتا متنأ يللا :سیئرلا ةدایس
 ؟هدك يھو كترضح ىتما نم :ةرواحملا
 تلضفو سیوك اھداصتقا ناك ةلودك دلبلا نكل ةبعص اھفورظو ةطیسب سان ھضرب ھیف ناك تانیسمخلا يف ينعی ةیاغل ھیأ لوقن ينعی :سیئرلا ةدایس
 26 ةیاغل
 ؟لصح يللا ھیأ :ةرواحملا
 انلخد 26 انتیاكح فرعن نیزیاع انك اذإ ،ًادبأ دح ىلع طاقسا لمعب يننأ ركتفی شدحم نأ وجرأو مھلوقنب انحاو ،نیتجاح لصح يللا :سیئرلا ةدایس
 شانلم ةلود انحا وا يد برحلا يف تحار يرصملا ھینجلا سولفلا لك عاتب بھذلا ءاطغلا هد كانھ نیینس 5-4 ًابیرقت اندعقو نمیلا انلخد نمیلا
 يف انلخد ،ھقب برضا صلاخ ينات عوضوم ناك ىقب 76 ،76 ةیاغل ادو شرق 53 و شرق03 ب رلاودلا ناك هد تقولا يف مایأ نأ لیلدب ةردقلا
 يللا بورحلا مث شیجلا ءانب ةداعإ يھ يللا يد ماقرلأا ةبسانملابو ةدوجوم شم ةلئاھ ماقرأ اھزواجت وا اھیلع بلغتلل ةجاتحمو ًادج ًادج ةریبك ةمزأ
 3 ةدراھنلا انلاقب ًلاثم ينعی سولفب يد يد برضتب يللا ةقلطلا نع ةرابع ھلك هد ملاكلاو فازنتسلاا برح 37 ةیاغل 76 نم يد ةرتفلا يف تمت
 دخایب نطاوم وھ ھنأ نع رظنلا ضغب سولف اودخایب لود اھنیبكار يللا دلاولا سولفب يشمتب ةیبرع يأ يشمتنب يللا ةیبرعلا ءانیس يف نیینس
-76 نم داصتقلاا تزھ يللا ةبرضلا يھ يللا تناك 76 نم ةجاح ىضاقتی مزلا وھ رخلأا يف نكل ،طباظ فصلا وأ يدنجلا صلاخ ةطیسب تاجاح
 ناشلع نییرصملا هدو تربصو تلمحتساو تتكس سانلا يلاتلابو يد ةرتفلا يف صاصرلا توص قوف ولعی توص لا اندعق اننلأ ًاعبط ،ًابیرقت 77
             ءيش لك اولمحتو   ءيش لك اولمحتو اھدیعتسنو ضرلأا
 نامك اولمحتاو :ةرواحملا
 .ًاعبط هأ :سیئرلا ةدایس
 ؟77 :ةرواحملا
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 كتعاتب ةیساسلأا ةینبلا ریوطت لمعت ىقب زیاع تنك تناو دعاسی دح شاقبمف شانقفتا ام ءاقشلاا عم انفلتخاف ملاسلا انلمع صلاخ 77 :سیئرلا ةدایس
 يشمت مزلا ناكف دیزتب يراضحلا مدقتلا تعاتب بلاطملا دیزیب ناكسلا ددعلا يشمی ةلودلا عاتب روطتلاو هدك لبق دوجوم ناك يللا عقاولا دیعتستو
 دومج لصحی رخأتن املو ،اھاعم
  ةجاح شانلمعمف :ةرواحملا
 01 ترثعت ةلودلا ادك تناك فورظلا ادك تناك فورظلا ًادبأ صلاخ تاداسلا يف بیع لاو رصانلا دبع يف بیع لا اننع بصغ :سیئرلا ةدایس
 اھلك يد تامكارتلا لغتشی زیاع ىفشتسم زیاع ةسردم زیاع ناكسإ زیاع ةبولطم تاجاح ومنیب عمتجملا شفقو ام عمتجملا نكل نیینس تفقو نینس
 يد عیضاوملا يف انلخدتب تنأ لكأن نیزیاع كلوقنب انحا انل لوقتب تنا مدنف ای يلوقی شدحم هد يف ملكتب انأو وجرأ رصمل ةلكشم ىقبت تدتبا لماكلاب
 مادق فقن ردقنھ فرعنھ نامك انحا نلأ انلك اھتایدحت نیفراع ىقنب مزلاو انلك اھفورظ فرعن مزلاو انلك اھب متھن مزلاو انلك اندلب يد لا ؟ھیل
 زاغ ،اھیلع انبلغتا ابرھكلا ھیلع تبلغتا رصم انحا هد ھیف انملكتا انحا يللا نم يدحت لك نأ سیوك اوركتفا ،مكلاب يلخ ،اھیلع بلغتنھو يد تایدحتلا
 متنأ تاوطخ هد ھیلع لوقب انأ يللا لملأا تنأ هد لملا ىلع كلوقأ يننأ ينم بلطتب تنأ هد نم ملاك شیفم صلاخ دوجوم شم رلاود ،ھیلع انبلغتا
 حاجنب لماكلاب اھلك يد تایدحتلا ربع اھبعشو رصم ًاعبط لا حاجنب اھتربع انأ شم حاجنب اھوتربع
 ؟يد ةبعللا بعلا شم صلاخ لزان شم هدك لوقت كیلخت يللا ةجاحلا ھیأ :ةرواحملا
 امھ :سیئرلا ةدایس
 ؟امھ :ةرواحملا
 رخلأا امھو لولأا امھ امھ اعبط :سیئرلا ةدایس
 ةجاح لاق بعشلا ول :ةرواحملا
  لا :سیئرلا ةدایس
 ؟يازا ىقبت كتریس بحت :ةرواحملا
  انبر دنع :سیئرلا ةدایس
  ناك هد لوقتھ سانلا شلعم سب :ةرواحملا
 اھلوقعو سانلا بولق ىلع رطیسملا ينعی يللا وھ انبر انبر دنع :سیئرلا ةدایس
 ناسنلاا حاتفلا دبع :ةرواحملا
 عراشلا يف يللا لك يز مكیز ناسنلاا :سیئرلا ةدایس
              يسیسلا حاتفلا دبع سیئرلا ًاقباس ةیروھمجلا سیئر لاو :ةرواحملا
 ریغ شفرعم انأ نیفراع اونوكت مزلا ،ةولح اھفوشی ھسفنلو هدلبل ملحیب ھنأ ریغ ةجاح زیاع شم صلاخ يداع ناسنلاا وھ لا لا لا :سیئرلا ةدایس 
 سبو لمعلاو لمعلا لمعلا
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X. Appendix 3: Transliteration Key 
Consonants 
ء ʔ 
ا a 
ب b 
ت t 
ث θ 
ج Ʒ 
ح ḥ 
خ x 
د d 
ذ ð 
ر r 
ز z 
س s 
ش ʃ 
ص ṣ 
ض ḍ 
ط ṭ 
ظ ẓ 
ع ʕ 
غ ɣ 
ف f 
ق q 
ك k 
ل l 
م m 
ن n 
ه h 
و w 
ي y 
Short vowels 
a 
i 
u 
Long vowels 
 
ألف مد ā 
Ī یاء مد       
ū   واو مد  
ē یاء مد في العامیة مثل بیت  
واو مد في العامیة مثل أوضة ō  
 
 
